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ABSTRAK 
Laporan Kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL)  
Di SMP N 1 Sewon 
Oleh: 
RuditoAdani 
10601244024 
 
Kegiatan PPL UNY Tahun 2014 adalah salah satu langkah yang dapat 
memberikan pengalaman berharga bagi saya untuk mengaplikasikan kemampuan 
baik secara akademis maupun praktis terutama dalam dunia pendidikan. Kegiatan 
PPL ini memberikan kesempatan kepada saya untuk menyumbangkan tenaga dan 
pikiran di SMP N 1 Sewon dengan tujuan memberikan hasil yang maksimal. 
Pada kesempatan PPL yang dilaksanakan dari tanggal 2 Juli – 17 September 
2014 ini saya mencoba merancang serangkaian program kerja yang berhubungan 
dengan kompetensi yang saya miliki. Program PPL yang saya laksanakan mendapat 
tanggapan positif dari pihak sekolah. Selanjutnya saya mendapat kesempatan untuk 
mengajar di kelasVII A, VII B,VII C,VII D,VII E,VII F,IX E IX F, IX G, IX H. 
Materi yang disampaikan tentang permainan bola besardanpermainan bola kecil. 
Kegiatan evaluasi pembelajaran saya berikan dengan soal-soal evaluasi untuk materi 
teori di kelas dan untuk pembelajaran praktek pengambilan nilai dengan unjuk kerja 
siswa. Dengan adanya kerjasama yang baik dengan pihak sekolah dan guru 
pembimbing, berbagai permasalahan yang ada dapat saya atasi dengan baik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
PraktikPengalamanLapangan (PPL) merupakansalahsatuupaya yang 
dilakukanolehpihakUniversitasNegeri Yogyakarta untukmengembangkanilmu yang 
telahdiperolehmahasiswasehinggamampumengaplikasikandilapangan/ luarkampus, 
yaitusekolah. PelaksanaanPPL yang 
ditempatkandisekolahdiawalidenganobservasiataupengamatandilapangan, 
diskusiantarmahasiswadenganpihaksekolah (guru/karyawan).  
Sebelum kegiatan PPL dilaksanakan, mahasiswa terlebih dahulu menempuh 
kegiatan sosialisasi yaitu pra PPL melalui pembelajaran mikro dan kegiatan 
observasi di sekolah. Kegiatan pembelajaran mikro dilakukan dengan teman sebaya. 
Kegiatan observasi di sekolah bertujuan agar mahasiswa memperoleh gambaran 
mengenai proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah beserta kelengkapan sarana 
dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran. Pengalaman yang 
diperolahselama PPL 
diharapkandapatdipakaisebagaibekaluntukmembentuktenagakependidikan yang 
profesional. 
 
Tujuan PPL antara lain adalah : 
1. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam pengelolaan sekolah dan 
mengembangkan kompetensi dibidang pendidikan. 
2. Melatih mahasiswa dalam mengenal seluk beluk sekolah yaitu siswa, guru, 
karyawan, sarana/prasarana dan permasalahannya. 
3. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara UNY dengan sekolah. 
 
Kegiatan ini diawali dengan observasi yang bertujuann agar mahasiswa 
memperoleh gambaran mengenai kondisi sekolah meliputi sarana/prasarana, 
siswa, guru dan karyawan. Hasil analisis berdasarkan observasi yang telah 
dilaksanakan diperoleh bahwa SMP N 1 Sewon merupakan Sekolah 
StandarNasional (SSN). Posisi SMP N 1 Sewon letaknya cukup strategis, mudah 
dijangkau siswa dalam satu daerah maupun luar daerah karena terletak tepat di 
sebelah timur Jalan Raya Parangtritis KM. 7, Sewon, bantul, yang mudah 
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dijangkau oleh para siswa dengan sarana/alat transportasi yang cukup mudah 
ditemukan. Sedangkan secara administrative, SMP N 1 Sewon terletak di 
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
A. Analisis Situasi 
1. Sejarah singkat 
TONGGAK SEJARAH SMP N 1 SEWON 
 Pada awalnya sekitar tahun 1960 di Kabupaten Bantul hanya ada 1 
sekolah negeri, yaitu SMP N 1 Bantul yang berlokasi di Jebugan (bekas tanah 
pabrik gula. Peraturan pemerintah menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan 
pendidikan harus dikelola oleh suatu organisasi berbadan hukum, artinya 
lembaga pendidikan tersebut harus mempunyai paung hukum yang kuat. 
 Tahun 1960 didirikan sebuah yayasan, Yayasan Sekolah Pertama 
Nasional atau SMP Nasional Bantul yang berkedudukan di bantul kota. 
Sebagai lembaga pengellola pendidikan SMP Nasional bantul dikuatkan 
dengan akte notaries nomor  1 tanggal 20 Agustus 1960 oleh notaries 
Daliso,SH. Yang berkedudukan di Yogya karta dengan susunan pengurus 
sebagai berikut : 
1. R. W. Darso Warsito (Alm)   : Ketua 
2. Sigit Wajiman, S. Pd.    : Sekertaris 
3. Y. Muhai (Alm)     : Bendahara 
4. R. W. Projo Suwongso (Alm)   : Anggota 
5. R. Noto Suwondo     : Anggota 
6. Bajuri, B. A.      : Anggota 
7. Djahudi      : Anggota 
Pada tahun tersebut pengurus berinisiatif mengusulkan kepada Mentri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia agar SMP Nasional Bantul 
dapat menjadi SMP Negeri. 
Usul SMP Nasional Bantul terkabul dengan dikeluarkannya SK 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20/III/PK/1962 tanggal 1 
Agustus 1962 tentang SMP Nasional Bantul menjadi SMP Negeri 2 Bantul. 
SMP Negeri 2 Bantul berkedudukan di Bantul, yaitu di Desa Gandekan 
sebelah utara Pasar Bantul dengan menyewa tanah milik alm. KRT 
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Kusumaningrat selaku bupati sejak jaman penjajahan Belanda, lokasi yang 
digunakan untuk sekolah seluas 30X50 m². 
Rombongan belajar saat itu: 
Kelas I  : 3 Kelas  : 132 Siswa 
Kelas II : 3 Kelas   : 132 Siswa 
Kelas III : 3 Kelas  : 132 Siswa 
Jumlah guru 18 orang dan 5 staf tata usaha. 
Tahun 1970 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
mengembangkan sekolah-sekolah yang ada dengan syarat sekolah tersebut 
harus mempunyai tanah yang memadai atau mencukupi. Saat itu tanah SMP 
Negeri 2 Bantul tidak memenuhi persyaratan untuk pengembangan. Maka, 
oleh kepala sekolah (R. Sudirdjo Fadjar, B. Sc) menantu bapak Bupati Bantul 
R. Sutomo Mangku Sasmito BC. Hr didukung oleh banyak pihak mendapat 
sebidang tanang sawah kas desa di Dusun Bangi, Kelurahan Timbulharjo, 
Kecamatan Sewon kurang lebih 2,8 Ha dengan hak pakai. Pada saat itu, lurah 
Desa Timbulharjo dijabat oleh Bapak Suwito Harjo. 
Di atas tanah ini dibangun Sekolah permanen sebanyak 3 ruang kelas, 
karena kebetulan sudah ada rencana dari pemerintah Kelurahan Timbulharjo 
yang mempunyai rencana mendirikan sekolah untuk menampung anak-anak 
usia sekolah di Timbulharjo dan sekitarnya. Kemudian transaksi terjadi pada 
tahun 1974 (SMP Negeri 2 Bantul di Dususn Bangi, Timbulharjo, Sewon, 
Bantul).  
Setelah disiapkan selama 2 tahun (1974-1976) maka pada bulan Juli 
1976, SMP Negeri 2 Bantul pindah lokasi dari Desa Gandekan Bantul ke 
Dusun Bangi, Timbulharjo, Sewon, Bantul. Bangunan kelas bertambah 
menjadi 12 kelas. Di lokasi yang baru pada saat itu belum terdapat ruang tata 
usaha sehingga sekolah meminjam rumah Bapak alm. Syahir Carik Desa 
Timbulharjo yang bersebelahan letaknya dengan gedung sekolah.  
Karena kebijakan pemerintah untuk penataan wilayah, SMP Negeri 2 
Bantul yang berlokasi di Dusun Bangi, Timbulharjo, Sewon, Bantul 
kemudian berubah nama menjadi SMP N 1 Sewon. 
Saat ini SMP N 1 Sewon telah menyandang dan mempertahankan 
sebagai predikat Sekolah Standar Nasional selama 4 tahun. Hasil penilaian 
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BAS (Badan Akreditasi Sekolah) SMP N 1 Sewon mendapat nilai akreditasi 
A. mulai tahun pelajaran 2007/2008, 2008/2009 telah merintis kelas bilingual 
sebagai persiapan masuk klasifikasi RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar 
Nasional). Pada ulangan umum kenaikan kelas tahun 2008, kelas bilingual 
menambah jadwal untuk menempuh tes materi Sains dengan Bahasa Inggris. 
Tahun 2010, prestasi SMP N 1 Sewon telah meluluskan 100% siswa 
kelas IX dengan peringkat 1 (pertama) se-Kabupaten Bantul. Selanjutnya 
berikut merupakan daftar nama Kepala Sekolah yang pernah menjabat di 
SMP N 1 Sewon hingga saat ini. 
Urutan Kepala Sekolah yang pernah menjabat di SMP N 1 Sewon 
adalah: 
1. Dwi Sunaryo    Pejabat tahun 1960 
2. RSJ Sarjuki    Tahun 1962 – 1964 
3. H. Tosim     Tahun 1964 – 1970 
4. R. Sudirdjo Fadjar, B. Fc   Tahun 1970 – 1977 
5. Suratidjo, BA     Tahun 1977 – 1981 
6. R. Soebroto, BA    Tahun 1981 – 1986 
7. Soedaldi, B. Sc    Tahun 1986 – 1992 
8. L. Sutrisno, BA    Tahun 1992 – 1999 
9. Dra. H. Sugiharti K.   Tahun 1999 – 2005 
10. Rr. Ani Prihati Handayani, M. Pd. Tahun 2005 – 2013 
11. Sarjiyem, S.Pd.,MA.   Tahun 2013 – Sekarang 
 
2. Visi dan Misi SMP N 1 Sewon 
Visi 
Siswa cerdas, terampil, berprestasi, bertanggung jawab, berakhlak 
mulia dan berwawasan lingkungan. 
Misi 
a. Melaksanakan pengembangan kurikulum SMP N 1 Sewon 
b. Meningkatkan pencapaian prestasi akademik dan non akademik melalui 
pelaksanaan pembelajaran aktif, inofatif, kreatif, efektif, dan 
menyenangkan serta penggunaan media pembelajaran yang relevan 
c. Meningkatkan provesionalisme guru melalui kegiatan lesson study 
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d. Meningkatkan SDM guru MIPA dan TIK dalam pembelajaran bilingual 
e. Meningkatkan ketrampilan siswa dalam berbagai bidang melalui kegiatan 
ekstrakulikuler 
f. Meningkatkan prestasi dibidang seni dan olahraga 
g. Meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang teknologi informasi dan 
komunikasi serta menggunakan internet sebagai sumber belajar 
h. Mengembangkan akhlak mulia dilandasi dengan nilai-nilai agama 
i. Mengelola sumber dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntable 
j. Meningkatkan kesadaran siswa dalam pelestarian dan pengelolaan 
lingkungan 
3. Fasilitas dan Sarana Prasarana 
a. Ruang Kelas 
SMP N 1 Sewon memiliki 24 ruangan kelas sebagai tempat 
berlangsungnya proses belajar mengajar, dengan perincian masing-
masing kelas sebagai berikut: 
1. Kelas VII terdiri dari delapan ruangan kelas, yaitu kelas VII A, VII B, 
VII C, VII D, VII E, VII F, VII G, VII H 
2. Kelas VIII terdiri dari delapan ruangan kelas, yaitu kelas VIII A, VIII 
B, VIII C, VIII D, VIII E, VIII F, VIII G, VIII H 
3. Kelas IX terdiri dari delapan ruangan kelas, yaitu kelas IX A, IX B, 
IX C, IX D. IX E, IX F, IX G, IX H 
b. Ruang Perpustakaan 
Ruang perpustakaan berada di sebelah kantor guru serta mudah 
dijangkau siswa karena letaknya yang dekat dengan ruang kelas. 
Perpustakaan ini memiliki koleksi buku yang cukup memadai, seperti 
buku cerita fiksi, non fiksi, buku paket, majalah, kamus, dan Koran.  
c. Ruang Kepala Sekolah 
Ruang Kepala Sekolah memiliki ukuran sedang, dan terletak 
diantara ruang Wakasek dan ruang pokja. Di dalam ruang tersebut 
terdapat meja dan kursi untuk menerima tamu serta  terdapat berbagai 
macam piala yang telah didapat selama ini. 
d. Ruang Guru 
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Ruang guru terletak di sebelah utara perpustakaan dan berada 
tepat di depan halaman. Di dalam ruang yang cukup besar ini tertata korsi 
dan meja sebagi ruang kerja sekaligus tempat beristirahat bagi para guru 
disela-sela jam mengajar. Hamper semua guru mata pelajaran dapat 
tertampung di ruang guru ini dengan penataan tempat yang cukup 
kondusif. Selain itu, penataan meja sudah sesuai dengan bidang studi 
yang diampu oleh setiap guru. Di dalam ruang ini juga terdapat sebuah 
kamar mandi khusus untuk guru. 
e. Ruang Tata Usaha 
Ruang tata usaha terletak di sebelah utara ruang wakasek. 
Penataan ruang sudah cukup rapid an kondusif bagi karyawan dalam 
melaksanakan tugas tata usaha. Berbagai berkas dan arsip telah disimpan 
dengan cukup rapi dalam almari. Para karyawan juga cukup ramah 
memberikan informasi. Terdapat juga papan dinding yang berisi daftar 
seluruh nama guru dan karyawan SMP N 1 Sewon. Di dalam ruang tata 
usaha terdapat microphone atau pengeras suara yang digunakan untuk 
menyampaikan pengumuman. 
f. Ruang UKS 
Ruang UKS terletak di samping ruang koperasi. Dalam ruangan 
dengan ukuran 7x3 meter ini terdiri dari 7 tempat tidur, 2 almari yang 
berisikan berbagai macam obat-obatan, alat medis, berapa buah selimut. 
Selain itu didalam ruangan tersebut juga terdapat tempat cuci tangan, dan 
sebuah meja dan sebuah kursi. 
Obat-obatan dan property 
Obat yang terdapat didalam UKS terdiri dari obat-obatan yang 
beredar dipasaran dan obat dari apotek. Sebagian obat-obatan yang ada 
adalah obat untuk jenis penyakit ringan yang sering diderita oleh siswa, 
misalnya obat pusing, mual, sakit perut, dan sakit gigi. Obat-obatan 
tersebut diletakkan didalam almari obat-obatan, sedangkan buku-buku 
administrasi diletakkan diatas meja. 
Pengurus 
Pengurus UKS dilakukan oleh guru yang juga merangkap sebagai 
guru mata pelajaran.  
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Program 
Program yang dilakukan oleh UKS adalah kegiatan kerjasama 
dengan pihak puskesmas. Sekolah bekerjasama dengan instansi 
puskesmas bilamana ada siswa yang sakit dan perlu rujukan ke 
puskesmas dengan tanggungan biaya dari sekolah.  
g. Ruang Bimbingan Konseling (BK) 
Ruang bimbingan dan konseling terletak disebelah selatan ruang 
gudang Pramuka. Ruangan ini sebenarnya merupakan sebuah ruangan 
sementara/ darurat yang digunakan sebagai ruang BK, hal ini dikarenakan 
ruang BK yang sebelumnya telah rusak akibat gempa bantul pada Mei 
2006 silam dan ruangan yang baru belum dibangun kembali. Didalam 
ruangan ini terdapat 4 meja dan kursi guru yang digunakan sebagai ruang 
konseling. Bimbingan dan konseling ini diampu oleh 4 orang guru ai 
macam peralatan ibadah, yang berperan sebagai konselor, tugasnya 
adalah menangani siswa yang memiliki nmasalah pribadi, sosisal, dan 
bimbingan belajar. Dalam hal penataan, ruangan ini sudah cukup 
memenuhi penataan standar ruang BK, sehingga siswa merasa nyaman 
untuk berkonsultasi ataupun melaksanakan proses konseling. 
h. Tempat Ibadah 
SMP N 1 Sewon memiliki Mushola yang terletak di bagian dalam 
kompleks gedung sekolah. Mushola AL-Hikmah memiliki tempat wudlu 
putra dan putrid yang didalamnya terdapat banyak keran air sehingga 
dapat digunakan banyak siswa secara bersamaan. Didalam kompleks 
Mushola juga tersedia berbagai macam peralatan ibadah, seperti mukena, 
Al-qur’an, Juz Amma, dan beberapa buku bacaan tentang agama denga 
jumlah yang cukup. Mushola AL-Hikmah ini digunakan oleh guru, 
karyawan/karyawati, siswa SMP N 1 Sewon serta sebagian warga SMK 2 
Sewon yang terletak di belakang SMP N 1 Sewon untuk melaksanakan 
ibadah. 
i. Laboratorium Biologi 
Laboraturium biologi ini sudah digunakan sesuai dengan 
fungsinya yaitu KBM berupa praktikum walaupun terkadang ruangan ini 
juga digunakan sebagai tempat rapat sekolah atau kegiatan lain seperti 
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sekertariat PPDB dan akreditasi. Laboratotium ini tidak hanya digunakan 
praktikum mata pelajaran biologi saja, tetapi juga digunakan dalam KBM 
mata pelajaran fisika karena laboratorium fisika dialih fungsikan sebai 
runga kelas VII H. alat dan lahan praktikum di laboratorium ini sudah 
cukup lengkap dan dapat membantu pada kegiatan praktikum. Setiap alat 
dan bahan tertata dan tersusun rapi pada masing-masing almari. Alat dan 
bahan yang terdapat pada laboratorium ini antara lain : insektarium, 
cawan petri, botol, kacang, respirometer, photometer, alat difusi, cair dan 
gas, penjepit tabung reaksi, kondensor/pendingin, tabung reaksi, gelas 
ukur, kaca arloji, thermometer, rak tabung reaksi, kotak P3K, dan lain 
sebagainya. Penataan ruang pada laboratorium ini sudah tertata rapi, 
bersih, dan nyaman. Alat bantu dan pendukung praktikum yang terdapat 
pada ruangan ini terdiri dari papan tulis, meja peraga, kursi, almari 
penyimpanan, layar, LCD, OHP, dan lain sebagainya. 
j. Laboratorium IPA 
Laboratorium ini digunakan untuk praktikum IPA dan merupakan 
ruangan yang baru saja selesai dibangun. Karena baru saja dibangun 
semua fasilitas dan peralatan yang ada masih tamapak baru. Alat dan 
bahan pada laboratorium ini cukup lengkap dengan alat bantu dan 
pendukung praktikum yang terdiri dari papan tulis, meja perga, kursi, 
almari penyimpan, layar, LCD, OHP, dan lain sebagainya. Ruangan 
tertata dan tersusun rapi. Secara keseluruhan alat dan bahan pendukung 
praktikum dilaboratorium ini baik biologi, fisika, maupun IPA sudah 
cukup lengkap.  
k. Laboratorium Komputer 
Laboratorium ini sudah digunakan sesuai fungsinya yaitu untuk 
ruang praktikum mata pelajaran TIK. Alat pendukung sudah cukup 
lengkap seperti papan tulis, kursi, meja, AC, computer beserta 
perlengkapannya. Jumlah computer dilaboratorium ini sudah mencukupi 
kapasitas siswa, ruangannya pun cukup tertata rapid an bersih. 
l. Laboratorium Bahasa 
Laboratorium ini digunakan untuk praktikum mata pelajaran 
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Jawa, IPA, dan lain-lain. Alat 
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pendukung pada laboratorium ini sudah cukup lengkap terdiri dari white 
board, TV, computer, AC, meja, kursi, serta alat bantu pendengatan 
(airphone). Namun laboratorium ini sudah jarang digunakan guru untuk 
mendukung proses KBM mata pelajaran yang diampunya. Laboratorium 
ini cukup tertata rapi namun kurang terawatt sehingga terlihat kotor. 
m. Laboratorium Fisika(ralat) 
Laboratorium ini pada awalnya digunakan sebagai ruangan 
pratikum mata pelajaran fisika, akan tetapi saat tahun ajaran baru ruangan 
ini dialihfungsikan sebagai ruang kelas VII H. 
n. Ruang PSB (Pusat Siswa Belajar) 
Ruangan ini dugunakan untuk pembelajaran atau kegiatan yang 
membutuhkan media seperti OHP, LCD, layar proyektor, computer, TV, 
VCD player, tape recorder. Ruangan ini juga sering digunakan sebagai 
aula untuk kegiatan yang membutuhkan ruangan yang besar seperti 
seminar, penyuluhan, rapat, atau krgiatan yang lainnya. 
o. Kantin Sekolah 
Kantin sekolah memiliki ruangan yang cukup luas, terdiri dari 
ruang masak, ruang makan siswa yang terdapat beberapa meja kursi 
makan dan ruang untuk berjualan. Kantin SMP N 1 Sewon berjumlah 3. 
Kantin ini menyediakan berbagai jenis makanan dengna harga yang 
terjangkau bagi siswa. Produk makanan yang dijual seperti snek, bebagai 
macam makanan ringan, kue, soto ayam, nasi goring, es teh dan lain 
sebagainya. 
p. Kamar Mandi/WC 
Di sekolah ini terdapat beberapa kamar mandi dan WC yang 
secara umum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kamarmandi guru dan 
kamar mandi siswa. Kamar mandi juga diklasifikasikan lagi menjadi 
kamar mandi putra dan kamar mandi putrid. Kamar mandi siswa terdapat 
di 3 titik, yaitu sebelah selatan terdapat disebelah selatan ruang kelas VII 
C, disebelah tengah terdapat disebelah Mushola Al-Hikmah, dan sebelah 
utara terdapat di kompleks parkir siswa. Sedangkan kamar mandi guru 
terdapat didalam bagian belakang ruang guru.  
q. Tempat Parkir 
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Terdapat 3 tempat parkir yaitu tempat parkir guru dan karyawan 
terdapat dibelakang laboratorium biologi dan tempat parker untuk siswa 
yang terdapat dibelakang ruang kelas IX dan disebelah barat kantin 
sekolah.  
r. Lapangan Sekolah 
Terletak dibagian belakang kompleks gedung sekolah. Lapangan 
tersebut biasanya digunakan sebagai tempat melaksanakan upacara 
bendera, KBM mata pelajaran penjaskes misalnya sepak bola. Dilapangan 
tersebut terdapat tiang bendera dan 2 buah gawang.  
Terletak dibagian belakang kompleks gedung sekolah. Lapangan 
tersebut biasanya digunakan sebagai tempat melaksanakan upacara 
bendera, KBM mata pelajaran penjaskes misalnya sepak bola. Dilapangan 
tersebut terdapat tiang bendera dan 2 buah gawang. 
s. Ruang PKK 
Ruangan ini pada awalnya digunakan sebagai ruangan praktek 
memasak pada mata pelajaran PKK, akan tetapi saat kegiatan PPL ini 
dilaksanakan ruangan ini tidak pernah digunakan lagi sebagai ruangan 
praktek memasak dan telah dialihfungsikan sebagai ruangan sekertariat 
PPL UNY 2014. 
Secara fungsional, fasilitas fisik yang dimiliki oleh SMP N 1 Sewon 
belum termanfaatkan secara efektif. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga 
yang mengelola sarana dan fasilitas secara efisien dan efektif. 
Karena itulah dalam pelaksanaanPPL ini diharapkan dapat 
memberikan dorongan dan stimulus secara kontinyu/berkelanjutan sehingga 
semua fasilitas sekolah yang ada dapat termanfaatkan dengan baik dan 
sarana/prasarana pembelajaran dapet ditingkatkan dalam peningkatan mutu 
lulusan dan peningkatan proses kegiatan belajar mengajar. 
Pada dasarnya dengan adanya PPL mahasiswa dapat memberikan 
bantuan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan, yang mana mahasiswa 
dapat kritis terhadap lingkungan baik secara fisik maupun sosial, sehingga 
mahasiswa dapat berinteraksi dengan lingkungan di SMP N 1 Sewon. 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP N 1 Sewon dapat 
ditarik kesimpulan bahwa sarana maupun prasarana yang menunjang kegiatan 
belajar mengajar telah tersedia cukup lengkap. 
4. Infrastruktur 
Infras struktur yang dimiliki SMP N 1 Sewon terdiri dari pagar, 
taman, saluran telefon, jaringan internet dan listrik. Sedangkan lapangan 
outdoor untuk olahraga berupa bak lompat jauh, lapangan basket, lapangan 
bola voly, dan lapangan bulu tangkis yang kondisinya sederhana. 
5. Tenaga Pengajar 
Tenaga pengajar di SMP N 1 Sewon mengampu 22 mata pelajaran, 
yang total keseluruhan berjumlah 51 orang. 
 
B. Rumusan Program danRancanganKegiatan PPL 
  
1. Rancangan Kegiatan  PPL 
Mahasiswa praktikan harus melaksanakan observasi pra-PPL sebelum 
pelaksanaan PPL dimulai dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi 
sekolah dan proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah dengan 
sesungguhnya. Dengan demikian, pada saat pelaksanaan PPL mahasiswa 
praktikan tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi terhadap kelas dan  
proses pembelajaran di kelas itu sendiri. Kegiatan yang dilaksanakan yang 
sehubungan dengan PPL baik sebelum sampai maupun sesudah pelaksanaan 
PPL, melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 
a. Pra PPL 
1) Pengajaran Mikro 
Program ini bertujuan untuk mempersiapkan mental para praktikan 
untuk dapat menerapkan teori ilmu yang di dapat dari kuliah ke dalam 
praktik mengajar di lapangan. Melalui pembekalan ini, mahasiswa 
dapatmemperoleh pengetahuan awal tentang etika guru, tanggung jawab, 
dan profesionalitas guru, sehingga  diharapkan mahasiswa  tidak 
menemui hambatan selama pelaksanaan PPL. 
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2) Kegiatan Observasi 
Kegiatan observasi dilakukan untuk membantu program PPL yang 
akan dilaksanakan, adapun hal-hal yang dipantau dalam kegiatan obesrvasi 
antara lain : 
a) Perangkat Pembelajaran 
 Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP) 
 Kurikulum 2013 
 Silabus 
 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
b) Proses Pembelajaran 
1) Membukapelajaran 
Dalammembukapelajaran, 
praktikanmelakukanbeberapakegiatansepertimemulaipelajarandengan
berdoa, salampembuka, 
menanyakankabarsiswadankesiapandalammenerimapelajaran, 
membacakansecaragarisbesarmateridankompetensi yang 
harusdicapaisiswa, sertamencatatkehadiransiswa. 
Disampingitu, praktikanmengulaspelajaran yang 
sudahdisampaikanpadaminggulalu. Setelahitu, 
praktikanmencobamemunculkanapersepsiuntukmemotivasisiswasehin
ggasiswamenjadilebihtertarikdenganmateri yang akandisampaikansaat 
proses pembelajaran. Apresepsiinidiberikan agar terciptakondisi alpha 
bagisiswa agar siswalebihmudahmenerimapelajaran. 
Beberapaapresepsi yang pernahdilakukanpraktikanmisalnya: 
demonstrasidanmenunjukkanalat-alat yang terkesanbarubagisiswa, 
mengajaksiswaberdialogtentangkegiatanmerekasehari-
harisertaberceritatentangsebuahkisah yang 
menarikdanberhubungandenganmateripelajaran. 
2) Penyajianmateri 
Penyajianmateri yang dilakukanolehpraktikansesuaidengan 
yang tertulisdalamrencanapembelajaran. 
Untukmemudahkandalammenyampaikanmateripelajarandalam proses 
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pembelajaran, 
sebelumnyapraktikanmenyuruhsiswauntukmembacamateri yang 
akandisampaikan di 
rumahsehinggapadasaatpraktikaanmenyampaikanmateripesertadidiksu
dahsiapmenerimamaterikarenasebelumnyapesertadidiksudahbelajarter
lebihdahulu. 
3) Metodepembelajaran 
Praktikanmenggunakanmetodediskusi, tanyajawab, 
ceramahinteraktif, demonstrasi,dan game-game edukatif. 
4) Penggunaanbahasa 
Bahasa yang digunakandalam proses 
belajarmengajaradalahbahasa Indonesia 
sertapenggunaanbahasanyaharuskomunikatifsehinggapesertadidikantu
siasdanaktifdalammengikuti proses pembelajaran.  
 
 
5) Penggunaanwaktu 
Praktikanmenggunakanwaktusecaraefektif, yaitu 
40menituntuksatu jam pelajaran (padajadwalharibiasa) danmenjadi 
30menituntuksatu jam pelajaranketikabulanRamadhan. Namun, 
kadang-
kadangpraktikanseringmenggunakanwaktuketikapelajarankira-kira 5-
7 menit, untukmengajakpesertadidikbercanda, 
merefreshpikiransehinggasaatmengikuti proses 
pembelajaranpesertadidiktidaktegangsehinggamateri yang 
ingindisampaikandapatdimengertiolehpesertadidik. 
6) Gerak 
Dalamkegiatanbelajarmengajar, 
praktikantidakhanyaterpakudanberdiri di satutempat, 
tetapipraktikanberkeliling yang tujuannyauntukmengontrolsiswa, 
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apakahsiswatersebutmemperhatikanatautidakpelajaranataumateri yang 
disampaikanpraktikan. 
7) Cara memotivasisiswa 
Untukmemotivasisiswadalampembelajaranpendidikan 
jasmani, praktikanmemilihmetodepembelajaran yang 
menarikbagisiswadanbeberapa kali mengadakanpermainan yang 
berhubungandenganmateripembelajaran. 
Praktikanjugaberusahaselalumemotivasisiswa agar 
siswaselalugiatbelajarsecaralisan, 
danseringkalipraktikanjugamemberikanpujian yang 
membangunmotivasisiswabaikdalamhalmengerjakantugasataulatihan, 
berdiskusi, tanyajawab, 
maupunmeningkatkankepercayadiriansiswauntukmajukedepankelas. 
8) Teknikbertanya 
Praktikanbiasanyamemberikansuatupertanyaansecaraklasikal. 
Ketikaadasiswa yang menjawab, 
praktikanmemberikanpujiankepadasiswatersebutataubiasanyaberupa 
point tambahan. 
Dengancarainibiasanyasiswacenderungaktifmenjawabtanpaharusdisur
uholeh guru. Selainitu, untuklebihmenciptakansuasana yang kondusif, 
setelahmengajukanpertanyaanklasikaldanmenyuruhsiswaberpikirsejen
ak, praktikanmenunjukbeberapasiswa yang 
ramaisendiriatautidakmemperhatikanselamapelajaran. 
9) Teknikpenguasaankelas 
Untukmenguasaikelas, praktikanselalumemperhatikansiswa 
yang adadalamkelasdanjikaperlusiswa yang mengganggu proses 
pembelajarandiberikansebuahpertanyaanataumenyuruhnyamengulang 
yang telahdisampaikan agar siswatersebutlebihberkonsentrasi. 
Selanjutnya, praktikanmenekankanjikaada yang 
tidakmemperhatikanmakapraktikanakanmemberikanpertanyaanpada 
orang yang tidakmemperhatikantersebut, 
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jadisecaraotomatissiswajugalebihmemperhatikanmateripelajaran yang 
disampaikan.  
 
 
10) Penggunaan Media  
Media pembelajaran yang digunakanolehpraktikanadalah buku 
pendidikan jasmani kelas VII,VIII,IX dan Sarana dan pra sarana 
olahraga. 
11) Penggunaansistemevaluasi 
Kegiatanevaluasiuntukmengetahuiketercapaianindikatorpadase
tiapmengajardilakukandenganmemberikanpertanyaandantugasrumah. 
Sedangkankegiatanevaluasiuntukkompetensisiswadengan soal-soal 
evaluasi sedangkan untuk pembelajaran praktek dengan unjuk kerjas 
siswa. 
Ulangandiberikansamauntuksemuakelassesuaimateripelajaranuntukm
engetahuiperbandingandayaserapsiswadalammenguasaimateridarimas
ing-masingkelasparalel. 
12) Menutuppelajaran 
Sebelummenutuppelajaran, 
praktikanselalubertanyakepadasiswaapakahsiswasudahmengertitentan
g yang telahdijelaskanolehpraktikan. 
Praktikanjugaselalumemberikesempatankepadasiswa yang 
akanbertanya, sertadiakhir KBM 
praktikanselalumemberikankesimpulansingkatdarimateri yang 
telahdisampaikansaatpembelajaran. Selainitu, 
praktikanmenghimbaupadasiswauntukkembalimengingatdanmempelaj
arimateri yang telahdisampaikandanmempelajariterlebihdahulumateri 
yang akandipelajariataudisampaikanpadapertemuanberikutnya. 
c). PerilakuSiswa 
 Perilaku siswa di dalam kelas 
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 Perilaku siswa di luar kelas 
 Pembelakan PPL 
 
 
 
b. Pembekalan PPL 
Pembekalan PPL bertujuan untuk mempersiapkan materi teknis dan 
moril mahasiswa yang akan diterjunkan ke lokasi PPL.Melalui pembekalan 
ini mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan awal tentang etika guru, 
tanggung jawab, dan profesionalitas guru, sehingga diharapkanmahasiswa 
tidak menemui hambatan selama pelaksanaanPPL. Pembekalan sebelum 
pelaksanaan PPL diberikan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL PPL) di 
kampus. 
 
c. Penyusunan Laporan 
MahasiswaPPL wajib membuat laporan secara individu sebagai 
bentuk pertanggung jawaban atas terlaksananya kegiatan PPL. Penyusunan 
laporan ini dimulai sejak awal kegiatan PPL sampai penarikan mahasiswa 
PPL oleh pihak universitas. 
 
d. Evaluasi 
Evaluasi merupakan penilaian yang diberikan kepada mahasiswa 
dalam tugasnya melaksanakan PPL. 
 
e. Penarikan Mahasiswa PPL 
Penarikan mahasiswa dari lokasi PPL di SMP N 1 Sewonpada tanggal 
17 September 2014. Penarikan mahasiswa ini, menandai berakhirnya tugas 
mahasiswa PPL UNY. Pada saat yang sama akan diadakan perpisahan dan 
ucapan terima kasih kepada pihak sekolah khususnya kepada guru 
pembimbing yang telah senantiasa membimbing mahasiswa dalam 
melaksanakan program PPL. 
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BAB II 
KEGIATAN PPL 
A. Kegiatan PPL 
1. Persiapan PPL 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan yang wajib 
ditempuh oleh mahasiswa S1 UNY program kependidikan karena orientasi 
utamanya adalah kependidikan. Dalam kegiatan ini, akan dinilai bagaimana 
mahasiswa praktikan mengaplikasikan segala ilmu pengetahuan dan 
keterampilan yang diperoleh selama di bangku kuliah ke dalam kehidupan 
sekolah. Faktor-faktor penting yang sangat mendukung dalam pelaksanaan 
PPL antara lain kesiapan mental, penguasaan materi, penguasaan dan 
pengelolaan kelas, penyajian materi, kemampuan berinteraksi dengan siswa, 
guru, karyawan, orang tua/wali murid, dan masyarakat sekitar. Jika hanya 
menguasai satu atau sebagian dari faktor di atas maka pada pelaksanaan PPL 
akan mengalami kesulitan. Adapun syarat akademis yang harus dipenuhi 
adalah sudah lulus mata kuliah Pengajaran Mikro serta harus mengikuti 
pembekalan PPL yang diadakan oleh universitas sebelum mahasiswa 
diterjunkan ke lokasi. 
Mahasiswa praktikan harus melaksanakan observasi pra-PPL sebelum 
pelaksanaan PPL dimulai dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi 
sekolah dan proses pemelajaran yang berlangsung di sekolah dengan 
sesungguhnya. Dengan demikian, pada saat pelaksanaan PPL mahasiswa 
praktikan tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi terhadap kelas dan  
proses pembelajaran di kelas itu sendiri. Kegiatan yang dilaksanakan yang 
sehubungan dengan PPL baik sebelum sampai maupun sesudah pelaksanaan 
PPL, melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 
a. Pengajaran Mikro 
Untuk memberikan bekal dalam melaksanakan PPL terlebih dahulu 
siswa diberikan latihan mengajar dari mata kuliah Mikro Teaching. 
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Pengajaran mikro merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh 
mahasiswa untuk mengambil PPL. 
b. Kegiatan Observasi kelas 
Observasi Pembelajaran di kelas (observasi pra-PPL) merupakan 
kegiatan pengamatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa praktikan, sebelum 
pelaksanaan PPL. Obervasi pembelajaran di kelas merupakan kegiatan 
pengamatan terhadap berbagai karakteristik dalam proses belajar mengajar 
di kelas. Observasi ini mempunyai tujuan, yaitu : 
1) Mengetahui proses pembelajaran yang berlangsung di kelas, yakni 
membuka pelajaran, metode yang digunakan, prinsip mengajar yang 
digunakan, penggunaan media, evaluasi dan langkah menutup pelajaran. 
2) Sebagai tahap awal sosialisasi dengan para siswa yang akan diajar. 
3) Sebagai prediksi dalam menentukan langkah-langkah dan strategi yang 
akan ditempuh dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. 
4) Pelaksanaan praktik mengajar di dalam kelas 
Kegiatan observasi dilakukan untuk membantu program PPL yang 
akan dilaksanakan, adapun hal-hal yang dipantau dalam kegiatan obesrvasi 
antara lain : 
a. Perangkat Pembelajaran 
 Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP) 
 Kurikulum 2014 
 Silabus 
 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
b. Proses Pembelajaran 
1. Membuka pelajaran 
  Dalam membuka pelajaran, praktikan melakukan beberapa kegiatan 
seperti memulai pelajaran dengan berdoa, salam pembuka, 
menanyakan kabar siswa dan kesiapan dalam menerima pelajaran, 
membacakan secara garis besar materi dan kompetensi yang harus 
dicapai siswa, serta mencatat kehadiran siswa. 
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  Disamping itu, praktikan mengulas pelajaran yang sudah disampaikan 
pada minggu lalu. Setelah itu, praktikan mencoba memunculkan 
apersepsi untuk memotivasi siswa sehingga siswa menjadi lebih 
tertarik dengan materi yang akan disampaikan saat proses 
pembelajaran. Apresepsi ini diberikan agar tercipta kondisi alpha bagi 
siswa agar siswa lebih mudah menerima pelajaran. Beberapa apresepsi 
yang pernah dilakukan praktikan misalnya: demonstrasi dan 
menunjukkan alat-alat yang terkesan baru bagi siswa, mengajak siswa 
berdialog tentang kegiatan mereka sehari-hari serta bercerita tentang 
sebuah kisah yang menarik dan berhubungan dengan materi pelajaran. 
2. Penyajian materi 
  Penyajian materi yang dilakukan oleh praktikan sesuai dengan yang 
tertulis dalam rencana pembelajaran. Untuk memudahkan dalam 
menyampaikan materi pelajaran dalam proses pembelajaran, 
sebelumnya praktikan menyuruh siswa untuk membaca materi yang 
akan disampaikan di rumah sehingga pada saat praktikaan 
menyampaikan materi peserta didik sudah siap menerima materi 
karena sebelumnya peserta didik sudah belajar terlebih dahulu. 
3. Metode pembelajaran 
  Praktikan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, ceramah 
interaktif, demonstrasi, Jigsaw dan game-game edukatif. 
4. Penggunaan bahasa 
  Bahasa yang digunakan dalam proses belajar mengajar adalah bahasa 
Indonesia serta penggunaan bahasanya harus komunikatif sehingga 
peserta didik antusias dan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran.  
5. Penggunaan waktu 
  Praktikan menggunakan waktu secara efektif, yaitu 40 menit untuk 
satu jam pelajaran (pada jadwal hari biasa) dan menjadi 30 menit 
untuk satu jam pelajaran ketika bulan Ramadhan. Namun, kadang-
kadang praktikan sering menggunakan waktu ketika pelajaran kira-
kira 5-7 menit, untuk mengajak peserta didik bercanda, merefresh 
fikiran sehingga saat mengikuti proses pembelajaran peserta didik 
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tidak tegang sehingga materi yang ingin disampaikan dapat 
dimengerti oleh peserta didik. 
6. Gerak 
  Dalam kegiatan belajar mengajar, praktikan tidak hanya terpaku dan 
berdiri di satu tempat, tetapi praktikan berkeliling yang tujuannya 
untuk mengontrol siswa, apakah siswa tersebut memperhatikan atau 
tidak pelajaran atau materi yang disampaikan praktikan. 
7. Cara memotivasi siswa 
  Untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran pendidikan jasmani, 
praktikan memilih metode pembelajaran yang menarik bagi siswa dan 
beberapa kali mengadakan permainan yang berhubungan dengan 
materi pembelajaran. Praktikan juga berusaha selalu memotivasi siswa 
agar siswa selalu giat belajar secara lisan, dan seringkali praktikan  
juga  memberikan pujian yang membangun motivasi siswa baik dalam 
hal mengerjakan tugas atau latihan, berdiskusi, tanya jawab, maupun 
meningkatkan kepercayadirian siswa untuk maju ke depan kelas. 
8. Teknik bertanya 
  Praktikan biasanya memberikan suatu pertanyaan secara klasikal. 
Ketika ada siswa yang menjawab, praktikan memberikan pujian 
kepada siswa tersebut atau biasanya berupa point tambahan. Dengan 
cara ini biasanya siswa cenderung aktif menjawab tanpa harus disuruh 
oleh guru. Selain itu, untuk lebih menciptakan suasana yang kondusif, 
setelah mengajukan pertanyaan klasikal dan menyuruh siswa berpikir 
sejenak, praktikan menunjuk beberapa siswa yang ramai sendiri atau 
tidak memperhatikan selama pelajaran.  
9. Teknik penguasaan kelas 
  Untuk menguasai kelas, praktikan selalu memperhatikan siswa yang 
ada dalam kelas dan jika perlu siswa yang menggaggu proses 
pembelajaran diberikan sebuah pertanyaan atau menyuruhnya 
mengulang yang telah disampaikan agar siswa tersebut lebih 
berkonsentrasi. Selanjutnya, praktikan menekankan jika ada yang 
tidak memperhatikan maka praktikan akan memberikan pertanyaan 
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pada orang yang tidak memperhatikan tersebut, jadi secara otomatis 
siswa juga lebih memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan.  
10. Penggunaan Media  
  Media pembelajaran yang digunakan menggunakan power 
point,LCD,Laptop,Sarana dan Pra sarana olahraga 
11. Penggunaan sistem evaluasi 
  Kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian indikator pada 
setiap mengajar dilakukan dengan memberikan pertanyaan seputar 
materi yang telah disampaikan. Sedangkan kegiatan evaluasi untuk 
kompetensi siswa dilakukan dengan ulangan,sedangkan untuk 
pembelajaran praktek evluasi dilakukan dengan unjuk kerja siswa 
sesuai dengan indikator yang ingin di capai. 
12. Menutup pelajaran 
- Evaluasi 
- Simpulan 
- Doa 
- Salam penutup  
 
c. PerilakuSiswa 
 Perilaku siswa di dalam kelas 
 Perilaku siswa di luar kelas 
 Pembelakan KKN PPL 
 
 
 
c. Pembekalan PPL 
Pembekalan PPL dilaksanakan pada fakultas yang telah ditentukan 
dari pihak Universitas Negeri Yogyakarta. Mahasiswa PPL SMP N 1 Jetis 
diberi pembekalan di ruang Auditorium. Mahasiswa diberi pembekalan 
sebagai modal awal sebelum observasi dan pelaksanaan PPL. Sebagai calon 
tenaga pendidik, mahasiswa kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta 
harus melalui serangkaian kegiatan yang harus terpenuhi, seperti PPL ini. 
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Dengan adanya kegiatan PPL, teori yang diperoleh mahasiswa tidak sekedar 
teori, namun akan terpraktikan dalam kegiatan PPL yang diselenggarakan 
Universitas. Mahasiswa diberi pengetahuan tentang etika guru, tanggung 
jawab, dan profesionalisme guru. 
d. Penerjunan 
Penerjunan adalah kegiatan yang menandai dimulainya kegiatan  
PPL. Penerjunan dilaksanakan tanggal 8 februari 2014 di SMP N 1 Sewon. 
Dengan adanya penerjunan secara resmi ini oleh pihak Universitas Negeri 
Yogyakarta dan SMP N 1 Sewon maka secara resmi pula tim PPL menjadi 
bagian dari SMP N 1 Sewon. 
e. Persiapan Praktik Mengajar 
Persiapan praktik mengajar adalah tahap yang wajib dilakukan 
sebelum PPL. Dengan adanya persiapan yang matang maka diharapkan 
kegiatan PPL akan berjalan dengan baik. Hal-hal yang perlu dilaksanakan 
dalam persiapan ini antara lain : 
1. Microteaching 
Microteaching merupakan salah satu kegiatan di kampus yang 
mengasah kemampuan mahasiswa meningkatkan ketrampilan dalam 
mengajar. Nilai yang diperoleh dari microteching ini menjadi penentu 
untuk dapat terjun di lapangan atau tidak. Dalam microteching, 
mahasiswa diajarkan untuk mampu menguasai materi dan kondisi kelas. 
2. Konsultasi dengan guru pembimbing 
Langkah awal setelah penerjunan di sekolah adalah konsultasi 
dengan guru pembimbing tentang mekanisme mengajar, jadwal 
mengajar, materi ajar, di kelas berapa akan diterjunkan, dll.  
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3. Pembuatan RPP 
Setelah konsultasi dengan guru pembimbing dan mendapat 
persetujuan, maka segera membuat silabus dan RPP. Silabus yang 
digunakan mengacu pada petunjuk dari guru pembimbing. 
4. Persiapan mengajar di kelas   
Persiapan yang dilakukan untuk mengajar di kelas meliputi 
persiapan materi pembelajaran, data presensi siswa, dll. 
5. Persiapan media pembelajaran 
Mata pelajaran Pendidikan Jasmani tidak lepas dari alat peraga, 
baik berupa contoh  gambarsiswa sedang melakukan gerakan guling 
depan dan olahraga lainnya.  
6. Persiapan evaluasi 
Pada saat konsultasi dengan guru pembimbing, telah disepakati 
bahwa saya harus melakukan evaluasi dari materi yang telah saya 
berikan, sehingga perlu adanya persiapan mengenai teknik evaluasi. 
2. Pelaksanaan 
a. Pelaksanaan Praktik Mengajar 
Pelaksanaan PPL mulai tanggal 7 Agustus 2014 karena minggu 
pertama digunakan untuk kegiatan MOPDB dan Pesantren Kilat Ramadhan. 
Mahasiswa PPL jurusan Pendidikan Jasmani,Kesehatan dan Rekreasi di 
SMP N 1 Sewon ini terdapat dua orang dan mendapat bimbingan dari dua 
guru yakni Bapak Edi Suroto,SPd. dan Ibu Kun Maryati, SPd.Jas. Adapun 
kelas yang menjadi objek PPL adalah kelas VII, VIII dan IX. Setiap 
mahasiswa mengajar  kelas VII, VIII dan IX. Diantara kelas tersebut dibagi 
menjadi dua setiap oranganya mendapat 10 kelas. Jadwal mata pelajaran 
Pendidikan Jasmanikelas VII dan IXadalah sebagai berikut : 
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NO Hari/Tanggal Kelas Jam 
ke- 
Materi 
1. Kamis, 7 Agustus 2014 IX F, 
VII C 
1-2, 
4-6 
 Tugas 
 diskusi 
 Perkenalan dan materi Permainan bola besar 
(Basket) 
2. Jumat, 8 Agustus 2014 VII D 1-3  Tugas 
 diskusi 
 Perkenalan dan materi Permainan bola besar 
(Basket) 
3. Sabtu, 9 Agustus 2014 IX H, 
VII B 
1-2, 
3-5 
 Tugas 
 diskusi 
 Perkenalan dan materi Permainan bola besar 
(Basket) 
4. Senin, 11 Agustus 2014 IX E 2-3  Perkenalan dan materi Permainan bola besar 
(Basket) 
5. Selasa, 12 Agustus 2014 IX G, 
VIIF 
1-2, 
3-5 
 Tugas 
 diskusi 
 Perkenalan dan materi Permainan bola besar 
(Basket) 
6. Rabu, 13 Agustus 2014 VII A, 
VII E 
1-3, 
4-6 
 Tugas 
 diskusi 
 Perkenalan dan materi Permainan bola besar 
(Basket) 
7. Kamis, 14 Agustus 2014 IX F 
VIIC 
1-2, 
3-5 
 Tugas 
 diskusi 
 Materi Permainan bola besar (sepak bola) 
8. Jumat, 15 Agustus 2014 VIID 1-3,   Tugas 
 diskusi 
 Materi Permainan bola besar (sepak bola) 
9. Sabtu, 16 Agustus 2014 IX H 
VII B 
1-2 
3-4 
 Tugas 
 diskusi 
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 Materi Permainan bola besar (sepak bola) 
10. Senin, 18 Agustus 2014 IX E 2-3  Permainan sepak bola 
11. Selasa, 19 Agustus 2014 IX G, 
VII F 
1-2, 
3-5 
 Tugas 
 diskusi 
 Materi Permainan bola besar (sepak bola) 
12. Rabu, 20 Agustus 2014 VII A 
VII E 
1-3, 
4-6 
 Tugas 
 diskusi 
 Materi Permainan bola besar (sepak bola) 
13.  Kamis, 21 Agustus 2014 IX F 
VII C 
1-2, 
4-6 
 Tugas 
 Diskusi 
 Penilaian permainan bola besar (basket) 
14. Jumat, 22 Agustus 2014 VII D 1-3  Tugas 
 Diskusi 
 Penilaian permainan bola besar (basket) 
15. Sabtu, 23 Agustus 2014 IX H 
VII D 
1-2 
3-5 
 Tugas 
 Diskusi 
 Penilaian permainan bola besar (basket) 
16. Senin, 25 Agustus 2014 IX E 2-3  Penilaian permainan bola besar (basket) 
17. Selasa, 26 Agustus 2014  IX G 
VII F 
1-2, 
3-5 
 Tugas 
 Diskusi 
 Penilaian permainan bola besar (basket) 
18. Rabu, 27 Agustus 2014 VII A 
VII E 
1-3, 
4-6 
 Tugas 
 Diskusi 
 Penilaian permainan bola besar (basket) 
19. Kamis, 28 Agustus 2014 IX F 
VII C 
1-2 
4-6 
 Tugas 
 Diskusi 
 Materi permainan bola besar (voli) dan 
permainan bola kecil (kasti) 
20. Jumat, 29 Agustus 2014 VIII D 1-3  Tugas 
 Diskusi 
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 Permainan bola kecil (kasti) 
21. Sabtu, 30 Agustus 2014 IX H 
VII B 
1-2 
3-5 
 Tugas 
 Diskusi 
 Materi permainan bola besar (voli) dan 
permainan bola kecil (kasti) 
22. Senin, 1 September 2014 IX E 2-3  Permainan bola besar (voli) 
23. Selasa, 2 September 2014  IX G 
VII F 
1-2 
3-5 
 Tugas 
 Diskusi 
 Materi permainan bola besar (voli) dan 
permainan bola kecil (kasti) 
24 Rabu, 3 September 2014 VII A 
VII E 
1-3 
4-6 
 Tugas 
 Diskusi 
 Materi permainan bola besar (voli) dan 
permainan bola kecil (kasti) 
 
b. Penggunaan Metode 
Metode yang digunakan dalam praktik mengajar adalah metode 
saintifik untuk kelas VII karena kurikulum yang dugunakan adalah 
kurikulum 2013 yang mengharuskan siswaaktif. Adapun isi santifik adalah 
mengamati, menanya, mengasosiasi, menalar, dan mengkomunikasikan 
sesuai dengan materi yang diajarkan. 
Metode yang digunakan dalam praktik mengajar adalah metode 
komunikatif karena kurikulum yang digunakan adalah KTSP untuk siswa 
kelas IX yang mengharuskan siswa aktif. Adapun macam-macam metode 
komunikatif yang digunakan antara lain,  colabolative and cooperative 
learning, learned centered intruction dan interactive learning yang 
digunakan sesuai materi yang akan diajarkan. 
Metode komunikatif colabolative and cooperative learning 
mengharuskan siswa bekerja sama dengan temannya, metode ini digunakan 
seperti dalam kompetensi dasar berbicara yaitu dalam pembuatan dialog. 
Metode komunikatif learned centered intruction ini lebih memusatkan pada 
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siswa sehingga siswa diharapkan yang berperan aktif. Sedangkan  
interactive learning adalah metode yang mengutamakan tanya jawab antara 
siswa dan guru. 
c. Media Pembelajaran 
Media pembelajaran digunakan untuk membantu dalam penyampaian 
materi sehingga siswa dapat memahami materi dengan mudah. Media 
pendukung disesuaikan dengan materi dan metode yang digunakan. Media 
power point,LCD dan laptop serta sarana dan pra sarana olahraga. Selain 
itu, buku Pendidikan Jasmaniyang merupakan buku panduan serta media 
lain yang mendukung dalam pembelajaran. 
d. Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi sebagai langkah penilaian yang harus dilaksanakan praktikan 
untuk mengetahui seberapa jauh siswa dapat menerima materi yang 
praktikan sampaikan. Selain itu, dengan adanya evaluasi siswa tidak hanya 
pasif menerima materi namun dapat membuktikan kemampuannya dengan 
mengikuti evaluasi. 
3. Analisis Hasil 
Analisis PPL di SMP N 1 Sewon antara lain : 
a. Analisis Program Pelaksanaan 
Rencana program PPL sudah disusun namun dalam pelaksanaannya 
terdapat beberapa perubahan, diantaranya perubahan waktu dalam mengajar. 
Pada saat bulan puasa jam pelajaran dikurangi hingga menjadi tiga puluh 
lima menit. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, seluruh program PPL 
yang telah direncanakan telah terselenggara dengan baik. 
b. Hambatan-hambatan dalam PPL 
 Dalam pelaksanaan program PPL ini terdapat beberapa hambatan, yaitu : 
1) Kurangya antusias siswa dalam belajar Pendidikan Jasmani sehingga 
siswa rame sendiri 
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2) Kurangnya waktu, karena banyak hari libur dan pada saat ramadhan jam 
pelajaran berkurang 10 menit menjadi 30 menit. 
3) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang ada di SMP N 1 Sewon 
 Usaha mengatasi hambatan adalah sebagai berikut: 
 
1) Berkonsultasi dengan guru pembimbing dan dosen pembimbing untuk 
lebih mengetahui cara mengajar yang efektif di dalam kelas dengan 
jumlah siswa yang banyak. 
2) Berkonsultasi dengan guru pembimbing tentang cara pengalokasian 
waktu yang baik dan efektif. 
3) Berusaha menegur dan memberikan pertanyaan kepada siswa yang ramai 
sendiri. 
4. Refleksi 
Selama kegiatan PPL  berlangsung terdapat hal-hal positif dan negatif 
yang didapatkan, hal-hal positif tersebut diantarannya yaitu mendapatkan ilmu 
pengetahuan dan pengalaman mengajar siswa yang selama ini hanya 
mempelajari secara teori di perkuliahan serta mengaplikasikan penggunaan 
metode mengajar dan media pembelajaran sesuai kurikulum yang selama ini 
belum dioptimalkan di SMP N 1 Sewon. Sedangkan hal negatif yang terdapat 
dalam refleksi ini adalah kurangnya penguasaan kelas sehingga kadang kala 
kesulitan menghadapi siswa yang tidak mau  maju atau ikut serta aktif dalam 
pembelajaran. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Kegiatan PPL merupakan kegiatan serangkaian dengan kegiatan KKN 
yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa kependidikan sebagai wujud/praktik 
dan pengabdian terhadap masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi. 
Kegitan PPL sebagai langkah dari Universitas untuk mempersiapkan 
tenaga pendidik yang berkualitas, berkompetensi, berpengalaman, bertanggung 
jawab dan mandiri. Dengan adanya Praktik Pengalaman Lapangan, diharap para 
calon pendidik mendapat pengalaman yang berharga dan  menjadi tenaga yang 
menjunjung profesionalisme guru serta mampu bersaing memperjuangkan 
kemajuan dunia pendidikan. 
B. Saran 
Pelaksanaan PPL 
berjalandenganbaikakantetapitidaksepenuhnyasempurna. 
Masihbanyakkekurangan-kekurangan yang 
sangatperludiperhatikan.Olehkarenaituperlubeberapamasukan yang 
perluperhatiandantindaklanjut, diantaranya : 
1. Pihak Unit Program PengalamanLapangan (UPPL) 
a. Pembentukankelompokharusdisesuaikandengankebutuhantempat PPL 
sehinggakesimpulandantugaskelompokdapatberjalandenganbaik. 
b. Penggunaanmetode yang efisienbaikdalamupacarapemberangkatan, 
pembagianinformasiataupembagianbukukuningpenilaian. 
Padapelaksanaanpembekalanbukanhanyapenyampaianteori, 
tetapijugaharusdibimbingdenganpraktik, 
sehinggamahasiswadilapangantidakkaku. 
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c. Kepedulian UPPL terhadapmahasiswa PPL 
terutamapemberianinformasiharusditingkatkansehinggalokasi yang 
jauhdapatmemperolehinformasidenganakuratdantanpamenempuhbahaya 
yang dapatmengakibatkankecelakaan. 
d. Monitoring perluditingkatkanolehpihak UPPL, supayakegiatan yang 
dilakukanoleh UPPL bisaterkontrolselainoleh DPL yang bersangkutan. 
 
2. PihakSekolah 
a. Lebihmemperhatikan program kerjatim PPL 
sehinggadapatmendukungkegiatan yang akandilaksanakan. 
b. Pihaksekolahdiharapkanbersikapkoperatifpadamahasiswa PPL 
sehinggatidakberkesanmemanfaatkankeberadaanmahasiswa PLL di 
sekolahini. 
c. Para guru 
diharapkanmemantaumahasiswaketikasedangmengajarsehinggadapatme
mperbaikikesalahan yang 
dilakukanmahasiswaketikamenyampaikanmateri. 
3. Mahasiswa 
a. Selalumenjalinkomunikasi yang 
lebihintensifdankekeluargaandengansekolah. 
b. Mahasiswa PPL 
harusdapatmenciptakansuasanakekeluargaandankerjasama yang 
baiksehinggapelaksanaan PPL dapatberjalanlancar. 
c. MahasiswaPPL yang 
akandatangdisarankanuntuktidakhanyamenguasaimateri yang 
akandiajarkantapijugamenguasimetode yang 
sesuaikurikulumdanmenariksertapenggunaan media yang 
bervariasisehinggasiswatidakbosan. 
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Universitas Negeri 
Yogyakarta 
MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY 
TAHUN 2014 
 
F01 
Untuk 
mahasiswa 
 
Nomor Lokasi   : 182   
Nama Sekolah/Lembaga : SMP N 1 Sewon 
Alamat Sekolah/Lembaga : Jl. Parangtritis Km.7 
Sewon,Bantul. 
Guru Pembimbing  : Edi Suroto,SPd   
Nama Mahasiswa : Rudito Adani 
NIM    : 11601244024 
Prodi/Jur/Fak  : PJKR/POR/FIK 
Dosen pembimbing : Drs.Suhadi, M.Pd                                       
No  Program/Kegiatan PPL 
Jumlah Jam Per Minggu 
Jumlah 
Jam 
Febuari Maret April Juli Agustus Sep 
III IV I II II IV I II III IV I II III IV I II 
1 Bimbingan DPL PPL                  
 a. Persiapan                  
 b. Pelaksanaan             2   2     4 
 c. Evaluasi & Tindak lanjut                  
2 Konsultasi dengan Guru Pembimbing                  
 a. Persiapan                  
 b. Pelaksanaan             2 2 2 2  8 
 c. Evaluasi & Tindak lanjut                  
3 Observasi                  
 
 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY 
TAHUN 2014 
 
F01 
Untuk 
mahasiswa 
 
 a. Persiapan 1    1 1           3 
 b. Pelaksanaan 2    2 3           7 
 c. Evaluasi & Tindak lanjut      1           1 
4 Praktik Pembelajaran                  
 a. Persiapan            4 4 4 4   16 
 b. Pelaksanaan             20 20 20 20  80 
 c. Evaluasi & Tindak lanjut              4 4 4 4  16 
5 Pembuatan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran 
                 
 a. Persiapan            4 4 4 4  16 
 b. Pelaksanaan            5 5 5 5  20 
 c. Evaluasi & Tindak lanjut            2 2 2 2  8 
6 Pembuatan Media Pembelajaran                  
 a. Persiapan            3 3 3 3  12 
 b. Pelaksanaan             6 6 6 6  24 
 c. Evaluasi & Tindak lanjut              2 2 2 2  8 
7 Menyusun laporan                  
 a. Persiapan               4 4 8 
 
 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY 
TAHUN 2014 
 
F01 
Untuk 
mahasiswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Pelaksanaan               10 
1
0 
20 
 c. Evaluasi & Tindak lanjut               4 4  8 
JUMLAH                 259 
 
 
 
 
 
 
LAPORAN DANA PELAKSANAAN  PPL PRODI PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI 
  
TAHUN 2014 
 
 
 
                 Universitas Negeri Yogyakarta 
 
  Nomor Lokasi  :  
  Nama Sekolah/Lembaga : SMP Negeri 1 Sewon        
  Alamat Sekolah/lembaga : Jalan Parangtritis Km 7, Timbulharjo, Sewon, Bantul, yogyakarta    
 
No Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif/Kualitatif 
Serapan Dana (Dalam Rupiah) 
Swadaya/Sekolah 
/Lembaga Mahasiswa 
Pemda 
Kabupaten 
Sponsor/ 
Lembaga 
Lain 
Jumlah 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
Mencetak RPP untuk 
dikonsultasikan dengan 
guru  
 
Mencari bahan / materi 
di internet  
 
Mencari bahan / materi 
di internet untuk 
 
- 2  buah RPP 
- Mengetahui kekurangan yang masih 
terdapat dalam RPP 
 
- Materi ajar selesai dan siap untuk 
digunakan 
 
- Mengetahui kekurangan yang terdapat 
dalam RPP 
  
Rp   5.000 
 
 
 
Rp   2.500 
 
 
Rp 3.000 
 
   
Rp  5.000 
 
 
 
Rp   2.500 
 
 
Rp 3.000 
 
F03 
Untuk 
Mahasiswa 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
6.  
 
 
7. 
 
 
 
menyusun RPP 
 
Mencetak RPP 
 
 
Mencari materi di 
internet sebagai bahan 
mengajar 
 
Mencetak RPP  
 
 
Mencetak RPP  
 
 
- 2 ( satu ) buah RPP 
- RPP siap untuk mengajar 
 
- Materi ajar selesai untuk mengajar 
 
 
 
- 2 ( satu ) buah RPP 
- RPP sudah siap untuk mengajar 
 
- RPP siap untuk mengajar 
 
 
Rp   5.000 
 
 
Rp 2.000 
 
 
Rp   5.000 
 
 
Rp   5.000 
 
 
 
Rp   5.000 
 
 
Rp 2.000 
 
 
 
Rp    5.000  
 
 
Rp    5.000 
 
Total  Dana Rp 27.500 
                 
 
      
 
 
 
 
 
                                 
   
   
FORMAT OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
 OBSERVASI PESERTA DIDIK 
NAMA MAHASISWA : Rudito Adani PUKUL   : 07.30-10.00 WIB 
NO. MAHASISWA : 11601244024 TEMPAT PRAKTIK :SMP N 1 SEWON 
TGL OBSERVASI : 8 Maret 2014 FAK/JUR/PRODI  :FIK/POR/PJKR 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A Perangkat Pembelajaran  
1. Silabus Ada (lengkap) mulai kelas VII dan IX 
2. Satuan Pelajaran (SP) - 
3. Rencana Pembelajaran 
(RP) Ada  lengkap  untuk kelas VII dan IX 
B Proses Pembelajaran  
1. Membuka pelajaran Pembukaan, Salam , berdoa, presensi, Apersepsi 
2. Penyajian materi Penguasaan materi baik dan sistematis 
3. Metode pembelajaran Drilling dan komando dan saintifik 
4. Penggunaan bahasa Baik, komunikatif dengan siswa dan banyak gerakan. 
5. Penggunaan waktu Alokasi waktu baik dan tepat 
6. Gerak Gerak tubuh dan pandangan mata menyeluruh ke setiap peserta didik 
7. Cara member motivasi Motivasi diberikan dengan memberikan pujian kepada peserta didik selama pembelajaran berlangsung 
8. Teknik bertanya Pertanyaan diberikan untuk seluruh siswa dan merupakan pertanyaan terbatas 
9. Teknik Penguasaan 
kelas Suasana pembelajaran terkontrol dengan baik 
10. Penggunaan media Penggunaan mendia cukup efektif dan media yang digunakan adalah lapangan, bola, peluit, dan stop watch. 
11. Bentuk dan cara 
evaluasi 
Bentuk dan cara evaluasi dengan memberikan tes dan 
ujian praktek 
12. Menutup pelajaran Menghitung jumlah siswa berdoa, salam dan dibubarkan. 
C Perilaku Siswa  
1. Perilaku siswa di dalam 
kelas Fokus dan cukup tenang selama pembelajaran berlangsung 
2. Perilaku siswa di luar 
kelas Sopan, apresiatif, aktif dan kondusif 
Sewon , 8 Maret 2014 
         Pengamat  
  
  
FORMAT OBSERVASI  
KONDISI SEKOLAH 
 
Nama Sekolah : SMP N 1 Sewon Nama Mhs :Rudito Adani 
Alamat Sekolah : Jalan Paranngtritis Km 7, NIM  :11601244024 
  Sewon, Bantul, Yogyakarta Fak/ Jur/ Prodi :FIK/POR/PJKR
   
No 
Aspek yang 
Diamati 
Deskripsi Hasil Pengamatan Ket 
1 Kondisi fisik 
sekolah 
- Kondisi fisik SMP 1 Sewon sudah baik 
dan memenuhi syarat untuk menunjang 
proses pembelajaran. Selain itu SMP 
Negeri 1 Sewon Bantul Yogyakarta 
memiliki fasilitas-fasilitas yang cukup 
memadai guna menunjang proses 
pembelajaran. Sekolah ini dapat 
menciptakan suasana yang kondusif untuk 
proses pembelajaran. 
-     Bangunan sekolah SMP 1 Jetis 
mempunyai luas tanah 7104 m2, dan luas 
bangunan 2733 m2yang terdiri dari : 
a. Ruang kelas 
b. Ruang OSIS 
c. Ruang Perkantoran 
d. Koperasi Siswa 
e. Laboratorium Komputer 
f. Ruang seni 
g. Perpustakaan 
h. Lapangan upacara 
i. Laboratorium IPA 
j. Fasilitas Keolahragaan 
k. Laboratorium Bahasa 
l. Ruang UKS 
m. Toilet / Wc 
n. Ruang BK/ BP 
o. Masjid 
Untuk ruang 
perkantoran 
(ruang guru) 
perlu adanya 
penataan agar 
lebih rapi dan 
bagus. 
  
p. Gudang 
q. Ruang Satpam 
r. Parkir guru dan siswa. 
2 Potensi siswa - SMP N 1 Sewon memiliki potensi siswa 
yang dapat dikembangkan untuk meraih 
prestasi, baik prestasi akademik maupun 
non-akademik. Pada tiap kelas VII terdiri 
dari 26-28 siswa. Sedangkan pada kelas 
VIII terdiri dari 26-28 siswa dan kelas IX 
terdiri dari 26-28 siswa. Siswa berpakaian 
rapi dan sopan serta aktif dalam kegiatan 
pembelajaran dan kegiatan 
ekstrakurikuler.  
- Siswa di SMP N 1 Sewon banyak 
memperoleh prestasi yang 
membanggakan. Dua diantaranya, Juara 1 
Lomba Cerdas Cermat AIDS Tingkat 
Kota Bandung (Juara 1 Lomba Cerdas 
Cermat AIDS Tingkat Kota Bandung 
dalam Acara AIDS Sedunia) dan Team 
Futsal (Team Futsal ini terdiri dari 10 
siswa yang terlatih khusus selama 
beberapa hari). Untuk tahun 2011 saja 
sudah ada 14 kejuaraan yang dapat diraih 
siswa SMP 1 Sewon, beberapa 
diantaranya juara 1 sepak takraw double 
event putri tingkat kabupaten, juara 1 
tenis lapangan tingkat provinsi DIY, juara 
MTQ putra tingkat provinsi DIY, dan 
kejuaraan lainnya.  
 
3 Potensi guru  - Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan 
di SMP 1 Sewon sangat mencukupi yaitu 
jumlah guru 52 orang dengan rata-rata 
tingkat pendidikan S1 dan D3, terdiri dari 
guru tetap, guru bantu dan guru tidak 
tetap.  
 
  
- Dilihat dari struktur organisasi sekolah, 
kepala sekolah SMP 1 N Sewon dijabat 
oleh Ibu Sarjiyem, M.Pd. Dalam 
pelaksanaan tugasnya, kepala sekolah 
dibantu oleh seorang wakil kepala 
sekolah yaitu Drs. Purwanto. Guru-guru 
di SMP  n 1 Sewon memiliki potensi 
yang baik dan berdedikasi di bidangnya 
masing-masing. Hanyasaja, baru 
beberapa guru yang sudah menghasilkan 
karyailmiah. 
4 Potensi 
karyawan 
Karyawan di SMP 1 Sewon sudah sangat 
mencukupi yaitu terdiri atas 11 orang yang 
masing-masing telah membawahi bidang 
yang sesuai dengan keahliannya.  
 
5 Fasilitas 
KBM, media 
- Media pembelajaran digunakan sebagai 
alat bantu dalam rangka mendukung 
usaha pelaksanaan strategi serta metode 
belajar sehingga siswa dapat memahami 
materi dengan mudah dan benar. SMP 1 
Sewon menggunakan media pendukung 
yang sudah disesuaikan dengan materi 
dan metode yang digunakan. Keberadaan 
media pembelajaran sangat penting untuk 
menunjang keberhasilan pembelajaran.  
- SMP N 1 Sewon memiliki beberapa 
fasilitas untuk menunjang Kegiatan 
Belajar Mengajar, fasilitas yang tersedia 
misalnya LCD, komputer di ruang TI dan 
perpustakaan, laboratorium (IPA dan 
komputer), lapangan basket, alat-alat 
olahraga, ruang Ketrampilan ada pula alat 
musik yang berada di ruang seni.  
 
6 Perpustakaan Perpustakaan SMP 1 Sewon memiliki satu 
perpustakaan namun belum dimanfaatkan 
secara optimal oleh siswa. Kebanyakan siswa 
Perlu 
penyampulan 
pada buku-buku 
  
meminjam buku paket. Menurut hasil 
observasi yang telah dilakukan dapat 
digambarkan bahwa kondisi fisik 
perpustakaan yang ada cukup bagus, kondisi 
ruang perpustakaan sudah cukup luas namun 
penataan buku belum tertata dengan baik.  
baru. 
7 Laboratorium Ada beberapa laboratorium yang berada di 
SMP 1 Sewon, antara lain: 
a. Laboratorium Komputer 
Terdapat dua laboratorium yang 
digunakan untuk memberikan 
ketrampilan kepada siswa dalam hal 
penguasaan computer untuk 
mempermudah siswa dalam belajar. 
b. Laboratorium IPA(Biologi dan Fisika 
 Laboratorium ini menjadi satu antara 
laboratorium biologi dan laboratorium 
fisika. Ruangan ini dilengkapi dengan 
AC dan LCD yang bisa mendukung 
kegiatan belajar mengajar. 
c. Laboratorium Bahasa 
Laboratorium bahasa di SMP 1 Sewon 
digunakan untuk praktek para siswa 
agar lebih terampil. 
 
 
8 BimbinganKon
seling/Bimbing
an Belajar 
BK/BP membantu dan memantau 
perkembangan siswa. BimbinganKonseling di 
SMP 1 Sewon Bantul telah mempunyai 
ruangan tersendiri, kondisi administrasi 
pelayanan bimbingan dan kelengkapannya 
sudah cukup baik.  BP juga informasi-
informasi penting yang dibutuhkan oleh 
siswa. 
 
9 Ekstrakurikule
r(pramuka, 
PMI, basket, 
- Kegiatan ekstrakurikuler di SMP 1 
Sewon Bantul telah terorganisir dengan 
baik. Ada yang bersifat wajib ada pula 
 
  
bola voli, 
karate, dsb) 
yang bersifat pilihan. Satu diantaranya 
yang bersifat wajib adalah pramuka bagi 
kelas VII dan VIII. 
- Kegiatan ektrakurikuler yang ada di SMP 
N I Sewon Bantul diharapkan dapat 
menampung dan mengembangkan 
potensi, minat, bakat dan kreatifitas 
siswa.  
- Untuk ekstrakurikuler pilihan antara lain: 
Komputer, Bola basket, Bola voli, Karate 
dan Tenis meja. 
10 Organisasi dan 
fasilitas OSIS 
Kegiatan OSIS di SMP 1 Sewon merupakan 
organisasi kesiswaan agar siswa bisa belajar 
untuk berorganisasi. Biasanya, OSIS turut 
serta dalam kegiatan MOPDB. 
 
11 Organisasi dan 
fasilitas UKS 
Kondisi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di 
SMP N I Sewon Bantul sudah berjalan 
dengan baik.  
Yang 
dibutuhkan 
untuk UKS 
yaitu tambahan 
obat-obatan. 
13 Koperasi 
sekolah 
Letak KOPSIS berada di dekat ruang guru 
dan laboratorium sekolah. Ruangannya tidak 
terlalu besar. 
Penataan di 
perbaiki 
14 Tempat 
ibadah 
Tempat ibadah di SMP 1 Sewon adalah 
mushola yang sangat bersih dan rapi, semua 
tertata dengan rapi. Tempat wudhu juga 
tampak bersih, bayak kran sehingga lebih 
memudahkan saat wudhu. Sudah ada jadwal 
piket masjid. 
Kran perlu di 
tambah 
15 Kesehatan 
lingkungan,  
Lingkungan di SMP 1 Sewon sudah cukup 
besih dan rapi. Hampir di depan setiap ruang 
kelas  ada Ada banyak tempat sampah, 
sehingga tidak ada sampah yang berserakan. 
Tetapi untuk kebersihan kamar mandi siswa 
masih kurang, masih ada bau tidak sedap 
setiap kali melewati toilet, baik toilet untuk 
Perlu tambahan 
tempat mencuci 
tangan di depan 
kelas. 
  
siswa maupun siswi sehingga perlu adanya 
kesadaran warga sekolah untuk selalu 
menjaga kebersihan sekolah. 
 
 
Sewon, 8 Maret 2014 
 
 
 
  
 




JADWAL MENGAJAR MATA PELAJARAN 
 PENDIDIKAN JASMANI OLAHRGA DAN KESEHATAN 
KELAS VII DAN IX 
 
JAM                   
HARI 
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU 
1 Upacara IX G VII A  IX F VII D       IX H 
2 IX E IX G VII A IX F VII D IX H 
3 IX E VII F VII E  VII D VII B 
4  VII F VII E VII C  VII B 
5  VII F VII E VII C  VII B 
6    VII C   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jam Pembelajaran Efektif 
Senin  SELASA  RABU 
1. UPACARA  1 07.00 - 07.40  1 07.00 - 07.40 
2. 07.80 – 08.40  2 07.40-08.20  2 07.40-08.20 
3. 08.40 – 09.20  3 08.20-09.00  3 08.20-09.00 
ISTIRAHAT I  4 09.00-09.40  4 09.00-09.40 
4. 09.35 – 10.15  ISTIRAHAT I  ISTIRAHAT I 
5. 10.15 – 10.55  5 10.00-10.40  5 10.00-10.40 
ISTIRAHAT II  6 10.40- 11.20  6 10.40- 11.20 
6 11.10 - 11.50  ISTIRAHAT II    ISTIRAHAT II 
7. 11.50 – 12.30  7 11.40-12.20  7 11.40-12.20 
8 BRIEFING  8 12.20 - 13.00  8 12.20 - 13.00 
 
 
 
 
 
KAMIS  JUMAT  SABTU 
1 07.00 - 07.40  1 07.00 - 07.40  1 07.00 - 07.40 
2 07.40-08.20  2 07.40-08.20  2 07.40-08.20 
3 08.20-09.00  3 08.20-09.00  3 08.20-09.00 
4 09.00-09.40  4 09.00-09.40  ISTIRAHAT I 
ISTIRAHAT I  ISTIRAHAT I  4 09.20-10.00 
5 10.00-10.40  5 10.00-10.40  5 10.00-10.40 
6 10.40- 11.20  6 10.40- 11.20  ISTIRAHAT II 
  ISTIRAHAT II     6 11.00-11.40 
7 11.40-12.20     7 11.40-12.20 
8 12.20 - 13.00       
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SMP N 1 Sewon 
 
Kelas / Semester  : VII / Ganjil 
 
Mata Pelajaran  : Pendidikan jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
 
Tema / Topik   : Bola Basket 
 
Waktu   : 3x40 (1x pertemuan) 
 
 
A. Kompetensi Dasar dan Kompetensi Dasar 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
1. Menghargai dan menghayati ajaran 
agama yang dianutnya. 
 
1.1 Menghayati dan mengamalkan nilai-
nilai agama yang dianut dalam 
melakukan aktivitas jasmani, 
permainan, dan olahraga, dicerminkan 
dengan: 
a. Pembiasaan perilaku berdoa sebelum 
dan sesudah pelajaran. 
b. Selalu berusaha secara maksimal dan 
tawakal dengan hasil akhir. 
c. Membiasakan berperilaku baik dalam 
berolahraga dan latihan. 
2 Menghargai dan menghayatiperilaku 
jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
 
2.1 Berperilaku sportif dalam bermain. 
2.2 Bertanggung jawab dalam penggunaan 
sarana danprasarana aktivitas serta 
menjaga keselamatan diri sendiri, 
orang lain, dan lingkungan sekitar. 
2.3 Menghargai perbedaan karakteristik 
individual dalam melakukan berbagai 
aktivitas fisik. 
2.4 Menunjukkan kemauan kerja sama 
dalam melakukan berbagai aktivitas 
fisik. 
2.5 Toleransi dan mau berbagi dengan 
teman dalam melakukan berbagai 
aktivitas fisik. 
2.6 Disiplin selama melakukan berbagai 
aktivitas fisik. 
2.7 Menerima kekalahan dan kemenangan 
dalampermainan. 
 
 
3. Memahami pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasaingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan kejadian 
3.1 Memahami teknik dasar gerak 
fundamental permainan bola besar. 
 
tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam 
ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) 
dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari disekolah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
4.1 Mempraktikkan teknik dasar permainan 
bola besar dengan menekankan gerak 
dasar fundamental 
 
B. Indikator 
1. Permainan bola besar melalui permainan bola basket  
 
a. gerak fundamental melempar  
b. gerak fundamental menangkap 
c. gerak fundamental menggiring 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah aktivitas berakhir peserta didik dapat: 
 
KI-1 
1. Melakukan doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan aktivitas permainan 
bola besar. 
2. Menunjukkan sikap berusaha secara maksimal dalam melakukan aktivitas 
permainan bola besar dengan tetap meningkatkan kemampuan dan 
menunjukkan sikap tawakal terhadap hasil akhir. 
3. Menunjukkan perilaku baik dengan melakukan gerakan permainan bola besar 
sesuai fungsi tubuh. 
KI-2 
1) Menunjukkan permainan tidak curang. 
2) Merapikan kembali peralatan yang telah digunakan pada tempatnya. 
3) Tidak melakukan gerakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang 
lain. 
4) Melakukan aktivitas fisik yang dilakukan secara berkelompok, beregu, dan 
berpasangan dengan memperhatikan kondisi teman, baik fisik atau psikis. 
5) Mampu saling membantu teman bila ada kesulitan dalam melakukan gerakan 
dalam permainan bola besar. 
6) Melakukan permainan dengan tidak menguasai alat atau lapangan sendiri. 
7) Mengikuti peraturan, petunjuk atau arahan yang telah diberikan guru. 
8) Menunjukkan perilaku bahwa lawan merupakan teman bermain. 
 
KI-3 
1. Permainan bola besar menggunakan permainan bola basket 
a. Mendiskusikan dan membuat kesimpulan gerak fundamental melempar. 
b. Mendiskusikan dan membuat kesimpulan gerak fundamental menangkap. 
c. Mendiskusikan dan membuat kesimpulan gerak fundamental menggiring. 
 
KI-4 
1. Permainan bola besar menggunakan permainan bola basket 
a. Mempraktikkan gerak fundamental melempar 
b. Mempraktikkan gerak fundamental menangkap 
c. Mempraktikkan gerak fundamental menggiring 
 
D. Materi Pembelajaran :  
Permainan bola basket: 
1. Gerak fundamental melempar. 
2. Gerak fundamental menangkap. 
3. Gerak fundamental menggiring. 
E. Metode Pembelajaran 
1) Model pembelajaran penemuan (Discovery Learning) 
2) Metode : penugasan dan resiprokal/timbal-balik 
3)  Pendekatan saintifik 
 
F. Sumber Belajar 
 Media cetak 
o Buku pegangan guru dan peserta didik SMP Kelas VIII hal 20-
31,Muhajir, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, 
Jakarta: Puskurbuk Kemdikbud RI. 
o Buku praktik/Lembar Kerja Siswa (LKS. 
o Buku permainan bola basket. 
o Poster/gambar gerak dasar permainan bola basket 
G. Media Pembelalajaran 
1. Bola basket atau bola sejenisnya 
2. Lapangan permainan bola basket atau lapangan sejenisnya 
3. Rintangan (corong) atau sejenisnya 
4. Peluit 
5. Formulir penilaian 
 
H.  Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Diskripsi Waktu 
Pendahuluan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Siswa dibariskan, kemudian dipimpin untuk berdoa, dan presensi lalu 
dilanjutkan dengan apersepsi atau  penjelasan secara singkat tentang materi 
yang akan diajarkan. (“Apakah ada yang tahu apa itu  permainanbola basket? 
Siapa yang sudah pernah mendengar istilah tersebut atau yang sudah pernah 
melakukan? Adakah pemain idola bola basket yang kalian suka”). Setelah itu  
dilanjutkan dengan pemanasan.  
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XXXXX   
XXXXX 
 Pemanasan dengan permainan mengejar bola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cara bermain : 
 Siswa dibagi menjadi 2 kelompok secara rata 
 Setiap kelompok ada 2 orang pengejar. 
 Siswa yang menjadi pengejar berusaha mengejar bola dari pemain. 
 Pemain yang membawa bola harus mendribble bola terlebih dahulu 
kemudian dipassing kepada teman. 
 Jika bola keluar lapangan maka orang yang melakukan passing keluar 
tersebut yang berganti menjadi pengejar. 
 Apabila bola berhasil direbut maka yang terakhir memegang bola bergantian 
menjadi pengejar. 
 
 
Inti 
 
 Mengamati 
 Siswa mengamati guru yang sedang mendemonstrasikan gerakan. Kemudian 
dimasukkan dalam bentuk permainan.  
Permainan 1. 
Siswa dibagi menjadi 2 kelompok yaitu penyerang dan bertahan. Salah satu 
siswa ada yang menjadi penangkap bola di luar garis yang ditentukan dan 
nanti bergantian. Permainan dimulai dari tim penyerang yang berusaha 
mengoper bola kepada penjaga dengan cara harus mengoper bola kepada 
teman sebanyak 5 kali setelah itu baru boleh di passing kepada penjaga. 
Operan bola hanya dengan chest-pass. Apabila bola berhasil ditangkap 
penjaga tanpa direbut oleh pemain bertahan maka mendapat nilai 1. Tetapi 
apabila dapat direbut maka berganti posisi. Dan salah satu menggantikan 
sipenangkap bola. Dan penangkap bola menjadi pemain bertahan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 
Pemain 
Pengejar 
Bola 
 
 
 Siswa mengamati media gambar 
(teknik chest-pass dalam bola basket) 
 
 
 Menanya (Question) 
 Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya apa yang mereka belum 
pahami mengenai demonstrasi yang dilakukan oleh guru. Jadi, guru 
memberikan kesempatan terhadap peserta didik yang belum paham dengan apa 
yang didemontrasikan oleh guru tersebut ketika proses mengamati.  
 Guru memberikan pertanyaan mengenai materi pembelajaran Pertanyaannya : 
1. Bagaimana posisi tangan saat mengoper bola pada teman dengan teknik 
ches-pass? 
Jawab: posisi kedua tangan yaitu dilecutkan kedepan lurus setinggi dada 
setelah melepas bola.  
2. Bagaimana posisi kaki saat melempar bola dengan chestpass? 
Jawab: salah satu kaki didepan yang dianggap tumpuan paling kuat dan 
kaki belakang sedikt di tekuk.  
3. Apa yang harus dilakukan pemain ketika membawa bola agar bola tidak 
dikuasai oleh lawan? 
Jawab : dengan cepat mengumpan bola kepada teman yang tidak dijaga oleh 
lawan. 
 
 Mencoba(Practice) 
 Siswa melakukan latihan (practice) yang mengarah pada chestpass. Siswa 
berpasangan dan saling berhadapan. Salah satu siswa melakukan gerakan 
chestpass dan siswa satunya menangkap. Begitu sebaliknya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mengasosiasi 
 Siswa mulai mampu mengusai teknik chestpass yang benar. 
 Salah satu siswa ditunjuk untuk melakukan gerakan teknik chest-pass  
 Mengkomunikasikan 
Siswa sudah paham dengan teknik chest-pass, kemudian di lakukan permainan 2. 
Cara:  
Siswa dibagi menjadi 2 kelompok yaitu penyerang dan bertahan. Salah satu 
siswa ada yang menjadi penangkap bola di luar garis yang ditentukan dan 
nanti bergantian. Permainan dimulai dari tim penyerang yang berusaha 
mengoper bola kepada penjaga dengan cara harus mengoper bola kepada 
teman sebanyak 8 kali setelah itu baru boleh di passing kepada penjaga bola. 
 
 
 
 
 
 
 
Operan hanya boleh dengan chest-pass. Apabila bola berhasil ditangkap 
penjaga tanpa direbut oleh pemain bertahan maka mendapat nilai 1 dan 
bertukar posisi. Sedangkan penjaga bola menjadi penyerang dan ada yang 
menggantikan salah satu dari tim bertahan. Tetapi apabila dapat direbut 
sebelum sampai pada penjaga bola maka berganti posisi, penjaga bola tetap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penutup   Melakukan pendinginan dengan permainan serangan nomor. 
I. Siswa di kumpulkan membentuk sebuah lingkaran, guru berada di tengah 
lingkaran. 
II. Guru memberi aba-aba siswanya untuk menghitung secara berurutan, guru 
memulai dengan angka nol, dan siswa yang sudah menghitung di wajibkan 
mengingat nomer urutnya. 
III. Permainan di mulai dari guru, guru menyebut  angka 0 kemudian 
guru menyebutkan nomor urut salah satu siswa secara acak, lalu siswa yang 
nomornya di sebut, harus menyebut nomornya dan menyerang temanya 
dengan menyebut nomor urutnya, saat melakukan siswa tidak boleh lebih dari 
2 detik. 
IV. Siswa yang kalah di hukum dengan cara membantu guru membereskan 
peralatan yang tadi dipakai. 
 
 
V. Gambar : 
 
 
 
 
 
 
 
 
a bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan  pelajaran, 
b melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 
c memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
d merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 
program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 
tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 
didik. 
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SISWA 
GURU 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Teknik dan Bentuk Penilaian 
1) Penilaian Pengetahuan 
a) Petunjuk Penilaian  
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 
b) Butir Soal Pengetahuan  
No. Butir Pertanyaan 
Kriteria 
Pensekoran Nilai Akhir 0 1 2 3 Σ 
1. Jelaskan cara melakukan gerak dasar fundamental 
melempar bola permainan bola basket. 
      
2. Jelaskan cara melakukan gerak dasar fundamental 
menangkap bola permainan bola basket. 
      
3. Jelaskan cara melakukan gerak dasar fundamental 
menggiring bola permainan bola basket. 
      
 
c) Kriteria Penilaian (Pengetahuan/Pemahaman)  
 Skor 3 : jika peserta didik mampu menjelaskan tentang gerak dasar 
fundamental melempar,menangkap bola,menggiring  
 Skor 2 : jika peserta didik mampu menyebutkan dua pertanyaan di 
atas. 
 Skor 1 : jika peserta didik mampu menyebutkan salah satu 
pertanyaan di atas. 
 Skor 0 : jika tidak satupun pertanyaan di atas mampu disebutkan. 
 
2) Penilaian Keterampilan 
a) Petunjuk Penilaian 
Penilaian aspek keterampilan diperoleh melalui penilaian  proses, yaitu: 
sikap awal, sikap pelaksanaan, dan sikap akhir melakukan suatu proses 
gerak dasar permainan bola besar.  
 
 
b) Butir Soal Keterampilan (Unjuk Kerja)  
(1) Lakukan gerak dasar melempar dan menangkap bola permainan bola basket!  
Penilaian Keterampilan Gerak 
Skor 
Akhir 
Keteranga
n 
Penilaian Proses 
Jumlah Skor 
Maksimal 
Sikap kaki 
dan badan 
(Skor 3) 
 
Teknik 
melempar dan 
menangkap 
bola (Skor 4) 
Gerakan 
lanjutan  
(Skor 3) 
   
 
 
   
 
(2) Lakukan gerak dasar menggiring bola permainan bola basket!  
Penilaian Keterampilan Gerak 
Skor 
Akhir 
Keteranga
n 
Penilaian Proses 
Jumlah Skor 
Maksimal 
Sikap awal 
kaki dan 
badan 
 (Skor 3) 
Teknik 
menggiring 
bola sambil 
berlari (Skor 
4) 
Gerakan 
koordinasi 
antara kaki, 
badan, dan 
pandangan 
mata (Skor 3) 
   
 
 
   
 
 
3) Penilaian Sikap  
a) Petunjuk Penilaian  
Penilaian aspek perilaku (sikap) dilakukan dengan pengamatan selama 
mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pengamatan dalam proses penilaian 
dilakukan saat peserta didik melakukan permainan bola basket. Aspek-aspek 
yang dinilai meliputi: kerja sama, tanggung jawab, menghargai teman, 
disiplin, dan toleransi. 
Berikan tanda cek (√) pada kolom yang sudah disediakan, setiap peserta 
peserta didik menunjukkan atau menampilkan perilaku yang diharapkan. 
Tiap perilaku yang di cek (√) dengan rentang nilai antara 1 sampai dengan 3 
. (Baik=3, Sedang = 2, dan Kurang = 1). 
  
b) Rubrik Penilaian Perilaku 
Perilaku Yang  Dinilai 
CEK (√ ) 
Baik Sedang Kurang 
1. Kerja sama    
2. Tanggung jawab    
3. Menghargai teman    
4. Disiplin    
5. Toleransi     
Jumlah skor maksimal = 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Rekapitulasi Penilaian 
 
 
    Mengetahui,          
  Guru Pembimbing 
 
  Edi Suroto, S.Pd. 
 NIP. 19680423 199703 1 005 
     Mahasiswa  
                 
      Rudito adani 
        NIM 116012444024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No
. Nama Peserta Didik 
Aspek-Aspek Penilaian keterangan Sikap Pengetahuan Keterampilan 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
dst      
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMP N 1 SEWON 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas / Semester : VII / 1 
Materi Pokok  : Kasti 
Alokasi Waktu : 3 JP (3 x 40 menit/1 pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti :  
    1.Menghargai dan menghayat iajaran agama yang dianutnya. 
    2.Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi,  
  Gotong royong), santun, percayadiri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan  
  social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
    3.Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya  
  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
    4.Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai,  
  memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung,   
  menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain  
  yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan  Indikator Pencapaian Kompetensi :   
 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.1 Menghayati dan mengamalkan nilai-
nilai agama yang dianutnya 
2.1 Bertanggung jawab dalam 
penggunaan sarana dan prasarana 
pembelajaran serta menjaga 
1.1.1. Berdoa sebelum dan sesudah 
melakukan kegiatan pembelajaran 
1.1.2. Merapihkan kembali peralatan yang 
telah digunakan pada tempatnya 
1.1.3. Tidak melakukan gerakan yang dapat 
keselamatan diri sendiri, orang lain, 
dan lingkungan sekitar.  
2.2 Menghargai perbedaan karakteristik 
individual dalam melakukan 
berbagai aktivitas fisik. 
2.3 Menunjukkan kemauan kerjasama 
dalam melakukan berbagai aktivitas 
fisik. 
2.4 Toleransi dan mau berbagi dengan 
teman dalam melakukan berbagai 
aktivitas fisik. 
2.5 Disiplin selama melakukan berbagai 
aktivitas fisik. 
2.6 Menerima kekalahan dan 
kemenangan dalam permainan 
 
membahayakan diri sendiri dan orang 
lain 
1.1.4. Dalam melakukan aktifitas fisik yang 
dilakukan secara berkelompok, 
beregu dan berpasangan 
memperhatikan kondisi teman, baik 
fidik maupun psikis 
1.1.5. Saling membantu teman bila ada 
kesulitan dalam melakukan gerakan 
1.1.6. Melakukan permainan dengan 
mengikuti peraturan, petunjuk atau 
arahan  
1.1.7. Dalam melakukan permainan 
menunjukkan perilaku bahwa lawan 
merupakan teman bermain 
3.3 Memahami konsep keterampilan 
gerak fundamental permainan kasti 
3.3.1.  Menjelaskan cara melakukan teknik 
melempar dengan benar. 
3.3. 2. Menjelaskan cara melakukan teknik 
gerakan   menangkap  dengan benar. 
3.3.3. Menjelaskan cara melakukan teknik 
gerakan  memukul bola dengan benar. 
3.3.4. Menjelaskan cara melakukan teknik 
gerakan berlari dengan  benar. 
3.3.5. Menjelaskan cara bermain kasti 
menggunakan peraturan  yang 
dimodifikasi  
 
4.3  Mempraktikkan teknik dasar atletik 
       (jalan cepat, lari, lompat dan lempar) 
      menekankan gerak dasar 
       fundamentalnya 
4.3.1. Mempraktikkan teknik gerakan   
          melempar dengan koordinasi yang 
baik. 
4.3.2. Mempraktikkan teknik gerakan   
          menangkap dengan koordinasi yang 
baik. 
4.3.3. Mempraktikkan teknik gerakan 
memukul bola dengan koordinasi yang 
baik. 
4.3.4. Melakukan permainan kasti  
menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi   
               
C. Tujuan Pembelajaran : 
 Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat: 
1. Memahami cara melakukan teknik melempar dengan benar. 
2. Memahami cara melakukan teknik menangkap dengan benar. 
3. Memahami cara melakukan teknik memukul bola kasti dengan benar. 
4. Memahami peraturan permainan kasti dengan menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi  
A. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN (Menggunakan Model 
Jigsaw) 
 
 1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
a. Berbaris, berdoa, berhitung (presensi), apersepsi, dan motivasi 
peserta didik 
b. Menyampaikan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan 
menjelaskan tujuan pembelajaran 
 
 
 2. Kegiatan Inti (90 menit) 
Melakukan pemanasan yang mengarah pada permainan kasti, seperti : 
bermain “berburu tikus” sebagai berikut :  
1).  Tiap siswa membuat kelompok, misal satu kelompok  6 orang 
2). Tiap kelompok bigabi menjadi 2 kelompok lagi, satu kelompok 
sebagai pelempar dan kelampok lainnya sebagai sasaran (tikus) 
yang akan diburu/dilempar.  
3).   Tiap kelompok melakukan operan untuk memburu tikus dan 
mencari lemparan tepat 
4).  Kelompok sasaran (tikus) yang diburu dapat bergerak bebas untuk 
menghindar di daerah yang ditentukan 
5). Setiap kelompok yang berhasil yang dapat melempar sasaran 
mendapat nilai 1. 
6).   Lama permainan ditentukan oleh waktu, misal 5 menit 
7).  Setelah waktu berakhir dihitung jumlah lemparan yang mengenai 
sasaran 
 
8).  Setelah waktu selesai kelompok pemburu menjadi kelompok yang 
diburu. 
9). Kelompok yang memperoleh point banyak dinyatakan 
memenangkan permainan 
 
Mengawalai langkah pembelajaran menggunakan metode Jigsaw : 
1. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok dengan ketentuan : 
a. Tiap kelompok beranggotakan 4 orang 
b. Tiap anggota kelompok diberi nomor 1-4 
2. Setiap anggota yang bernomor sama dikumpulkan dalam 1 
kelompok (misal 1 dengan 1, 2 dengan 2 dst) 
3. Setiap kelompok masing-masing sebagai “tim ahli” diberi tugas 
untuk mempelajari teknik yang sudah ditentukan  
4. Setelah masing-masing kelompok mempelajari tugas, kemudian 
kembali ke kelompok semula untuk 
menjelaskan/mengkomunikasikan kepada temannya  
 
 
 Mengamati  
a. Membaca informasi dan membuat catatan tentang gerak 
fundamental permainan kasti (teknik melempar, menangkap, 
memukul dan teknik berlari) 
b. Mencari informasi dan membuat catatan tentang gerak fundamental 
permainan kasti (teknik melempar, menangkap, memukul dan 
teknik berlari) dari berbagai sumber media cetak atau elektronik 
c. Mengamati pertandingan kasti secara langsung dan atau di 
TV/Video dan membuat catatan tentang tentang gerak fundamental 
permainan kasti (teknik melempar, menangkap, memukul dan 
teknik berlari)  
 
 Menanya 
a. Mempertanyakan tentang gerak fundamental permainan kasti, 
misalnya :  
 Bagaimana cara melempar bola agar tepat sasaran? Bagaimana 
cara memukul bola agar tepat sasaran?  
 Apakah posisi togok mempengaruhi kekuatan dalam memukul 
bola menggunakan tongkat pemukul? 
 
b. Mempertanyakan tentang manfaat permainan kasti terhadap 
kebugaran jasmani 
 Mengeksplorasi  
Masing-masing kelompok melakukan ekplorasi sesuai teknik yang 
dipelajari, seperti : 
a. Melemparkan bola ke berbagai arah dalam posisi diam dan bergerak 
menggunakan berbagai jenis pegangan bola dengan menunjukkan nilai 
disiplin. 
b. Melemparkan bola ke berbagai arah dengan berbagai teknik melempar 
c. Melemparkan dan menangkap bola secara individual, berpasangan 
atau berkelompok dalam posisi diam dan bergerak dengan 
menunjukkan nilai kerjasama, disiplin dan toleransi. 
d. Menangkap bola dengan satu tangan dan satu tangan 
e. Membandingkan ketepatan menangkap bola antara satu tangan dengan 
dua tangan 
f. Menangkap bola dari berbagai posisi (melambung, mendatar, 
menggelinding) 
g. Memukul bola dengan dilambungkan sendiri dan dilambungkan orang 
lain 
h. Membandingkan tingakt kesulitan memukul bola antara dilambungkan 
sendiri dengan dilambungkan oleh orang lain 
i. Berlari ke berbagai bentuk (lurus, zig zag) 
j. Mendalami fungsi berlari lurus dan zig zag 
k. Membandingkan kemudahan dan manfaat antara lari lurus dengan lari 
zig-zag 
l. Mendiskusikan setiap gerak fundamental permainan kasti (melempar, 
menangkap, memukul dan berlari) dengan benar dan membuat 
kesimpulannya. 
m. Mendiskusikan bagaimana cara memperbaiki kesalahan-kesalahan 
yang sering dilakukan saat melakukan gerak fundamental permainan 
kasti (permainan kasti (melempar, menangkap, memukul dan berlari) 
dengan benar dan membuat kesimpulannya. 
n. Memberikan dan menerima saran perbaikan keterampilan kepada 
teman selama melakukan melakukan teknik.  
 
 Mengasosiasi    
a. Menemukan gerak fundamental permainan kasti (melempar, 
 
  
 
menangkap, memukul dan berlari) yang benar sesuai dengan 
menunjukkan disiplin dan percaya diri. 
b. Mencari hubungan antara melempar, menangkap, memukul dan 
berlari yang benar untuk diterapkan pada permainan sesuai tujuan 
yang ingin dicapai. 
c. Mencari hubungan antara permainan kasti kebugaran tubuh. 
 Mengkomunikasikan  
a. Mengkomunikasikan/menyampaikan hasil yang telah dipelajari 
kepada kelompok/temannya 
b. Melakukan permainan kasti dengan menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi dengan menerapkan gerak fundamental permainan kasti 
(melambungkan bola, melempar bola, menangkap bola, memukul 
bola dan teknik berlari) serta menunjukkan sportif, kerjasama, 
bertanggungjawab, menghargai perbedaan, disiplin dan toleransi 
selama bermain. 
c. Menunjukkan perilaku bertanggungjawab dalam menggunakan dan 
merawat peralatan permainan. 
d. Menunjukkan perilaku menerima kekalahan dan mengekspresikan 
kemenangan tidak berlebih 
e. Memaparkan hasil diskusi berkaitan dengan tengan keterampilan 
gerak permainan kasti secara sederha berkelompok dengan 
menunjukkan kerjasama. 
 
 3. Kegiatan Penutup (15 menit) 
a. Pendinginan (cooling down) 
b. Melakukan refleksi dan tanya jawab materi pembelajaran yang 
telah dipelajari, memberi tugas pengayaan bagi yang tuntas dan 
remidial yang belum tuntas. 
c. Guru menugaskan kepada peserta didik untuk mencatat gerak 
fundamental permainan kasti yang telah dipelajari dalam buku 
tugas dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. 
d. Menyampaikan materi minggu depan 
e. Berbaris dan berdoa, pembubaran untuk melanjutkan pelajaran 
berikutnya. 
 
 
C. METODE PEMBELAJARAN  
1. Pendekatan scientific 
2. Metode pembelajaran penemuan (Discovery Learning) 
3. Metode penugasan dan Resiprokal / timbal balik 
 
D. MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Bola tenis / bola kasti 
2. Lapangan  
3. Cone / kerucut / pancang bendera 
4. Peluit 
5. Formulir Penilaian 
 
E. SUMBER BELAJAR 
1. Media Cetak  
a. Buku pegangan guru dan peserta didik SMP Kelas VII Muhajir, 
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Jakarta : Puskurbuk 
Kemdikbud RI 
b. Buku Praktik / Lembar Kerja Siswa / LKS 
c. Buku permainan kasti 
d. Poster / gambar gerak dasar permainan kasti 
2. Media Elektronik 
a. Audio / Video visual teknik dasar permainan kasti. 
Rekaman / cuplikan pertandingan kasti 
 
F. PENILAIAN 
1. Tes Pengetahuan 
3.2. Memahami konsep keterampilan gerak fundamental permainan bola kecil 
(Kasti)  
3.2.1 Jelaskan cara melambungkan bola dengan satu tangan. 
3.2.2 Jelaskan cara melempar bola datar dalam permainan Kasti. 
3.2.3 Jelaskan cara menangkap bola kasti yang benar. 
2. Soal 
1
. 
Jelaskan cara melambungkan bola kearah sasaran / pemukul 
2 Jelaskan cara  melempar bola datar 
. 
3
. 
Jelaskan cara menangkap bola lambung 
 
 
3. Rubrik 
1
. 
Cara melambungkan bola dengan satu tangan yaitu : 
1) Bola dipegang dengan tangan kanan / kiri 
2) Menghadap ke teman yang akan memukul bola 
3) Langkahkan kaki kanan satu langkah ke depan 
4) Ayunkan bola dengan tangan kanan / kiri 
5) Lemparkan bola ke depan sesuai dengan permintaan pemukul 
Nilai : 5 
2
. 
Cara melempar bola datar yaitu: 
a) Bola dipegang dengan tangan kanan / kiri 
b) Menghadap ke arah sasaran lempar 
c) Pandangan tertuju pada sasaran lempar 
d) Posisi kaki muka belakang, lutut agak ditekuk 
e) Rentangkan tangan lempar ke belakang dengan bola diarahkan ke 
sasaran 
f ) Lengan kiri lurus ke depan sejajar dengan bahu sikap badan sedikit 
ke belakang 
g) Dengan melangkahkan kaki satu langkah, lemparkan bola lurus ke 
arah depan 
Nilai : 7 
3 Cara menangkap bola mendatar, yaitu :  
. a) Menghadap ke arah bola datang 
b) Kedua kaki dibuka dan lutut ditekuk 
c) Sikap badan agak condong ke depan 
d) Pandangan ke arah bola, kedua tangan lurus ke depan 
e ) Telapak tangan menghadap bola dengan membentuk mangkuk 
f) Tangkap bola dengan kedua tangan. Lalu genggam dengan jari 
g) Setelah bola tertangkap, tarik ke arah dada dengan menekuk siku. 
Nilai : 7 
Kriteria Penilaian : Setiap memenuhi masing-masing kriteria pointnya 
1 ( Satu )  
Nilai = [ skor perolehan : skor maksimal] x 100 
 
4. Penilaian ketrampilan 
 
Kisi-kisi instrumen penilaian keterampilan proses gerak  
 
 
N
o 
Kompetensi 
Dasar 
Indikato
r 
Esensial 
Uraian Gerak Pen-skoran 
1. Mempraktik
kan teknik 
dasar 
permainan 
bola kecil 
dengan 
menekankan 
gerak dasar 
fundamental
. (contoh 
melempar 
lurus bola 
a.  sikap 
awal 
geraka
n 
1. Sikap awal melempar 
- Sikap kaki depan 
belakang 
- Badan condong ke 
belakang 
- Melakukan ayunan ke 
belakang 
2. Sikap awal menangkap 
- Sikap kaki depan 
belakang 
- Posisi tangan mengarah 
pada bola 
Skor 3, jika tiga uraian 
gerak dilakukan dengan 
benar 
Skor 2, jika hanya dua 
uraian gerak dilakukan 
dengan benar  
Skor 1, jika hanya satu 
uraian gerak dilakukan 
dengan benar 
No 
Kompetensi 
Dasar 
Indikato
r 
Esensial 
Uraian Gerak Pen-skoran 
kasti) - Posisi jari-jari terbuka 
 
3. Sikap awal memukul 
- Memegang pemukul 
dengan kuat 
- Posisi kaki sejejar 
dibuka selebar bahu 
- Pandangan ke arah 
pelempar 
4. Sikap awal akan berlari 
- Posisi kaki depan 
belakang 
- Badan condong ke 
depan 
- Konsentrasi pada aba-
aba 
b. Pelaks
anaan 
geraka
n 
1. Melempar bola dari 
berbagai posisi 
2. Menangkap bola dengan 
satu tangan dan dua 
tangan dari berbagai posisi 
3. Memukul bola dengan 
dilambungkan sendiri dan 
dilambungkan teman air 
belakang 
4. Badan agak condong ke 
belakang, berat badan 
pada kaki belakang  
5. Dengan melangkahkan 
kaki satu langkah, 
lemparkan bola lurus ke 
arah depan 
6. Pandangan mata ke arah 
Skor 4, jika seluruh uraian 
gerak dilakukan dengan 
benar 
Skor 3, jika tiga uraian 
gerak dilakukan dengan 
benar 
Skor 2, jika hanya dua 
uraian gerak dilakukan 
dengan benar  
Skor 1, jika hanya satu 
uraian gerak dilakukan 
dengan benar 
No 
Kompetensi 
Dasar 
Indikato
r 
Esensial 
Uraian Gerak Pen-skoran 
sasaran  
c. Posisi 
dan 
sikap 
akhir 
1. Sikap akhir melempar 
- Melakukan gerakan 
lanjutan 
- Pandangan ke arah bola 
- Melakukan ayunan ke 
belakang 
2. Sikap akhir menangkap 
- Menggenggap bola 
dengan erat 
- Menarik siku ke arah 
dada 
3. Sikap akhir memukul 
- Melakukan gerakan 
lanjutan 
- Melihat posisi bola 
- Siap berlari 
4. Sikap akhir berlari 
- Melakukan gerakan 
free 
wheeling/pengurangan 
kecepatan 
 
Skor 3, jika tiga uraian 
gerak dilakukan dengan 
benar 
Skor 2, jika hanya dua 
uraian gerak dilakukan 
dengan benar  
Skor 1, jika hanya satu 
uraian gerak dilakukan 
dengan benar 
     
     
     
2. Mempraktik
kan teknik 
dasar 
permainan 
bola kecil 
dengan 
menekankan 
a. sikap 
awal 
geraka
n 
1. Kedua kaki dibuka silang  
muka belakang 
2. Badan agak condong ke 
depan, berat badan antara 
kedua kaki, kedua tangan 
lurus ke depan 
menyongsong datangnya  
Skor 3, jika tiga uraian 
gerak dilakukan dengan 
benar 
Skor 2, jika hanya dua 
uraian gerak dilakukan 
dengan benar  
Skor 1, jika hanya satu 
No 
Kompetensi 
Dasar 
Indikato
r 
Esensial 
Uraian Gerak Pen-skoran 
gerak dasar 
fundamental
. (contoh 
menangkap 
bola kasti) 
bola  
3. Pandangan mata ke arah 
datangnya bola 
uraian gerak dilakukan 
dengan benar 
b. Pelaks
anaan 
geraka
n 
1. Kedua tangan  membentuk 
mangkok di arahkan ke 
arah datangnya bola 
2. Tangkap bola dengan 
kedua tangan, disertai 
menarik siku ke dada 
3. Badan agak condong ke 
belakang, berat badan 
pada kaki belakang  
4. Pandangan mata ke arah 
datangnya bola  
Skor 4, jika seluruh uraian 
gerak dilakukan dengan 
benar 
Skor 3, jika tiga uraian 
gerak dilakukan dengan 
benar 
Skor 2, jika hanya dua 
uraian gerak dilakukan 
dengan benar  
Skor 1, jika hanya satu 
uraian gerak dilakukan 
dengan benar 
  c. Posisi 
dan 
sikap 
akhir 
1. Berat badan pada kedua 
kaki 
2. Kedua lengan kembali 
relaks di depan badan 
3. Pandangan mata ke arah 
datangnya bola 
Skor 3, jika tiga uraian 
gerak dilakukan dengan 
benar 
Skor 2, jika hanya dua 
uraian gerak dilakukan 
dengan benar  
Skor 1, jika hanya satu 
uraian gerak dilakukan 
dengan benar 
 
 
2) Butir Soal Keterampilan (Unjuk Kerja) 
a) Lakukan teknik melempar dan menangkap bola kasti! Unsur-unsur 
yang dinilai adalah kesempurnaan melakukan suatu proses gerakan 
(penilaian proses) dan ketepatan melakukan gerakan (penilaian 
produk). 
 
 
Penilaian Keterampilan Gerak  
 
Nilai 
Akhir 
 
 
 
Keterangan 
Penilaian Proses  
Penilaian Produk 
(Tes lempar 
tangkap bola 
kasti) 
Sikap awal 
tangan  dan 
kaki (Skor 3) 
Teknik melempar  
bola (Skor 4) 
Gerakan 
lanjutan 
(Skor 3) 
      
      
      
      
      
 
3) Kriteria Penilaian Keterampilan (Unjuk Kerja) 
a) Kriteria Penilaian 
Proses 
Kriteria skor: Pelaksanaan lempar dan tangkap bola kasti 
(Proses) 
      •  Sikap awal 
Skor 3 
jika: 
(1)  pandangan mata ke arah 
datangnya bola 
(2)  badan sedikit dicondongkan ke depan dan berat badan 
terletak di antara kedua kaki. 
(3)  lutut ditekuk, badan condong ke depan dan jaga 
keseimbangan 
Skor 2: jika hanya dua kriteria yang dilakukan 
secara benar 
Skor 1: jika hanya satu kriteria yang dilakukan 
secara benar  
      •  Pelaksanaan gerak 
Skor 4 
jika: 
(1)  pandangan mata ke arah 
lajunya bola 
(2)  badan sedikit dicondongkan ke depan dan beratnya terletak 
di antara dua kaki. 
(3)  kedua lengan diayun kearah depan, sehingga arah gerak bola 
membentuk lintasan lurus. 
(4)  salah satu kaki kemudian kedua tungkai diluruskan hingga 
kaki jingjit bersamaan dengan dorongan hingga lepasnya 
bola. 
Skor 3: jika tiga kriteria dilakukan 
secara benar 
Skor 2: jika hanya dua kriteria yang dilakukan 
secara benar  
Skor 1: jika hanya satu kriteria yang dilakukan 
secara benar  
     •  Pelaksanaan akhir (kembali ke sikap 
semula) Skor 3 jika: 
(1)   badan sedikit dicondongkan ke depan dan beratnya 
terletak di antara kedua kaki 
(2)   kedua telapak tangan beraga di depan menghadap ke 
bawah dengan lengan diluruskan ke depan secara rileks. 
(3)   kedua tungkai sedikit ditekuk dengan lutut tetap 
menghadap ke depan dan di buka selebar bahu. 
Skor 2: jika hanya dua kriteria yang dilakukan 
secara benar  
Skor 1: jika hanya satu kriteria yang dilakukan 
secara benar  
 
4) Kriteria Penilaian Produk 
Contoh  penilaian produk  gerak dasar (melempar dan  menangkap 
bola) l e m p a r  t a n g k a p  bola berpasangan dngan jarak 4 meter 
selama 30 detik. 
 
Perolehan Nilai Kriteria 
Penskoran 
Klasifikasi 
Nilai Putera Puteri 
…… > 17 …… > 15 100 Sangat Baik 
14 – 16 kali 12 – 14 kali 90 Baik 
11 – 13 kali 9 – 11 kali 80 Cukup 
8 – 10 kali 6 – 8 kali 70 Kurang 
........ < 8 kali ........ < 6 kali 60 Kurang Sekali 
 Penilaian Proyek 
Kelas   : VII 
Semester   : 1 (satu) 
Tahun Pelajaran  : 2014/2015 
Periode Pengamatan  :Tanggal …..... s.d. .............. 
Butir Nilai   :Permainan kasti 
 
Peserta didik diminta untuk membuat tugas proyek secara berkelompok. Tugasnya 
adalah menganalisis teknik dasar permainan kasti. Analisis teknik dasar 
permainan kasti meliputi : 
1. Cara melakukan teknik dasar 
2. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan 
3. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut 
Untuk membantu dalam mengerjakan tugas proyek tersebut, peserta didik dapat 
memperkaya informasi melalui ; buku permainan kasti, majalah, koran, internet, 
atau sumber lainnya. Peserta didik dapat mengerjakan tugas proyek tersebut pada 
buku tugas dan dikumpulkan pada pertemuan terakhir materi permainan bola 
kecil. 
 
No Indikator Penilaian 
Hasil Penialian 
Baik (3) Cukup (2) Kurang (1) 
1 Menjelaskan cara melakukan teknik dasar 
permainan kasti ! 
   
2 Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang 
sering dilakukan saat melakukan teknik 
dasar permainan kasti ! 
   
3 Menjelaskan cara memperbaiki kesalahan-
kesalahan yang sering dilakukan saat 
melakukan teknik dasar permainan kasti 
   
Skor Maksimal (9)    
 
Skor yang diperoleh peserta didik untuk suatu perangkat tugas proyek dihitung 
dengan rumus : 
 Skor yang diperoleh peserta didik  
Nilai peserta didik = -------------------------------------------- x 100 
  Skor total (9) 
Tugas portofolio 
Kelas   : VII 
Semester   : 1 (satu) 
Tahun Pelajaran  : 2014/2015 
Periode Pengamatan  :Tanggal …..... s.d. .............. 
Butir Nilai   :Permainan kasti 
 
Peserta didik diminta untuk membuat rangkuman materi pembelajaran yang telah 
dilakukan yang berkenaan dengan teknik dasar permainan kasti. Peserta didik 
dapat mengerjakan tugas portofolio tersebut pada buku tugas dan dikumpulkan 
pada pertemuan berikutnya. 
 
No Indikator Penilaian 
Hasil Penilaian 
Baik Cukup Kurang 
1. Melengkapi komponen laporan: Judul, 
tujuan, manfaat, dan daftar pustaka. 
   
2. Menyimpulkan proses pembelajaran yang 
telah dilakukan seperti kegiatan 
pendahuluan, inti, dan penutup. 
   
3. Menyerahkan laporan hasil sesuai dengan 
waktu yang telah ditentukan. 
   
Skor Maksimal ( 9 )    
 
Skor maksimal yang diperoleh peserta didik untuk suatu perangkat tugas 
portofolio dihitung dengan rumus : 
 Skor yang diperoleh peserta didik 
Nilai peserta didik =  ------------------------------------------ x 100 
 Skor Total (9) 
  
 
Rekapitulasi Penilaian  
 
No Nama Peserta Didik 
Aspek-aspek Penilaian Nilai Akhir = 
P + K + A 
3 
Paraf 
Guru Keterampilan Pengetahuan Perilaku 
       
       
       
      
       
       
       
       
       
       
 
4. Penilaian Sikap 
 
Satuan Pendidikan     : SMP Negeri ............................ 
Mata Pelajaran     : Penjasorkes 
Kelas/Semester     : VII/1 
Kompetensi dasar dan Indikator :  
 
2.1. Berperilaku sportif dalam bermain. 
2.1.1. Menunjukkan perilaku sportif dalam bermain. 
2.2. 
 
 
Bertanggung jawab dalam penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran serta 
menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. 
2.2.1.Menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam penggunaan sarana dan 
prasarana pembelajaran serta menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, 
dan lingkungan sekitar. 
2.4. Menunjukkan kemauan kerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik. 
2.4.1. Menunjukkan perilaku kerjasama dalam melakukan  berbagai aktivitas 
fisik. 
  
 
1. Penilaian Observasi 
LEMBAR OBSERVASI 
 
Kelas   : VII 
Semester   : 1 (satu) 
TahunPelajaran  : 2014/2015 
PeriodePengamatan  :Tanggal …..... s.d. .............. 
Butir Nilai   :Permainan kasti 
Indikator Sikap  : 
1. Bertanggung jawab dalam penggungaan sarana dan prasarana permainan 
kasti serta menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain dan lingkungan 
sekitar. 
2. Menunjukkan perilaku kerjasama dalam mempelajari teknik kasti. 
 
No. 
 
NamaPeserta 
Didik 
Skor Indikator Sikap  
(1 – 4) 
JumlahPe
rolehan 
Skor 
Rerata/ 
Nilai 
Akhir 
Tuntas/ 
Tidak 
Tuntas 
Indikator 
1 
Indikator 
2 
1. Ana      
2. Ani      
3. Andi      
4. Badu      
5. Candra      
 
Keterangan : Sangat baik (4), Baik (3), Cukup (2), Kurang (1) 
 
d. Penilaian Diri 
 
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
Nama Peserta didik : ... 
NomorUrut/Kelas  :… 
Semester   : ... 
TahunPelajaran  :… 
Hari/TanggalPengisian :… 
Butir Nilai   :Menilai sikap pribadi dalam permainan kasti 
 
No. Pernyataan 
Skor Perolehan 
Skor 
Rerata/ 
Nilai 
Akhir 
Tuntas/ 
Tidak 
Tuntas 
1 2 3 4 
1.  Saya bersemangat dalam 
mempelajari teknik 
permainan kasti 
       
2.  Saya berperilaku sportif 
dalam bermain 
       
3.  Saya bertanggung jawab 
dalam penggunaan sarana 
dan prasarana permainan 
kasti 
       
4.  Saya bekerjasama dengan 
teman melakukan permainan 
kasti 
       
 
Keterangan : Sangat baik (4), Baik (3), Cukup (2), Kurang (1) 
 
d. Penilaian Antar Teman 
 
Identitas teman/siswa yang yang dinilai : 
Nama : 
............................................................................................ 
Kelas : ............. 
No Urut : ............. 
Contoh rubrik : 
Berdasarkan perilaku teman kalian selama melakukan pembelajaran kasti, 
nilailah sikap temanmu dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor 
4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Penilaian Antarpeserta Didik dengan ketentuan 
sebagai berikut:  
 
4 = apabilaSELALUmelakukan perilaku yang dinyatakan 
3 = apabilaSERINGmelakukan perilaku yang dinyatakan 
2 = apabilaKADANG-KADANG melakukan perilaku dinyatakan 
1= apabilaTIDAKPERNAH melakukan perilaku yang dinyatakan 
 
Sikap Pernyataan 
Skor Peroleh-
an Skor 
Skor 
Akhi
r 
Tuntas
/ 
Tidak 
Tuntas 
1 2 3 4 
Sportif 
1. Berperilaku sportif dalam 
bermain 
       
Tanggun
g jawab 
2. Bertanggung jawab 
dalam penggunaan 
sarana dan prasarana 
pembelajaran serta 
menjaga keselamatan diri 
sendiri, orang lain, dan 
lingkungan sekitar 
       
Kerja 
sama 
3. Menunjukkan kemauan 
kerjasama dalam 
melakukan berbagai 
aktivitas fisik. 
     
 
 
 
 
 
Jumlah 
 
 
       
Keterangan Norma Penilaian : Sangat baik (4), Baik (3), Cukup (2), Kurang 
(1) 
 
4. Penilaian Jurnal 
Petunjuk : 
a) Isilah data identitas peserta didik pada tabel berikut! 
b) Ceritakan kejadian-kejadian yang dialami oleh peserta didik baik yang 
merupakan kelebihan peserta didik maupun kelemahan peserta didik 
sesuai dengan pengamatan guru terkait dengan kompetensi inti! 
c) Tulislah dengan segera kejadian yang diamati!  
d) Tulislah setiap kejadian peranak pada kartu yang berbeda! 
e) Simpanlah kartu tersebut di dalam folder masing-masing peserta didik! 
 
 
 
  
 
Format: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
Jurnal 
Nama Peserta Didik : …………………………. 
Nomor peserta Didik : …………………………. 
Tanggal  : …………………………. 
Aspek yang diamati : …………………………. 
Kejadian   : ..................................................................................... 
     ...................................................................................... 
     ...................................................................................... 
Kelebihan  : ………………………….............................................. 
    ....................................................................................... 
Kekurangan  : ...................................................................................... 
     ...................................................................................... 
. 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
SMP/MTs :   S M P N 1 SEWON 
Mata Pelajaran :   Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester : IX /I 
 
Standar Kompetensi  
Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga dan nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya 
 
Kompetensi Dasar 
Mempraktikkan  kombinasi teknik dasar salah satu permainan dan olahraga 
beregu bola besar lanjutan dengan  baik  serta  nilai kerjasama, toleransi, percaya 
dini, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan peralatan**) 
 
Indikator 
Psikomotor 
 Melakukan kombinasi teknik dasar passing (dada, pantul dan dari atas kepala) 
 Melakukan kombinasi teknik dasar mengiring, shooting (dengan dua tangan 
dari atas depan kepala) dan lay-up shoot 
 Bermain dengan pe-raturan yang di modifikasi 
 
Kognisi 
 Mengetahui bentuk –bentuk teknik dasar passing, mengiring, shooting dan 
lay-up shoot 
 
 
Afeksi 
 Dapat bekerjasama dengan teman dalam kelompok dan  berbagi tempat serta 
peralatan dengan teman  
 
Alokasi Waktu  : 4x 2 x 40 menit (2x pertemuan ) 
 
A. TujuanPembelajaran 
 
a. Siswadapatmelakukankombinasiteknikdasar, passing (dada, pantul, 
dariataskepala)  denganbaikdanbenar 
b. Siswadapatmelakukankombinasiteknikdasar, menggiring, shooting 
denganduatangan) dan lay-up shoot denganbaikdanbenar 
c. Siswa dapat melakukan bermain dengan peraturan yang dimodifikasi 
dengan benar 
 
B. MateriPembelajaran 
Permainanbolabasket 
 Kombinasi, passing (dada, pantul, dariataskepala) denganbaik 
 Kombinasiteknikdasar,menggiring,shootingdenganduatangan) dan lay-up 
shoot denganbaik 
 Bermaindenganperaturan yang 
dimodifikasiuntukmenanamkannilaikerjasama, toleransi, percayadiri, 
keberanian, menghargailawan, bersediaberbagitempatdanperalatan 
C. MetodePembelajaran 
- Pertemuan 1 = penugasan 
- Pertemuan 2 = penugasan 
- Pertemuan 3 = resiprokal/timbal-balik 
- Pertemuan 4 = resiprokal/timbal-balik 
 
 D. Langkah-LangkahKegiatanPembelajaran 
 
Pertemuan 1 (2 x 40 menit) 
1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
­ Berbaris, berdoa, presensi, apersepsidanpemanasan 
­ Memberikanmotivasidanmenjelaskantujuanpembelajaran 
2. Kegiatan Inti (45 menit) 
 Melakukan kombinasi, passing (dada, pantul, dari atas kepala) dengan 
baik secara berpasangan atau kelompok, dengan rincian kegiatan 
sebagai berikut : 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Melakukan passing di tempat (berpasangan/kelpmpok) 
 Melakukan passing bergerak ke depan, belakang dan samping 
(berpasangan/kelompok) 
 Melakukan passing sambil bergerak formasi berbanjar, 
lingkaran atau segi tiga 
 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model tugas/penugasan 
­ guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas dan 
indikator tugas gerak 
­ siswa mempelajari tugas ajar dan indikator keberhasilannya 
­ siswa memperkirakan waktu yang diperlukan untuk mencapai 
ketuntasan tugas ajar 
­ siswa melaksanakan tugas ajar sesuai dengan target waktu yang 
telah ditentukan sendiri 
­ bagi siswa yang belum mampu mencapai target belajar sesuai 
dengan alokasi waktunya, maka mereka diberi kesempatan 
untuk memperbaiki target waktu. 
­ bagi siswa yang telah berhasil mencapai target sesuai dengan 
waktu atau lebih cepat, maka mereka diberi kesempatan untuk 
mencoba permainan bolavoli dengan peraturan yang 
dimodifikasi. 
 Bermaindenganperaturan yang dimodifikasi 
 
 
 
3. Penutup (20 Menit) 
 
- Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi proses pembelajaran, 
berdoadanbubar 
-  
Pertemuan 2 (2 x 40 menit) 
1 Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
 
- Berbaris, berdoa, presensi, apersepsidanpemanasan 
- Memberikanmotivasidanmenjelaskantujuanpembelajaran 
 
2 Kegiatan Inti (45 menit) 
 Melakukan kombinasi, teknik dasar,menggiring,shooting dengan dua 
tangan dan lay-up shoot dengan baik secara berpasangan atau 
kelompok, dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Melakukan menggiring,shooting dengan dua tangan dan lay-up 
shoot di tempat (berpasangan/kelompok) 
 Melakukan menggiring,shooting dengan dua tangan dan lay-up 
shoot sambil bergerak formasi berbanjar (berkelompok) 
 Melakukan menggiring,shooting dengan dua tangan dan lay-up 
shoot formasi lingkaran(berkelompok) 
 Melakukan menggiring,shooting dengan dua tangan dan lay-up 
shoot formasi berbanjar menghadap net atau ring basket 
(berkelompok) 
 
 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model tugas/penugasan 
­ guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas dan 
indikator tugas gerak 
­ siswa mempelajari tugas ajar dan indikator keberhasilannya 
­ siswa memperkirakan waktu yang diperlukan untuk mencapai 
ketuntasan tugas ajar 
­ siswa melaksanakan tugas ajar sesuai dengan target waktu yang 
telah ditentukan sendiri 
­ bagi siswa yang belum mampu mencapai target belajar sesuai 
dengan alokasi waktunya, maka mereka diberi kesempatan 
untuk memperbaiki target waktu. 
­ bagi siswa yang telah berhasil mencapai target sesuai dengan 
waktu atau lebih cepat, maka mereka diberi kesempatan untuk 
mencoba permainan bolavoli dengan peraturan yang 
dimodifikasi. 
 Bermaindenganperaturan yang dimodifikasi 
 
3 Penutup (20 Menit) 
 
- Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi proses pembelajaran, 
berdoadanbubar 
 
Pertemuan 3 (2 x 40 menit) 
 
1 Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
 
- Berbaris, berdoa, presensi, apersepsidanpemanasan 
- Memberikanmotivasidanmenjelaskantujuanpembelajaran 
 
2 Kegiatan Inti (45 menit) 
 
 Melakukankombinasi, 
teknikdasar,menggiring,shootingdenganduatangan) dan lay-up shoot 
denganbaiksecaraberpasanganataukelompok 
,denganrinciankegiatansebagaiberikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Melakukan menggiring,shooting dengan dua tangan dan lay-up 
shoot di tempat (berpasangan/kelompok) 
 Melakukan menggiring,shooting dengan dua tangan dan lay-up 
shoot sambil bergerak formasi berbanjar (berkelompok) 
 Melakukan menggiring,shooting dengan dua tangan dan lay-up 
shoot formasi lingkaran(berkelompok) 
 Melakukan menggiring,shooting dengan dua tangan dan lay-up 
shoot formasi berbanjar menghadap net atau ring basket 
(berkelompok) 
 
 Strategipelaksanaandenganmenggunakan model resiprokal/timbal-
balik 
­ guru mengatursiswa agar berpasang-pasangan 
­ guru membagikanbahan ajar, yang 
berisideskripsitugasdanindikatortugasgerakkepadasetiappasang
an 
­ siswamempelajaritugasgerakdanindikatorkeberhasilannya 
­ siswamembagitugas, siapa yang pertama kali 
menjadipelakudansiapa yang menjadipengamat 
­ siswamelaksanakantugasgerak, 
danbergantiperanbilamanapelakusudahberhasilmenampilkanger
aksesuaidenganindikator yang telahditentukan 
 Bermaindenganperaturan yang dimodifikasi 
 
3 Penutup (20 Menit) 
 
- Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi proses pembelajaran, 
berdoadanbubar 
 
Pertemuan 4 (2 x 40 menit) 
1 Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
 
- Berbaris, berdoa, presensi, apersepsidanpemanasan 
- Memberikanmotivasidanmenjelaskantujuanpembelajaran 
2 Kegiatan Inti (45 menit) 
 
 Melakukankombinasi, 
teknikdasar,menggiring,shootingdenganduatangan) dan lay-up shoot 
denganbaiksecaraberpasanganataukelompok, 
denganrinciankegiatansebagaiberikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Melakukan menggiring,shooting dengan dua tangan dan lay-up 
shoot di tempat (berpasangan/kelompok) 
 Melakukan menggiring,shooting dengan dua tangan dan lay-up 
shoot sambil bergerak formasi berbanjar (berkelompok) 
 Melakukan menggiring,shooting dengan dua tangan dan lay-up 
shoot formasi lingkaran(berkelompok) 
 Melakukan menggiring,shooting dengan dua tangan dan lay-up 
shoot formasi berbanjar menghadap net atau ring basket 
(berkelompok) 
 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model resiprokal/timbal-
balik 
­ guru mengatursiswa agar berpasang-pasangan 
­ guru membagikanbahan ajar, yang 
berisideskripsitugasdanindikatortugasgerakkepadasetiappasang
an 
­ siswamempelajaritugasgerakdanindikatorkeberhasilannya 
­ siswamembagitugas, siapa yang pertama kali 
menjadipelakudansiapa yang menjadipengamat 
­ siswamelaksanakantugasgerak, 
danbergantiperanbilamanapelakusudahberhasilmenampilkanger
aksesuaidenganindikator yang telahditentukan 
 
 Bermaindenganperaturan yang dimodifikasi(lempartangkap bola 
denganmenggunakangawangbenderakecil), jumlahpemain 8 – 10 orang 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Penutup (20 Menit) 
- Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi proses pembelajaran, 
berdoadanbubar 
 
E. SumberBelajar 
- Ruangterbuka/lapangan 
- Bukuteks 
- Bukureferensi,Roji, PendidikanJasmani, OlahragadanKesehatanKelas 
VIII, Jakarta :Erlangga 
- Lembar Kerja Proses Belajar, Roji, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan 
 
F.  Penilaian 
 1. Teknikpenilaian:  
- Tesunjukkerja (psikomotor):   
 Lakukankoordinasi, passing (dada, pantul, dariataskepala) 
dankoordinasi, teknikdasar,menggiring,shootingdenganduatangan) dan 
lay-up shoot denganbaik 
Keterangan: 
Berikanpenilaianterhadapkualitasunjukkerjapesertaujian, 
denganrentangnilaiantara 1 sampaidengan 4 
  Jumlahskor yang diperoleh 
Nilai=  ----------------------------------------- X 50 
  Jumlah skor maksimal 
 
- Pengamatan sikap (afeksi):   
Melakukankoordinasi, passing (dada, pantul, dari atas kepala) dan 
koordinasi, teknik dasar,menggiring,shooting dengan dua tangan) dan 
lay-up shoot dengan baik serta menanamkan nilai kerja sama, toleransi, 
percaya diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan 
peralatan  
 
 Keterangan: 
Berikan tanda cek ( √ ) pada kolom yang sudah disediakan, setiap 
peserta ujian menunjukkan atau menampilkan perilaku yang diharapkan.  
Tiap perilaku yang di cek ( √ ) memdapat nilai 1 
   Jumlah skor yang diperoleh 
Nilai  =  ----------------------------------------- X 30 
  Jumlahskormaksimal 
 
- Kuis/embedded test (kognisi): 
Jawabsecaralisanatauperagakandenganbaik, pertanyaan-
pertanyaanmengenaikoordinasi, passing (dada, pantul, dariataskepala) 
dankoordinasi, teknikdasar,menggiring,shootingdenganduatangan) dan 
lay-up shoot 
Keterangan: 
Berikanpenilaianterhadapkualitasjawabanpesertaujian, 
denganrentangnilaiantara 1 sampaidengan 4 
 
 
 
 
  Jumlahskor yang diperoleh 
Nilai=  ----------------------------------------- X 20 
    Jumlahskormaksimal 
 
 - Nilaiakhir yang diperolehsiswa 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai tes unjuk kerja + nilai observasi + nilai kuis 
 
 
 
 
1. RubrikPenilaian 
     RUBRIK PENILAIAN  
UNJUK KERJA TEKNIK DASAR PERMAINAN B0LABASKET 
 
Aspek Yang Dinilai 
KualitasGerak 
1 2 3 4 
MelakukanKoordinasiTeknikDasar Passing (dada, 
pantuldandariataskepala) 
1. Posisi bola saatakanmelakukan passing dada dipegang di depan 
dada 
2. Bentukgerakanlengansaatmelakukan passing dada mendorong 
bola kedepanlurus 
3. Posisi bola saatakanmelakukan passing pantul di depan dada 
4. Bentukgerakanlengansaatmelakukan passing pantulmendorong 
bola luruskedepanbawah 
5. Posisi bola saat akan melakukan passing dari atas kepala 
dipegang di atas kepala 
6. Bentuk gerakan lengan saat melakukan passing dari atas kepala 
mengayun kedepan lurus 
    Melakukan KoordinasiTeknik Dasar (menggiring, shooting 
   dengan dua tangan dan lay-up shoot) 
7. Saatmenggiring, bola 
didorongkedepanbawahmenggunakantelapaktangandanjari-jari 
8. Saat shooting denganduatangan, bola 
didorongkedepanatasdaridepanataskepalamenggunakankeduata
ngan 
9. Saatmelakukan lay-up shoot, bola 
diangkatkeatasbersamaanlutut yang digunakan lay-up(bila bola 
diangkatmenggunakantangankirimaka kaki yang diangkat kaki 
kiriatausebaliknya) 
 
    
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 36  
 
 
RUBRIK PENILAIAN 
PERILAKU DALAM PERMAINAN BOLABASKET 
 
PERILAKU YANG DIHARAPKAN CEK (√ ) 
1.  Bekerja sama dengan teman satu tim  
2.  Toleransidanmenghargailawan  
3.  Percayadiri( bersungguh-sungguhdalambermain)  
4.  Keberanian  
5.  Berbagitempatdanperalatan  
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 5  
 
 
 
RUBRIK PENILAIAN  
PEMAHAMAN KONSEP GERAK DALAM PERMAINAN BOLABASKET 
 
Pertanyaan yang diajukan KualitasJawaban 
1 2 3 4 
 
1. Bagaimanaposisikedualengankamusetelah passing dada,  
pantuldandariataskepala ? 
2. Bagaimanaposisibadan yang benarsetelahmelakukan 
passing dada, pantuldariataskepala ? 
3. Bagaimana gerakan tangan saat melakukan menggiring 
bola/dribble ? 
4. Bagaimana gerakan tangan saat melakukan shooting 
dengan dua tangan ? 
5. Bagaimana gerakan kaki yang digunakan lay-up shoot ? 
 
    
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 20  
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
SEKOLAH   : Smp N 1 Sewon  
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : IX / I 
 
Standar Kompetensi*  
1.  Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan  olahraga, dan 
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 
 
Kompetensi Dasar  
1.1. Mempraktikkan variasi dan  kombinasi teknik dasar salah satu permainan 
dan olahraga beregu bola besar lanjutan dengan  koordinasi yang baik  serta  
nilai kerjasama, toleransi, percaya dini, keberanian, menghargai lawan, 
bersedia berbagi tempat dan peralatan* 
               
Alokasi Waktu  :  3 x 2 x 40 menit (3 x pertemuan ) 
 
A. Tujuan Pembelajaran  
a. Siswa dapat melakukan variasi kombinasi teknik dasar menedang bola 
dengan kaki bagian dalam dan luar dengan benar 
b. Siswa dapat melakukan variasi kombinasi teknik dasar menghentikan bola 
dengan kaki bagian dalam, luar dan telapak kaki dengan benar 
c. Siswa dapat melakukan variasi kombinasi teknik dasar menggiring bola 
dengan kaki bagian dalam dan luar dengan benar 
d. Siswa dapat bermain sepakbola dengan baik menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi untuk memupuk nilai kerja sama, toleransi, percaya diri, 
keberanian, menghargai teman 
 
 
 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Ketelitian ( carefulness) 
Kerja sama ( Cooperation ) 
Toleransi ( Tolerance ) 
Percaya diri ( Confidence ) 
Keberanian ( Bravery ) 
 
 
 
B. Materi Pembelajaran 
Permainan Sepakbola 
 Variasi dan kombinasi mengumpan dan menghentikan bola menggunakan 
kaki bagian dalam dan luar 
 Variasi dan kombinasi menahan bola menggunakan kaki bagian dalam dan 
luar serta menahan dengan telapak kaki 
 Bermain sepakbola menggunakan peraturan yang dimodifikasi 
 
 
C. Metode Pembelajaran 
- Pertemuan 1 = penugasan 
- Pertemuan 2 = penugasan 
- Pertemuan 3 = resiprokal/timbal-balik 
- Pertemuan 4 = resiprokal/timbal-balik 
 
D.  Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan 1 (2 x 40 menit) 
1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
- Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi dan pemanasan 
- Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 
 
2. Kegiatan Inti (45 menit) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
 Variasi dan kombinasi teknik dasar (mengumpan dengan kaki bagian 
dalam dan dalam serta menghentikan bola dengan telapak kaki) 
dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
   
 Melakukan teknik dasar mengumpan dengan bola dilambung 
berhadapan dengan teman 
 Melakukan teknik dasar mengumpan dengan bola digelindingkan 
teman dari depan di tempat 
 Melakukan teknik dasar mengumpan dengan bola dilambung teman 
dari depan di tempat dilanjutkan dengan bergerak maju dan mundur 
 Melakukan teknik dasar mengumpan secara langsung 
 
 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model tugas/penugasan 
­ guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas dan 
indikator tugas gerak 
­ siswa mempelajari tugas ajar dan indikator keberhasilannya 
­ siswa memperkirakan waktu yang diperlukan untuk mencapai 
ketuntasan tugas ajar 
­ siswa melaksanakan tugas ajar sesuai dengan target waktu yang 
telah ditentukan sendiri 
­ bagi siswa yang belum mampu mencapai target belajar sesuai 
dengan alokasi waktunya, maka mereka diberi kesempatan 
untuk memperbaiki target waktu. 
­ bagi siswa yang telah berhasil mencapai target sesuai dengan 
waktu atau lebih cepat, maka mereka diberi kesempatan untuk 
mencoba permainan bolavoli dengan peraturan yang 
dimodifikasi. 
 Bermain sepakbola dengan peraturan yang dimodifikasi dengan 
menggunakan teknik dasar mengumpan dengan kaki bagian dalam 
 
 Konfirmasi 
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 
memberikan penguatan  dan penyimpulan 
3. Kegiatan Penutup (20 Menit) 
 Dalam kegiatan penutup, guru: 
 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan  pelajaran; 
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 
 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 
remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan 
tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil 
belajar peserta didik 
 
 
     Pertemuan 2 (2 x 40 menit) 
1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
- Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi dan pemanasan 
- Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 
 
2. Kegiatan Inti (45 menit) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
 Variasi dan kombinasi teknik dasar (menggiring bola dengan kaki 
bagian dalam dan luar serta menahan bola dengan telapak kaki ) 
dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 Melakukan teknik dasar menggiring berhadapan jarak dekat 
dilanjutkan jarak jauh berpasangan atau kelompok 
 Melakukan teknik dasar menggiring berhadapan jarak dekat 
dilanjutkan dengan menahan menggunakan telapak kaki bagi teman 
yang di depannya  (berpasangan atau kelompok) 
 Melakukan teknik dasar menggiring arah lurus dilanujutkan dengan 
zig-zag 
 Melakukan teknik dasar menggiring mengikuti gerakan teman yang 
di depannya 
 
 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model tugas/penugasan 
­ guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas dan 
indikator tugas gerak 
­ siswa mempelajari tugas ajar dan indikator keberhasilannya 
­ siswa memperkirakan waktu yang diperlukan untuk mencapai 
ketuntasan tugas ajar 
­ siswa melaksanakan tugas ajar sesuai dengan target waktu yang 
telah ditentukan sendiri 
­ bagi siswa yang belum mampu mencapai target belajar sesuai 
dengan alokasi waktunya, maka mereka diberi kesempatan 
untuk memperbaiki target waktu. 
­ bagi siswa yang telah berhasil mencapai target sesuai dengan 
waktu atau lebih cepat, maka mereka diberi kesempatan untuk 
mencoba permainan sepakbola dengan peraturan yang 
dimodifikasi. 
 
 Bermain sepakbola dengan peraturan yang dimodifikasi dengan 
menggunakan teknik dasar menggiring bola dengan kaki bagian 
dalam dan luar serta menahan bola dengan telapak kaki 
 
 
 Konfirmasi 
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 
memberikan penguatan  dan penyimpulan 
 
3. Kegiatan Penutup (20 Menit) 
 Dalam kegiatan penutup, guru: 
 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan  pelajaran; 
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 
 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 
remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan 
tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil 
belajar peserta didik; 
 
 
Pertemuan 3 (2 x 40 menit) 
1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
- Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi dan pemanasan 
- Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 
 
2. Kegiatan Inti (45 menit)  
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
 Variasi dan kombinasi teknik dasar (mengumpan bola dengan kaki 
bagian dalam dan luar serta menahan bola dengan kaki bagian dalam, 
luar dan telapak kaki )  dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Melakukan teknik dasar mengumpan bola dengan kaki bagian dalam 
dan luar serta menahan bola dengan kaki bagian dalam, luar dan 
telapak kaki berpasangan di tempat 
 Melakukan teknik dasar mengumpan bola dengan kaki bagian dalam 
dan luar serta menahan bola dengan kaki bagian dalam, luar dan 
telapak kaki berpasangan bergerak ke kanan, kiri, depan dan 
belakang  
 Melakukan teknik dasar mengumpan bola dengan kaki bagian dalam 
dan luar serta menahan bola dengan kaki bagian dalam, luar dan 
telapak kaki berkelompok bergerak bebas 
 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model 
resiprokal/timbal-balik 
­ guru mengatur siswa agar berpasang-pasangan 
­ guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas dan 
indikator tugas gerak kepada setiap pasangan  
­ siswa mempelajari tugas gerak dan indikator keberhasilannya 
­ siswa membagi tugas, siapa yang pertama kali menjadi pelaku 
dan siapa yang menjadi pengamat 
­ siswa melaksanakan tugas gerak, dan berganti peran bilamana 
pelaku sudah berhasil menampilkan gerak sesuai dengan 
indikator yang telah ditentukan 
 Bermain sepakbola dengan peraturan yang dimodifikasi dengan 
menggunakan teknik dasar mengumpan bola dengan kaki bagian 
dalam dan luar serta menahan bola dengan kaki bagian dalam, luar 
dan telapak kaki 
 
 Konfirmasi 
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 
tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 
 memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 
peserta didik melalui berbagai sumber, 
 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang telah dilakukan, 
 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 
bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 
 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 
pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 
menggunakan bahasa yang baku dan benar; 
 membantu menyelesaikan masalah; 
 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan 
hasil eksplorasi; 
 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 
 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 
belum berpartisipasi aktif.  
 
3. Kegiatan Penutup (20 Menit) 
 Dalam kegiatan penutup, guru: 
 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan  pelajaran; 
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 
 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 
remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan 
tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil 
belajar peserta didik; 
 
E.  Sumber Belajar 
- Ruang terbuka yang datar dan aman 
- Bola 
- Buku teks 
- Buku referensi, Roji, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas IX,   
- Lembar Kerja Proses Belajar, Roji, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan 
 
F.  Penilaian 
Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran      
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Teknik Bentuk 
 
Instrume
n 
Contoh 
Instrumen 
 Aspek  Psikomotor 
 Variasi dan kombinasi 
tehnik dasar (menendang 
dan menghentikan bola 
mengunakan kaki bagian 
dalam dan luar) serta 
menahan bola dengan 
telapak kaki dengan 
koordinasi yang baik 
 Variasi dan kombinasi 
tehnik dasar mengiring dan 
menghentikan bola dengan 
punggung kaki dan 
koordinasi yang   baik  
 Bermain bola dengan 
peraturan yang 
dimodifikasi 
 
Aspek  Kognitif 
 Mengetahui bentuk 
–bentuk variasi dan 
kombinasi teknik dasar 
menendang,  
menghentikan bola, dan 
menggiring bola 
 
 Aspek Afektif 
 Dapat bekerjasama dengan 
teman dalam kelompok dan  
berbagi tempat serta 
peralatan dengan teman  
 
 
Tes 
praktik 
(Kinerja) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
tertulis 
 
 
 
 
 
 
Tes 
observasi 
 
 
 
Tes 
Contoh 
Kinerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilihan 
ganda/urai
an singkat 
 
 
 
 
Lembar  
observasi 
 
Lakukan variasi dan kombinasi  
menggiring, 
menendang,menghentikan bola 
dengan kaki bagian    
dalam,luar,telapak kaki  dan 
punggung kaki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bentuk gerakan yang benar saat 
menahan bola, adalah . 
 
 
 
 
 
Dapat bekerjasama dengan 
teman dalam kelompok dan  
berbagi tempat serta peralatan 
dengan teman  
 
                           
1. Teknik penilaian:  
- Tes unjuk kerja (psikomotor):   
 Lakukan teknik dasar mengumpan, menggiring bola dengan kaki bagian 
dalam dan luar serta menahan bola dengan kaki bagian dalam, luar dan 
telapak 
Keterangan: 
Penilaian terhadap kualitas unjuk kerja peserta ujian, dengan rentang nilai 
antara 1 sampai dengan 4 
 
  Jumlah skor yang diperoleh 
Nilai =  ----------------------------------------- X 50 
  Jumlah skor maksimal 
 
 
 
- Pengamatan sikap (afeksi):   
 Mainkan permainan sepakbola dengan peraturan yang telah dimodifikasi.  
Taati aturan permainan, kerjasama dengan teman satu tim dan tunjukkan 
perilaku sportif, keberanian, percaya diri dan menghargai teman 
Keterangan: 
Berikan tanda cek ( √ ) pada kolom yang sudah disediakan, setiap peserta 
ujian menunjukkan atau menampilkan perilaku yang diharapkan.  Tiap 
perilaku yang di cek ( √ ) memdapat nilai 1 
 
Jumlahskor yang diperoleh 
Nilai  =  ----------------------------------------- X 30 
Jumlah skor maksimal 
   
-  Kuis/embedded test (kognisi): 
Jawab secara lisan atau peragakan dengan baik, pertanyaan-pertanyaan 
mengenai konsep gerak dalam permainan sepakbola 
 
Keterangan: 
Penilaian terhadap kualitas jawaban peserta ujian, dengan rentang nilai 
antara 1 sampai dengan 4 
Jumlah skor yang diperoleh 
Nilai =  ----------------------------------------- X 20 
Jumlah skor maksimal 
 
1. Nilai akhir yang diperoleh siswa = 
 
 
  
  
 
 
Nilai tes unjuk kerja + nilai observasi + nilai kuis 
2. Rubrik Penilaian 
     RUBRIK PENILAIAN  
UNJUK KERJA TEKNIK DASAR PERMAINAN SEPAKBOLA 
Aspek Yang Dinilai 
Kualitas Gerak 
1 2 3 4 
    MelakukanVariasi dan Kombinasi Teknik 
DasarMengumpan,  Menggiring Bola Dengan Kaki Bagian 
Dalam dan Luar Serta Menahan Bola Dengan Kaki Bagian 
Dalam, Luar dan Telapak Kaki 
1.  Bentuk gerakan kaki saat menendang bola diayun ke depan 
arah bola 
2.  Bentuk gerakan kaki saat menggiring bola mendorong bola 
ke depan arah bola 
3.  Posisi badan yang benar saat akan melakukan teknik dasar 
mengumpan dan menggiring dibawa ke depan 
4.  Bentuk arah bola hasil mengumpan dengan kaki bagian 
dalam datar di atas tanah/lapangan 
5. Saat melakukan teknik gerakan bola selalu dalam kontrol 
 
    
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 20  
 
RUBRIK PENILAIAN 
PERILAKU DALAM PERMAINAN BOLAVOLI 
PERILAKU YANG DIHARAPKAN CEK (√ ) 
1.  Bekerja sama dengan teman satu tim  
2.  Keberanian dalam melakukan gerakan (tidak ragu-ragu)  
3.  Mentaati peraturan  
4.  Menghormati wasit(sportif)  
5.  Menunjukkan sikap bersungguh-sungguh dalam bermain  
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUBRIK PENILAIAN  
PEMAHAMAN KONSEP GERAK DALAM PERMAINAN BOLABASKET 
Pertanyaan yang diajukan 
Kualitas Jawaban 
1 2 3 4 
1. Bagaimana posisi pergelangan kaki saat menendang dan 
menggiring dengan kaki bagian dalam dan luar ? 
2. Bagaimana posisi telapak kaki saat menahan bola 
menggunakan telapak kaki ? 
3. Bagaimana posisi pergelangan kaki saat menahan bola 
dengan kaki bagian dalam dan luar ? 
    
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 8  
 
       
     
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan   : SMP N 1 Sewon 
Kelas / Semester   : VII / Ganjil 
Mata Pelajaran    : Pendidikan jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
Tema / Topik    : Sepak Bola 
Waktu      : 3x40 (1x pertemuan) 
A. Kompetensi Dasar dan Kompetensi Dasar 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
1. Menghargai dan menghayati ajaran 
agama yang dianutnya. 
 
1.1 Menghayati dan mengamalkan 
nilai-nilai agama yang dianut dalam 
melakukan aktivitas jasmani, 
permainan, dan olahraga, dicerminkan 
dengan: 
a. Pembiasaan perilaku berdoa sebelum 
dan sesudah pelajaran. 
b. Selalu berusaha secara maksimal dan 
tawakal dengan hasil akhir. 
c. Membiasakan berperilaku baik dalam 
berolahraga dan latihan. 
2 Menghargai dan menghayatiperilaku 
jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
 
2.1 Berperilaku sportif dalam bermain. 
2.2 Bertanggung jawab dalam penggunaan 
sarana danprasarana aktivitas serta 
menjaga keselamatan diri sendiri, 
orang lain, dan lingkungan sekitar. 
2.3 Menghargai perbedaan karakteristik 
individual dalam melakukan berbagai 
aktivitas fisik. 
2.4 Menunjukkan kemauan kerja sama 
dalam melakukan berbagai aktivitas 
fisik. 
2.5 Toleransi dan mau berbagi dengan 
teman dalam melakukan berbagai 
aktivitas fisik. 
2.6 Disiplin selama melakukan berbagai 
aktivitas fisik. 
2.7 Menerima kekalahan dan kemenangan 
dalampermainan. 
 
3. Memahami pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasaingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan kejadian 
3.1 Memahami teknik dasar gerak 
fundamental permainan bola besar. 
 
tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam 
ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) 
dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari disekolah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
4.1 Mempraktikkan teknik dasar permainan 
bola besar dengan menekankan gerak 
dasar fundamental 
B. Indikator 
1. Permainan bola besar melalui permainan sepak bola 
a. gerak fundamental menendang 
b. gerak fundamental menghentikan 
c. gerak fundamental menggiring 
C. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah aktivitas berakhir peserta didik dapat: 
KI-1 
1. Melakukan doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan aktivitas permainan 
bola besar. 
2. Menunjukkan sikap berusaha secara maksimal dalam melakukan aktivitas 
permainan bola besar dengan tetap meningkatkan kemampuan dan menunjukkan 
sikap tawakal terhadap hasil akhir. 
3. Menunjukkan perilaku baik dengan melakukan gerakan permainan bola besar 
sesuai fungsi tubuh. 
KI-2 
1) Menunjukkan permainan tidak curang. 
2) Merapikan kembali peralatan yang telah digunakan pada tempatnya. 
3) Tidak melakukan gerakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. 
4) Melakukan aktivitas fisik yang dilakukan secara berkelompok, beregu, dan 
berpasangan dengan memperhatikan kondisi teman, baik fisik atau psikis. 
5) Mampu saling membantu teman bila ada kesulitan dalam melakukan gerakan 
dalam permainan bola besar. 
6) Melakukan permainan dengan tidak menguasai alat atau lapangan sendiri. 
7) Mengikuti peraturan, petunjuk atau arahan yang telah diberikan guru. 
8) Menunjukkan perilaku bahwa lawan merupakan teman bermain. 
 
KI-3 
1. Permainan bola besar menggunakan permainan sepak bola 
a. Mendiskusikan dan membuat kesimpulan gerak fundamental menendang. 
b. Mendiskusikan dan membuat kesimpulan gerak fundamental menghentikan. 
c. Mendiskusikan dan membuat kesimpulan gerak fundamental menggiring. 
KI-4 
1. Permainan bola besar menggunakan permainan sepak bola 
a. Mempraktikkan gerak fundamental menendang 
b. Mempraktikkan gerak fundamental menghentikan 
c. Mempraktikkan gerak fundamental menggiring 
D. Materi Pembelajaran :  
Permainan Sepak Bola: 
1. Gerak fundamental menendang. 
2. Gerak fundamental menghentikan. 
3. Gerak fundamental menggiring. 
 
E. Metode Pembelajaran 
1) Model pembelajaran penemuan (Discovery Learning) 
2) Metode : penugasan dan resiprokal/timbal-balik 
3)  Pendekatan saintifik 
 
F. Sumber Belajar 
 Media cetak 
o Buku pegangan guru dan peserta didik SMP Kelas VIII hal 
10-27,Muhajir, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, 
Jakarta: Puskurbuk Kemdikbud RI. 
o Buku praktik/Lembar Kerja Siswa (LKS. 
o Buku permainan sepak bola. 
o Poster/gambar gerak dasar permainan sepak bola 
 
 
G. Media Pembelalajaran 
1. Sepak bola atau bola sejenisnya 
2. Lapangan permainan sepak bola atau lapangan sejenisnya 
3. Rintangan (corong) atau sejenisnya 
4. Peluit 
5. Formulir penilaian 
 
 
 
 
 
H.langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
NO Gambar Kegiatan Alokas
i waktu 
1 Posisi awal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Pendahuluan 
1. Peserta didik dibariskan dua bersaf atau 
membentuk setengah lingkaran, ucapkan salam 
atau selamat pagi kepada peserta didik. 
2. Sebelum melakukan aktivitas sebaiknya semua 
peserta didik dan guru berdoa dan bersalaman. 
3. Guru harus memastikan bahwa semua peserta 
didik dalam keadaan sehat. Peserta didik yang 
mengalami gangguan kesehatan serius seperti 
asma, jantung dan penyakit kronis lainnya 
harus diperlakukan secara khusus. 
4. Tanyakan kondisi kesehatan peserta didik 
secara umum. 
5. Berdoa sebelum pelajaran dimulai yang 
dipimpin oleh salah seorang peserta didik. 
6. Melakukan pemanasan yang dipimpin oleh 
guru atau oleh salah seorang peserta didik 
yang dianggap mampu. Guru menjelaskan arti 
penting pemanasan sebelum melakukan 
aktivitas fisik, yaitu untuk menyiapkan otot 
dan sendi tubuh sehingga meningkatkan 
tingkat energi yang dikeluarkan oleh 
metabolisme tubuh, meningkatkan kecepatan 
perjalanan sinyal syaraf yang memerintah 
gerakan tubuh sehingga memudahkan otot-otot 
berkontraksi dan rileks secara lebih cepat dan 
efisien, meningkatkan kapasitas kerja fisik, 
mengurangi adanya ketegangan otot, 
meningkatkan kemampuan jaringan 
penghubung dalam gerakan memanjang atau 
meregang, meningkatkan kondisi tubuh secara 
psikologis, karena pemanasan mampu 
membangun kepercayaan diri dan rasa 
nyaman. 
7. Sampaikan tujuan aktivitas yang harus dicapai 
oleh peserta didik. 
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15 
menit 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B .Inti  
1. Mengamati 
a. Peserta didik membaca informasi dan membuat 
catatan tentang gerak fundamental permainan   
sepak bola  (menendang, menggiring  dan 
menahan bola) dari berbagai sumber.  
b. Peserta didik mencari informasi dan membuat 
catatan tentang gerak fundamental permainan 
sepak bola (menendang, menggiring  dan 
menghentikan bola) dari berbagai sumber 
media cetak atau elektronik.  
c. Peserta didik mengamati pertandingan sepak 
bola secara langsung dan atau di TV/Video 
dan membuat catatan tentang gerak 
 
 
90 
menit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Formasi Menanya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fundamental permainan sepak bola 
(menendang , menggiringdan menghentikan 
bola). 
2. Menanya 
Guru menanyakan kepada peserta didik tentang 
gerak fundamental sepak bola, misalnya:  
a. Apakah posisi badan mempengaruhi 
peregerakan bola saat melakukan menendang 
dan menghetikan? 
b.  Apakah perkenaan bola dengan kaki 
mempengaruhi jalannya bola saat menendang 
dan menghentikan? 
c.  Apakah jenis pembelajaran untuk 
meningkatkan keterampilan menendang dan 
menghentikan? 
d. Guru menanyakan kepada peserta didik tentang 
manfaat permainan sepak bola terhadap 
kesehatan dan otot-otot yang dominan yang 
dipergunakan dalam permainan   sepak bola 
 
3. Mengasosiasi 
a) Peserta didik menendang dan menghentikan 
bola dengan berbagai cara dalam posisi diam 
dan bergerak secara individual, berpasangan, 
atau berkelompok dengan menunjukkan nilai 
kerjasama, disiplin, dan tolerensi. 
b) Mendiskusikan setiap gerak fundamental 
permainan sepak bola (menendang, 
menggiring dan menghentikan bola)  dengan 
benar. 
c) Mendiskusikan setiap gerak fundamental 
permainan sepak bola (menendang, Menggring 
dan menghentikan bola)  dengan benar dan 
membuat kesimpulannya. 
d) Mendiskusikan kesalahan-kesalahan yang 
sering dilakukan saat melakukan gerak 
fundamental permainan sepak bola 
(menendang, Menggiring dan menghetikan 
bola) dengan benar dan membuat 
kesimpulannya. 
e) Mendiskusikan bagaimana cara memperbaiki 
kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan 
saat melakukan gerak fundamental permainan 
sepak bola (menendang, Menggiring dan 
menghentikan bola) dengan benar dan 
membuat  kesimpulannya. 
4. Menalar/Mengasosiasi: 
a. Peserta didik menemukan gerak fundamental 
permainan sepak bola (menendang, 
Menggiring dan menghentikan bola)  yang 
paling sesuai untuk kebutuhan sendiri. 
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C. Penutup 
1. Guru melakukan evaluasi terhadap proses 
aktivitas berkenaan dengan materi aktivitas 
yang telah diberikan. 
2. Guru memberikan penghargaan kepada peserta 
didik yang mampu melakukan aktivitas gerak 
dengan baik, dan memberikan tugas remedial 
kepada peserta didik yang belum mampu 
melakukan aktivitas gerak dengan baik. 
3. Melakukan pelemasan yang dipimpin oleh 
guru atau oleh salah seorang peserta didik 
yang dianggap mampu, dan menjelaskan 
kepada peserta didik tujuan dan manfaat 
melakukan 
4. pelemasan setelah melakukan aktivitas 
fisik/olahraga yaitu agar dapat melemaskan 
otot otot dan tubuh tetap bugar (segar). 
5. Memberikan tugas-tugas yang harus 
dikerjakan oleh peserta didik dan dikerjakan di 
15 
menit 
b. Peserta didik mencari hubungan antara titik 
perkenaan bola dengan kaki dan  jalannya 
bola. 
c. Peserta didik mencari hubungan antara jenis 
menendang dengan sasaran yang hendak di 
capai.  
d. Peserta didik mencari hubungan antara 
permainan sepak bola  dengan kesehatan dan 
kebugaran tubuh. 
5. Menalar dan selanjutnya 
mencipta/mengkomunikasikan: 
a) Peserta didik menerapkan berbagai 
keterampilan gerak fundamental  ke dalam 
permainan sepak bola (menendang, Menggiring 
dan menghentikan bola) dengan menggunakan 
peraturan yang dimodifikasi  serta 
menunjukkan sportif,  kerjasama,  
bertanggung jawab, menghargai perbedaan, 
disiplin, dan toleransi selama bermain. 
b) Menunjukkan perilaku bertanggung jawab 
dalam menggunakan dan merawat peralatan 
permainan. 
c) Menunjukkan perilaku menerima kekalahan 
dan mengekspresikan kemenangan tidak 
berlebihan. 
d) Memberikan saran perbaikan keterampilan 
kepada teman selama melakukan permianan. 
e) Memaparkan hasil diskusi berkaitan dengan  
tentang keterampilan gerak fundamental 
permainan sepak bola secara sederhana 
berkelompok dengan menunjukkan kerjasama. 
rumah dalam bentuk portofolio dan 
dikumpulkan pada pertemuan berikutnya 
berkenaan dengan materi aktivitas yang telah 
dipelajari. 
6. Setelah melakukan aktivitas olahraga 
sebaiknya semua peserta didik dan guru 
berdoa dan bersalaman. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Teknik dan Bentuk Penilaian 
1) Penilaian Pengetahuan 
a) Petunjuk Penilaian  
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 
b) Butir Soal Pengetahuan  
No. Butir Pertanyaan 
Kriteria 
Pensekoran Nilai 
Akhir 
0 1 2 3 Σ 
1. Jelaskan cara melakukan gerak dasar fundamental 
menendang bola permainan sepak bola. 
      
2. Jelaskan cara melakukan gerak dasar fundamental 
menghentikan bola permainan sepak bola. 
      
3. Jelaskan cara melakukan gerak dasar fundamental 
menggiring bola permainan sepak bola. 
      
 
c) Kriteria Penilaian (Pengetahuan/Pemahaman)  
 Skor 3 : jika peserta didik mampu menjelaskan tentang gerak dasar 
fundamental menendang,menghetikan bola,menggiring  
 Skor 2 : jika peserta didik mampu menyebutkan dua pertanyaan di 
atas. 
 Skor 1 : jika peserta didik mampu menyebutkan salah satu pertanyaan 
di atas. 
 Skor 0 : jika tidak satupun pertanyaan di atas mampu disebutkan. 
2) Penilaian Keterampilan 
a) Petunjuk Penilaian 
Penilaian aspek keterampilan diperoleh melalui penilaian  proses, yaitu: sikap 
awal, sikap pelaksanaan, dan sikap akhir melakukan suatu proses gerak dasar 
permainan bola besar.  
 
 
 
 
b) Butir Soal Keterampilan (Unjuk Kerja)  
(1) Lakukan gerak dasar menendang dan menghentikan bola permainan sepak bola!  
Penilaian Keterampilan Gerak 
Skor 
Akhir 
Keteranga
n 
Penilaian Proses 
Jumlah Skor 
Maksimal 
Sikap kaki 
dan badan 
(Skor 3) 
 
Teknik 
menendang 
dan 
menghentikan 
bola (Skor 4) 
Gerakan 
lanjutan  
(Skor 3) 
   
 
 
   
 
(2) Lakukan gerak dasar menggiring bola permainan sepak bola!  
Penilaian Keterampilan Gerak 
Skor 
Akhir 
Keteranga
n 
Penilaian Proses 
Jumlah Skor 
Maksimal 
Sikap awal 
kaki dan 
badan 
 (Skor 3) 
Teknik 
menendang 
bola sambil 
berlari (Skor 
4) 
Gerakan 
koordinasi 
antara kaki, 
badan, dan 
pandangan 
mata (Skor 3) 
   
 
 
   
 
c) Kriteria Penilaian Keterampilan (Unjuk Kerja)  
Kriteria skor : Pelaksanaan menendang dan menghentikan sepak 
bola(Proses) 
 Sikap awal 
Nilai 3 jika : 
1. pandangan mata ke arah datangnya bola 
2. badan sedikit dicondongkan ke depan dan berat badan terletak 
di antara kedua kaki. 
3. lutut ditekuk, badan condong ke depan dan jaga keseimbangan 
Nilai 2: jika hanya dua kriteria yang dilakukan secara benar 
Nilai 1: jika hanya satu kriteria yang dilakukan secara benar 
Nilai 0: jika tidak satupun kriteria dilakukan secara benar   
 
 Pelaksanaan gerak 
Nilai 4 jika : 
(1) Kaki ditarik ke arah datangnya bola 
(2) kedua kaki ditekuk 
(3) badan dicondongkan ke depan 
(4) pandangan mata tertuju arah datangnya bola  
 
Nilai 3: jika tiga kriteria dilakukan secara benar 
Nilai 2: jika hanya dua kriteria yang dilakukan secara benar 
Nilai 1: jika hanya satu kriteria yang dilakukan secara benar 
Nilai 0: jika tidak satupun kriteria dilakukan secara benar 
 Pelaksanaan akhir (kembali ke sikap semula) 
Nilai 3 jika : 
(1) badan tetap condong ke depan 
(2) pandangan mata tertuju pada datangnya   bola 
(3) kaki kiri ke depan dan kaki kanan di belakang 
Nilai 2: jika hanya dua kriteria yang dilakukan secara benar 
Nilai 1: jika hanya satu kriteria yang dilakukan secara benar 
Nilai 0: jika tidak satupun kriteria dilakukan secara benar 
  
3) Penilaian Sikap  
a) Petunjuk Penilaian  
Penilaian aspek perilaku (sikap) dilakukan dengan pengamatan selama 
mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pengamatan dalam proses penilaian 
dilakukan saat peserta didik melakukan permainan sepak bola. Aspek-aspek 
yang dinilai meliputi: kerja sama, tanggung jawab, menghargai teman, disiplin, 
dan toleransi. 
Berikan tanda cek (√) pada kolom yang sudah disediakan, setiap peserta peserta 
didik menunjukkan atau menampilkan perilaku yang diharapkan. Tiap perilaku 
yang di cek (√) dengan rentang nilai antara 1 sampai dengan 3 . (Baik=3, Sedang 
= 2, dan Kurang = 1).  
b) Rubrik Penilaian Perilaku 
Perilaku Yang  Dinilai 
CEK (√ ) 
Baik Sedang Kurang 
1. Kerja sama    
2. Tanggung jawab    
3. Menghargai teman    
4. Disiplin    
5. Toleransi     
Jumlah skor maksimal = 15 
 
b. Rekapitulasi Penilaian 
 
 
No
. Nama Peserta Didik 
Aspek-Aspek Penilaian 
keterangan 
Sikap Pengetahuan Keterampilan 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
dst      
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Sekolah :  SMP N 1 SEWON 
Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester  :  IX / I 
 
Standar Kompetensi*  
1.  Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan  olahraga, dan nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya 
 
Kompetensi Dasar  
1.1. Mempraktikkan variasi dan  kombinasi teknik dasar salah satu permainan dan 
olahraga beregu bola besar lanjutan dengan  koordinasi yang baik  serta  nilai 
kerjasama, toleransi, percaya dini, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi 
tempat dan peralatan* 
  
  
Alokasi Waktu  :  3 x 2 x 40 menit (3 x pertemuan ) 
 
A. Tujuan Pembelajaran  
a. Siswa dapat melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar passing atas bolavoli, 
dengan benar 
b. Siswa dapat melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar passing bawah 
bolavoli, dengan benar 
c. Siswa dapat melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar smash bolavoli tanpa 
awalan, dengan benar 
d. Siswa dapat bermain bolavoli dengan baik menggunakan peraturan yang 
dimodifikasi untuk memupuk nilai kerja sama, toleransi, percaya diri, keberanian, 
menghargai teman 
 
 Karaktersiswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 
Tekun( diligence )  
Tanggungjawab( responsibility) 
Ketelitian( carefulness) 
Kerja sama ( Cooperation ) 
Toleransi ( Tolerance ) 
Percaya diri ( Confidence ) 
Keberanian ( Bravery ) 
 
B. MateriPembelajaran 
PermainanBolavoli 
 Passing atas bolavoli  
 Passing bawah bolavoli 
 Smash tanpa awalan 
 Bermain bolavoli menggunakan peraturan yang dimodifikasi 
 
C. MetodePembelajaran 
- Pertemuan 1 = penugasan 
- Pertemuan 2 = penugasan 
- Pertemuan 3 = resiprokal/timbal-balik 
- Pertemuan 4 = resiprokal/timbal-balik 
 
 
 
 
D.  Langkah-LangkahKegiatanPembelajaran 
Pertemuan 1 (2 x 40 menit) 
1 Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
- Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi dan pemanasan 
- Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 
2 Kegiatan Inti (45 menit) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Melakukan teknik dasar passing atas  
 Variasi dan kmbinasi teknik dasar (passing atas dan bawah ) dengan rincian 
kegiatan sebagai berikut : 
 
 
 
 
   
 
 Melakukan passing atas dan bawah dengan cara menangkap lalu mendorong 
yang diawali dengan bola dilambung di tempat  (berpasangan/kelompok) 
 Melakukan passing atas dan bawah dengan cara mendorong bola di tempat 
(berpasangan/kelompok) 
 Melakukan passing atas dan bawah sambil bergerak (perorangan/kelompok) 
 Melakukan passing atasdan bawah langsung  (berpasangan/kelompok ) 
 
 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model tugas/penugasan 
­ guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas dan 
indikator tugas gerak 
­ siswa mempelajari tugas ajar dan indikator keberhasilannya 
­ siswa memperkirakan waktu yang diperlukan untuk mencapai 
ketuntasan tugas ajar 
­ siswa melaksanakan tugas ajar sesuai dengan target waktu yang telah 
ditentukan sendiri 
­ bagi siswa yang belum mampu mencapai target belajar sesuai dengan 
alokasi waktunya, maka mereka diberi kesempatan untuk 
memperbaiki target waktu. 
­ bagi siswa yang telah berhasil mencapai target sesuai dengan waktu 
atau lebih cepat, maka mereka diberi kesempatan untuk mencoba 
permainan bolavoli dengan peraturan yang dimodifikasi. 
 Bermain bolavoli dengan peraturan yang dimodifikasi dengan menggunakan 
teknik dasar passing atas 
 
 Konfirmasi 
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 
memberikan penguatan  dan penyimpulan 
 
3. Kegiatan Penutup (20 Menit) 
 Dalam kegiatan penutup, guru: 
 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan  pelajaran; 
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 
 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 
program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 
tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 
didik; 
 
Pertemuan 2 (2 x 40 menit) 
1 Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
- Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi dan pemanasan 
- Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 
 
2 Kegiatan Inti (45 menit) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
 Melakukan teknik dasar passing dada, pantul, dari atas kepala secara 
berpasangan dan kelompok 
 Variasi dan kombinasi teknik dasar (passing bawah dan atas ) dengan rincian 
kegiatan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 Melakukan passing bawah dengan cara mendorong bola di tempat 
(berpasangan) 
 Melakukan passing bawah dengan cara menangkap lalu mendorong yang 
diawali dengan bola dilambung di tempat (berpasangan/kelompok) 
 Melakukan passing bawah sambil bergerak  (kelompok) 
 Melakukan passing bawah langsung  (berpasangan ) 
 
 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model tugas/penugasan 
­ guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas dan 
indikator tugas gerak 
­ siswa mempelajari tugas ajar dan indikator keberhasilannya 
­ siswa memperkirakan waktu yang diperlukan untuk mencapai 
ketuntasan tugas ajar 
­ siswa melaksanakan tugas ajar sesuai dengan target waktu yang telah 
ditentukan sendiri 
­ bagi siswa yang belum mampu mencapai target belajar sesuai dengan 
alokasi waktunya, maka mereka diberi kesempatan untuk 
memperbaiki target waktu. 
­ bagi siswa yang telah berhasil mencapai target sesuai dengan waktu 
atau lebih cepat, maka mereka diberi kesempatan untuk mencoba 
permainan bolavoli dengan peraturan yang dimodifikasi. 
 
 Bermain bolavoli dengan peraturan yang dimodifikasi dengan menggunakan 
teknik dasar passing bawah 
 
 Konfirmasi 
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 
memberikan penguatan  dan penyimpulan 
 
3. Kegiatan Penutup (20 Menit) 
 Dalam kegiatan penutup, guru: 
 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan  pelajaran; 
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 
 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 
program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 
tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 
didik; 
 
Pertemuan 3 (2 x 40 menit) 
1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
- Berbaris, berdoa, presensi, apersepsidanpemanasan 
- Memberikanmotivasidanmenjelaskantujuanpembelajaran 
 
2. Kegiatan Inti (45 menit) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
 Variasi dan kombinasi teknik dasar (passing, atas, bawah dan smash tanpa 
awalan ), dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 Melakukan passing atas, bawah dan smash diawali bola dilambung dari 
seberang lapangan (kelompok) 
 Melakukan passing atas, bawah dan smash diawali bola dilempar dari 
seberang lapangan (kelompok) 
 Melakukan passing atas,  bawah dan smash diawali dengan bola dipukul 
servis teman dari seberang lapangan melewati atas net (kelompok) 
 
 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
 Strategi pelaksanaan dengan menggunakan model resiprokal/timbal-balik 
­ guru mengatur siswa agar berpasang-pasangan 
­ guru membagikan bahan ajar, yang berisi deskripsi tugas dan 
indikator tugas gerak kepada setiap pasangan  
­ siswamempelajaritugasgerakdanindikatorkeberhasilannya 
­ siswamembagitugas, siapa yang pertama kali menjadipelakudansiapa 
yang menjadipengamat 
­ siswamelaksanakantugasgerak, 
danbergantiperanbilamanapelakusudahberhasilmenampilkangerakses
uaidenganindikator yang telahditentukan 
 
 Bermain bolavoli dengan peraturan yang dimodifikasi dengan 
menggunakan teknik dasar passing atas, bawah, servis dan smash tanpa 
awalan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Konfirmasi 
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 
tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 
 memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 
didik melalui berbagai sumber, 
 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang telah dilakukan, 
 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 
dalam mencapai kompetensi dasar: 
 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 
pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 
menggunakan bahasa yang baku dan benar; 
 membantu menyelesaikan masalah; 
 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 
eksplorasi; 
 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 
 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 
berpartisipasi aktif.  
 
3. Kegiatan Penutup (20 Menit) 
 Dalam kegiatan penutup, guru: 
 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan  pelajaran; 
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 
 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 
program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 
tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 
didik; 
E.  SumberBelajar 
- Ruang terbuka yang datar dan aman 
- Bola 
- Bukuteks 
- Bukureferensi, Roji, PendidikanJasmani, OlahragadanKesehatanKelas VIII,   
- Lembar Kerja Proses Belajar, Roji, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
 
F.  Penilaian 
Penilaiandilaksanakanselama proses dansesudahpembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Teknik Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Teknik Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
Aspek  Psikomotor 
 Variasi dan          kombinasi 
teknik dasar passing atas dan 
bawah bola voli dengan 
koordinasi  yang baik 
 Variasi  kobinasi teknik dasar 
passing atas, bawah dan smash 
tampa awalan dengan  
koordinasi yang baik 
 Bermain dengan peraturan 
yang dimodifikasi. 
 
Aspek  Kognitif 
 Mengetahui bentuk –bentuk 
variasi dan          kombinasi 
teknik dasar passing atas , 
bawah bola voli dan smash 
 
 Aspek Afektif 
 Dapat bekerjasama dengan 
teman dalam kelompok dan  
berbagi tempat serta peralatan 
dengan teman  
 
 
Tes praktik 
(Kinerja) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes tertulis 
 
 
 
 
 
Tes 
observasi 
 
 
 
Tes Contoh 
Kinerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilihan 
ganda/uraia
n singkat 
 
 
 
Lembar  
observasi 
 
 Lakukan  variasi dankombinasi 
passing atas,bawah dan smash  
tanpa awalan dengan koordina- si 
yang baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bentuk gerakan tangan yang benar 
saat melakukan passing atas, adalah 
. 
 
 
 
Dapat bekerjasama dengan teman 
dalam kelompok dan  berbagi 
tempat serta peralatan dengan 
teman  
 
 
 1. Teknik penilaian:  
- Tes unjuk kerja (psikomotor):   
 Lakukan teknik dasar passing ( dada, pantul dan dari atas kepala) 
Keterangan: 
Penilaian terhadap kualitas unjuk kerja peserta ujian, dengan rentang nilai 
antara 1 sampai dengan 4 
 
  Jumlah skor yang diperoleh 
Nilai =  ----------------------------------------- X 50 
  Jumlah skor maksimal 
 
- Pengamatan sikap (afeksi):   
 Mainkan permainan bolavoli dengan peraturan yang telah dimodifikasi.  Taati 
aturan permainan, kerjasama dengan teman satu tim dan tunjukkan perilaku 
sportif, keberanian, percaya diri dan menghargai teman 
 
Keterangan: 
Berikan tanda cek ( √ ) pada kolom yang sudah disediakan, setiap peserta ujian 
menunjukkan atau menampilkan perilaku yang diharapkan.  Tiap perilaku yang 
di cek ( √ ) memdapat nilai 1 
Jumlahskor yang diperoleh 
Nilai  =  ----------------------------------------- X 30 
Jumlah skor maksimal 
  
-  Kuis/embedded test (kognisi): 
Jawab secara lisan atau peragakan dengan baik, pertanyaan-pertanyaan 
mengenai konsep gerak dalam permainan bolavoli 
Keterangan: 
Penilaian terhadap kualitas jawaban peserta ujian, dengan rentang nilai antara 1 
sampai dengan 4 
Jumlah skor yang diperoleh 
Nilai =  ----------------------------------------- X 20 
Jumlahskormaksimal 
1. Nilaiakhir yang diperolehsiswa = 
 
  
  
  
 
 
 
 
1. RubrikPenilaian 
    RUBRIK PENILAIAN  
UNJUK KERJA TEKNIK DASAR PERMAINAN BOLAVOLI 
 
Aspek Yang Dinilai KualitasGerak 
1 2 3 4 
MelakukanVariasidnaKombinasiTeknikDasar Passing Atas, 
Bawahdan Smash 
1. Posisi kedua lutut saat akan melakukan passing atas direndahkan 
2. Bentuk gerakan lengan saat melakukan passing atas dan bawah 
mendorong bola ke depan atas 
3. Posisi badan yang benar saat akan melakukan passing atas dan 
bawah dalam permainan bolavoli tegak 
4. Bentuk arah bola hasil passing atas dan bawah dalam permainan 
bolavoli berbentuk parabola 
5. Bentuk gerakan tangan saat melakukan smash  gerak memukul ke 
arah bawah hingga arah bola menukik 
6. Posisi telapak tangan saat melakukan smash dengan jari-jari 
terbuka 
7. Saatmelakukanteknikgerakan, bola selaludalamkontrol 
    
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai tes unjuk kerja + nilai observasi + nilai kuis 
RUBRIK PENILAIAN 
PERILAKU DALAM PERMAINAN BOLAVOLI 
PERILAKU YANG DIHARAPKAN CEK (√ ) 
1.  Bekerja sama dengan teman satu tim  
2.  Keberanian dalam melakukan gerakan (tidak ragu-ragu)  
3.  Mentaatiperaturan  
4.  Menghormatiwasit(sportif)  
5.  Menunjukkansikapbersungguh-sungguhdalambermain  
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 5  
 
 
RUBRIK PENILAIAN  
PEMAHAMAN KONSEP GERAK DALAM PERMAINAN BOLABASKET 
Pertanyaan yang diajukan 
KualitasJawaban 
1 2 3 4 
1.   Bagaimanaposisikedualengansaatkamu passing 
bawahdalampermainanbolavoli ? 
2. Bagaimanaposisikeduatelapaktangansaatkamu passing 
atasdalampermainanbolavoli ? 
3.Bagaimanaposisitelapaktangansaatkamumelakukanpukulan smash 
dalampermainanbolavoli ? 
 
    
JUMLAH  
JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 8  
 
          
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN 
 
Satuan Pendidikan : SMP N 1 SEWON 
Mata Pelajaran  : PENJASORKES 
Kelas/ Semester  : VII A / 1 
Tahun Pelajaran  : 2014/2015 
No Nama Siswa TES Penugasan  Ket 
1 ADILA EVAWIDAYATI 80   
2 AGUSTHA YUSUF ARIFIN 80   
3 ALIF FIRMANSYAH 85   
4 ALLYA ARUM NARRINDA 80   
5 ANUGRAH MAHARDIKA 85   
6 APRILLIA KURNIA RAHMI 80   
7 ARIF NUGROHO 80   
8 AVIVAH FEBBY RACHEL ENDRASATI 80   
9 AZIZAH NOOR HIDAYAH 80   
10 DEA AMELIA 80   
11 DITA LIA WATI 80   
12 FATAH SYAMSUDIN 85   
13 FENDI KURNIAWAN 85   
14 FIQI MAZAYA 90   
15 HAFIZH ARKAN JULIANDI 80   
16 ISWANTI RAHAYU NINGTIYAS 80   
17 KRISNA AGUSTIAN PANGESTU 80   
18 MAYA NUR SABRINA 85   
19 MINA ANJEL LIANA 85   
20 MUHAMMAD CHANDRA PANGESTU AJI 80   
21 MUHAMMAD DIMAS  RIDHO PANGESTU 80   
22 NAVISAH NUR FARIDA 85   
23 OKTAVIANA ANGGAR DEWI 80   
24 RENDI NUR CAHYO SAPUTRO 85   
25 RIFDAH AUNILLAH 80   
26 RIZQI NAFIAN DIRAGA 80   
27 YOSI DIAH PRAMESTI 80   
28 YUSRINA AMALIA 80   
 
Sewon , 10 September 2014 
 
        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN 
 
 
Satuan Pendidikan : SMP N 1 SEWON 
Mata Pelajaran  : PENJASORKES 
Kelas/ Semester  : VII  B/ 1 
Tahun Pelajaran  : 2014/2015 
No Nama Siswa TES Penugasan  Ket 
1 ADHI SANJAYA 85   
2 ANGGER PUTRA FIRMANSYAH 80   
3 ARDELIA SHAFA RAISSA 80   
4 BAYU HANUNG PRASETIYA 85   
5 DAFFA AFTIYA 85   
6 DAFFA SAIFANI DHIYAUL HAQ 85   
7 DANI APRILINAFI 85   
8 DENI WICAKSONO 85   
9 DINA ISNANISA 80   
10 ELLENA RATRI OKTORA 85   
11 FADILAH YOGA DARMAWAN 80   
12 FAHMITA ARUM 80   
13 FARADELLA RIDHA UTORO 80   
14 FARICHA KHORUNISA 80   
15 FITRIA NUR ALIFAH 80   
16 MUHAMMAD AKBAR NUR SHOLEH  80   
17 MUHAMMAD ANAS RUSDIANTO 85   
18 MUHAMMAD FHALIKHUDINDAFFA 80   
19 MUSYARROFAH 80   
20 NAJWA ALAIDA OLIVIANA 85   
21 NIKEN DWI HERMAWATI 80   
22 RIKA WAHYU DWIAFRIANI 80   
23 SEKAR ANJANI QURRATUAIN 80   
24 SLAMET IRZA YULIANTO  85   
25 SYAHDA LUTHFIYAH 80   
26 SYUFI LINTANG CHAERUNISA 80   
27 WIDHA PERMATASARI 80   
28 ZURAIDA USAMATUSSOLIKHAH 80   
 
 
Sewon , 10 September 2014 
 
        
  
 
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN 
 
Satuan Pendidikan : SMP N 1 SEWON 
Mata Pelajaran  : PENJASORKES 
Kelas/ Semester  : VII  C/ 1 
Tahun Pelajaran  : 2014/2015 
No Nama Siswa TES Penugasan  Ket 
1 AIDA KUSUMAWARDHANI 80   
2 ANGGA KURNIAJATI 80   
3 ANGGIT MUKHLASIN 85   
4 ANISA AYU CAHYANI 80   
5 DO’A AKBAR AL FAQIH 85   
6 DZULFIQAR MUHAMMAD 85   
7 ELSA NURHALIZA 80   
8 FAUZAN NUR HIDAYAT 85   
9 FAUZI DWI HARITS PUTRA RINARDI 80   
10 FAUZIA NASYWA NABILA 80   
11 HAIDAR FAJAR FIRMANSYAH  85   
12 IKHSAN ADHI SAPUTRA 85   
13 JULINDRIARTI WIDYA PRAMESTI 80   
14 MEISYA LISTYAWATI 85   
15 MUHAMMAD AFFIDIANTO ARRUSDA 80   
16 MUHAMMAD GHULAM MUFID 80   
17 MUHAMMAD RIZKY FEBRIANSYAH 80   
18 MUHAMMAD YUSUF RAAFI’U 80   
19 NADYA PUTRI HAPSARI 80   
20 NASHIRA HUSNA AMALIA 80   
21 NAVISA NUR’AINI 80   
22 NOVITA SAFITRI 80   
23 PURI PUSPITA LOKA 85   
24 RAFITA HANDAYANI 80   
25 SALSABILA FADIA RAHMI 80   
26 TIARA DIAN PRATAMA 85   
27 WINDI SULISTIYOWATI 80   
28 YULIA PARAMITA 80   
Sewon , 10 September 2014 
 
   
 
DAFTAR NILAI PENGETAHUAN 
 
Satuan Pendidikan : SMP N 1 SEWON 
Mata Pelajaran  : PENJASORKES 
Kelas/ Semester  : VII  D/ 1 
Tahun Pelajaran  : 2014/2015 
No Nama Siswa TES Penugasan  Ket 
1 ANNDHINA CAHYA SUCI 80   
2 ANNISA YULIANI 80   
3 ARDANI TRI PUTRANTO 85   
4 ARFAN SACHRONI 80   
5 ARINDA RAHMA FATIH 80   
6 AZIZAH NURUL FIRDANI 80   
7 BAGAS SURYA PUTRA 85   
8 BAYU SETIAWAN 85   
9 CAMELIA AZZAHRA HAKIM 80   
10 DEANDRA YUDHISTIRA RAMADHANI 80   
11 DINI FAJARWATI 80   
12 DWI ANGGI YUNITASARI  80   
13 FATHIYA AZIZAH 80   
14 GILANG RIKY SANG AJI 85   
15 HANA HERAWATI 85   
16 IKHWAN INZAGHI SISWANTO 85   
17 IMELIA FAJAR ANGGRAINI 80   
18 JANU IRAWAN 80   
19 LISTIANA AISYAH DAMAYANTI 80   
20 MUHAMMAD RIFAI 80   
21 MUHAMMAD SYAIFUDDIN ROMADHONI 85   
22 RAHAJENG MAULAYA AMANDA SETYA P 80   
23 RIFKI AJI PRASETYO 85   
24 RISKA APSARI PUTRI 80   
25 SALMA IDHA ARUMIMTIAZTUTI 80   
26 YULI MINARNI 80   
27 YULIANA EKA SAFITRI 80   
28 ZAIDAN NAUFAL YAHYA 80   
 
Sewon , 10 September 2014 
     Mengetahui,             
 
 
               Mahasiswa  
 
 
       
 
 
 
 DAFTAR NILAI PENGETAHUAN 
 
Satuan Pendidikan : SMP N 1 SEWON 
Mata Pelajaran  : PENJASORKES 
Kelas/ Semester  : VII  E/ 1 
Tahun Pelajaran  : 2014/2015 
No Nama Siswa TES Penugasan  Ket 
1 AHMAD KHOLID FAHMI 80   
2 ALYA MARISCA 80   
3 ANGGITA RIKA DAMAYANTI  80   
4 ANNIDA ANINDYA PUTRI NURMALA S  80   
5 ARI WAHYU SUSILAWATI 85   
6 AULIA ZULFA 80   
7 AVVAN BAYKHAQI AMSAR 85   
8 BHANU GILANG ADYATAMA 80   
9 DIAH DWI UTAMI 85   
10 DYAH AYU SAFITRI 80   
11 EKA WIDIATUTI 80   
12 FENI DWI NURHALIMAH 80   
13 HABIB ILMA SUBHAN 80   
14 INEKE DIAS PRASTIWI 85   
15 JAVASUN HIDAM IFTINAH 85   
16 LINDA FEBRININGSIH 80   
17 LUTFIA QOTRUNNADA 80   
18 MUHAMMAD AKBAR FEBRIANTO 80   
19 NANDA RIZKI KUSUMA 80   
20 NARA ARANTIKA 80   
21 NUR HIDAYAT SIWI MARYADI 85   
22 NURUL ARINI 85   
23 RANGGA ARYA PERMANA 80   
24 REINGGA PANDU  AJITAMA 85   
25 ULFIANA AULIA 80   
26 WINDI RAHMADHANTI 80   
27 YOGA NUGRAHA FEBRIANTO 85   
28 YOKA PRASETIA 85   
 
 
Sewon , 10 September 2014 
     Mengetahui,             
 
 
             Mahasiswa  
 
 
      
 DAFTAR NILAI PENGETAHUAN 
 
Satuan Pendidikan : SMP N 1 SEWON 
Mata Pelajaran  : PENJASORKES 
Kelas/ Semester  : VII  F / 1 
Tahun Pelajaran  : 2014/2015 
No Nama Siswa TES Penugasan  Ket 
1 ADELIA MUTIARA KUMALASARI 80   
2 ADHIKA FAHMI RAMADHAN 80   
3 ANITA ALEH NURJANAH  85   
4 APRILIA REGITA TRININGSIH 80   
5 APRILIANO ROSSY SYAHPUTRA  80   
6 BAKTI DIAN RACHMADI 85   
7 DEWI RAHMA SARI 80   
8 DONI SETIAWAN  80   
9 DWI RATNANINGSIH  80   
10 EKA ANGGRAINI 80   
11 ELANG NOVIE ARDIANTO 80   
12 ELYASA NUR KHASANAH  80   
13 FAIZ SHOFI MILLATINA 80   
14 FAJAR FARANITA ADHININGTYAS 80   
15 GESTI MARINI 80   
16 HANIFIYA SAMHA 80   
17 HILWAS LANTIKA  80   
18 HIZHWATI DIANAH KHAIRUNNISA 80   
19 ILYAS RIZKY  ANTASARI 85   
20 INDRA SETIAWAN 85   
21 KRISNA LINDRA PANGESTU 85   
22 KUSUMA DEVI SAFITRI 80   
23 MARCELINA DIAS FADILA 80   
24 MIFTACHUL HUDA 85   
25 NOVEN RAMADHANI 80   
26 NUR AFIFAH INDRIYANI 80   
27 SERUNI GITA ANJANI 85   
28 VIONA EKA SETIAWATI 80   
 
Sewon , 10 September 2014 
     Mengetahui,             
 
               Mahasiswa  
 
 
       
 
 
DAFTAR NILAI SISWA 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 
Satuan pendidikan  : SMP 1 SEWON 
Mata pelajaran   : PENJASORKES 
Kelas/Smester   : IX E /1 
No  Nama  
Nilai  
Ket Sikap  Pengetahuan  Keterampilan 
1 2 1 2 1 2 
1 ADELA RATNASARI 77  76  85   
2 AJI SANTOSA 76  77  85   
3 ALDEA RIZKA NOVAREKA 78  76  80   
4 ALFIAN NUR RAHMAN 80  75  85   
5 ALIF APORISMA SHOFANANDA  78  75  90   
6 ANI NUR KARTIKA 77  76  85   
7 BAGUS ANANTA PRATIDINA 76  77  85   
8 DWI ASTUTININGSIH 78  78  80   
9 DWI RAHMAWATI 76  76  85   
10 DWIYANTRI RAHESANITA 78  79  80   
11 EDO IQBAL PRASETYO 78  80  80   
12 HANI ISTILATIFAH 75  78  80   
13 HANIFA DEWI FEBRIANA 79  76  80   
14 HARYA ANGGITAMA 80  77  85   
15 IKA TYAS SUCIAGUSTIN 78  76  85   
16 ISNANURAINI 78  78  85   
17 MERLIN SERVITIA 77  76  85   
18 MUHAMMAD AINUL YAQIN 78  80  85   
19 MUHAMMAD NUR HIDAYAT 79  76  85   
20 MUKLAS RAHMANTO 75  75  80   
21 MUSTOFA BISRI 76  76  85   
22 PANDU DEWANATA 78  76  85   
23 RASYIDAH NAFIATUN NISSA 78  79  85   
24 RIZA ISNA KHOIRUNISA 79  75  80   
25 SALSABELA EKA PANCARINI 77  76  85   
26 SYAIFUL NURROHMAN 79  78  85   
27 YUSUF ARFIANTO 80  76  80   
Sewon , 10 September 2014 
   
 
 
 
 
 
 
DAFTAR NILAI SISWA 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 
Satuan pendidikan  : SMP N 1 SEWON 
Mata pelajaran   : PENJASORKES 
Kelas/Smester   : IX F / 1 
No  Nama  
Nilai  
Ket Sikap  Pengetahuan  Keterampilan 
1 2 1 2 1 2 
1 AL FATH  76  78   85   
2 ANDRE KURNIAWAN 76  78  80   
3 ANNUR ZELLA PANGESTU 77  77  80   
4 DAFIT PRASETYA 
PRATAMA 
78  80  80   
5 ISTI PUTRI NURANI 75  80  80   
6 LEVINA APTA 
ALFIAMANDA  
75  81  80   
7 LUTHFITA LABIBA 
KHUZAIMA 
75  79  80   
8 MASDA KARESA 76  78  85   
9 MAYA FITRI ASTUTI 75  77  85   
10 MUH HASBULLOH 76  79  80   
11 MUHAMMAD ERI 
KURNIAWAN 
78  78  80   
12 MUHAMMAD SHOHIB 76  80  80   
13 NADIF MILZAN RAMADHAN 79  78  80   
14 PRISMA GATRA TIARA 80  77  85   
15 RAFIKA ALLENDE 
SALSABILA 
76  76  80   
16 RAHMAT DWI PRASTANTO 79  78  80   
17 RANIA NOVA DECHANDRA  75  76  75   
18 RICO NUR ARIFIN 79  78  75   
19 RIEZQI MARSHA PRATAMA  80  82  85   
20 RISKA OKTAVIANI 80  78  85   
21 RISNA DESSY INDAHSARI 76  76  85   
22 RIZQI AZKIAUL 
MUKARROHMAH A 
79  78  85   
23 TAQWA AJI FIRMANSYAH 76  76  85   
24 VIJRINNA ANGGRAINI 76  79  85   
25 WAHYU RAHMAWATI 75  78  85   
26 WAHYU ROSANGGI V 76  79  90   
27 YUFRIZAL IRFANSYAH 80  80  85   
28 ZULAIKHA FAJRI NUR 
RACHMAH 
76  78  85   
              
 
 
                    
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sewon, 10 September 2014 
 
Mahasiswa 
 
DAFTAR NILAI SISWA 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 
Satuan  pendidikan : SMP N 1 SEWON 
Mata pelajaran  : PENJASORKES 
Kelas/Smester  : IX G / 1 
No  Nama  
Nilai  
Ket Sikap  Pengetahuan  Keterampilan 
1 2 1 2 1 2 
1 ANI FATHURROHMAH 76  77  85   
2 DALU DANANGJAYA 77  76  90   
3 DIMA MARYANTO 76  78  85   
4 DUWI PRIHATINI 75  80  80   
5 DYAS AZ-ZAHRA NURRAHMAH 75  78  85   
6 FIRDA AYU RAMDHANI 76  77  85   
7 FITRI NUR FAUZIAH 77  76  80   
8 GALUH HENDI PUTRA 78  78  80   
9 GESANG PUTRANTO DWI AJI 76  76  80   
10 HUMAIRA’ NURHIKMAH 79  78  80   
11 IQBAL GILANG AHDHAN ARYAGI 80  78  85   
12 KIRANA NIR LINGGAR 78  75  80   
13 MUHAMMAD FACHRI NUUR R 76  79  85   
14 MUHAMMAD IQBAL 77  80  85   
15 MUHAMMAD ZULFA 76  78  85   
16 NAFIDIAH DWI PUSPITASARI  78  78     
17 NISMA FAUZIYAH ISTIQOMAH 76  77  80   
18 PURWO PRASETYO 80  78  85   
19 RESHA BELLA MIFTAKHUL 76  79  85   
20 RIADHUL KHABIBAH 75  75  85   
21 RINDI NUR AFNI 76  76  85   
22 SHAFA DHIA ZAHIRA 76  78  80   
23 SITI UMAYATUN 79  78  80   
24 YUSUF 75  79  85   
 
 
 
 
 
               
 
 
 
Sewon, 10 September 2014 
 
 
 
DAFTAR NILAI SISWA 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 
Satuan pendidikan : SMP N 1 SEWON 
Mata pelajaran  : PENJASORKES 
Kelas/Smester  : IX H/ 1 
No  Nama  
Nilai  
Ket Sikap  Pengetahuan  Keterampilan 
1 2 1 2 1 2 
1 ADI WIBOWO 77  78   80   
2 AGATHA DWIKI SAVELLA 76  78  80   
3 ALIN  RIZKI AMITA 78  77  85   
4 ANGGIA NITA EFENDI 80  80  80   
5 BERLIAN NOVANDA 
AGESTA 
78  80  80   
6 CHALLIDA NOOR 
HIKMARANI 
77  81  80   
7 CLAUDIA ADININGTYAS 
HUTAMI 
76  79  80   
8 ENY KURNIAWATI 78  78  80   
9 HAMDAN IRFAN WIJAYA 76  77  85   
10 HANA KHOIRIYAH 78  79  80   
11 HENDRA  SULISTIYA 78  78  80   
12 IDHAM ICHSANUL IRCHAM 75  80  90   
13 KEZIA MILENIA ZEFLINA 
WIJAYADI 
79  78  85   
14 LAILY NOVRISA KURNIA 
PUTRI 
80  77  80   
15 LISTIO AGUSTIADI 
NUGROHO 
78  76  85   
16 MARSEL MUSTOFA 78  78  85   
17 MUHAMMAD ARYA 
WILDAN FAUZI 
77  76  85   
18 MUHAMMAD ASEP 
MAULANA 
78  78  85   
19 MUHAMMAD CHOIRUL 
LATIF 
79  82  90   
20 MUSTHOFA HASAN AL 
BASRI 
75  78  85   
21 NATALIA DESHINTA 
WIDYANINGRUM 
76  76  80   
22 NOVIA RATNAWATI 78  78  80   
23 NURUL NUR LATIFAH 78  76  80   
24 RISTI HAYU PANGESTU 79  79  80   
25 SANIA AMALIA AL 
BURHANY 
77  78  80   
26 YOHANES ARDANTIO 
DIMAS P 
79  79  85   
27 NURUL MELINIA PUTRA 80  80  80   
28 NUR SYAHRIANA HATTA 77  80  85   
29 OSKHA RAFIDA MUADZ 78  79  85   
 
                             
       
 Sewon, 10 September 2014 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN (UNJUK KERJA) 
 
Mata pelajaran : PENJASORKES 
Materi Pokok : Basket 
Kelas   : VII A 
Tanggal   : 
 
No  Nama  
Penilaian 
Jumlah skor Skala 1-4 Ket Awl Plksn GL 
1 ADILA EVAWIDAYATI 3 2 2 7 2,8  
2 AGUSTHA YUSUF ARIFIN 3 3 2 8 3,2  
3 ALIF FIRMANSYAH 3 2 2 7 2,8  
4 ALLYA ARUM NARRINDA 3 3 2 8 3,2  
5 ANUGRAH MAHARDIKA 3 3 2 8 3,2  
6 APRILLIA KURNIA RAHMI 3 3 3 9 3,6  
7 ARIF NUGROHO 3 3 2 8 3,2  
8 AVIVAH FEBBY RACHEL ENDRASATI 3 3 2 8 3,2  
9 AZIZAH NOOR HIDAYAH 3 3 3 9 3,6  
10 DEA AMELIA 3 3 2 8 3,2  
11 DITA LIA WATI 3 3 2 8 3,2  
12 FATAH SYAMSUDIN 3 2 2 7 2,8  
13 FENDI KURNIAWAN 3 2 2 7 2,8  
14 FIQI MAZAYA 3 3 2 8 3,2  
15 HAFIZH ARKAN JULIANDI 3 3 2 8 3,2  
16 ISWANTI RAHAYU NINGTIYAS 3 3 2 8 3,2  
17 KRISNA AGUSTIAN PANGESTU 3 3 2 8 3,2  
18 MAYA NUR SABRINA 3 3 2 8 3,2  
19 MINA ANJEL LIANA 3 3 2 8 3,2  
20 MUHAMMAD CHANDRA PANGESTU AJI 3 3 2 8 3,2  
21 MUHAMMAD DIMAS  RIDHO PANGESTU 3 2 2 7 2,8  
22 NAVISAH NUR FARIDA 3 3 2 8 3,2  
23 OKTAVIANA ANGGAR DEWI 3 3 2 8 3,2  
24 RENDI NUR CAHYO SAPUTRO 3 3 2 8 3,2  
25 RIFDAH AUNILLAH 3 2 2 7 2,8  
26 RIZQI NAFIAN DIRAGA 3 2 2 7 2,8  
27 YOSI DIAH PRAMESTI 3 3 3 9 3,6  
28 YUSRINA AMALIA 3 3 2 8 3,2  
 
 
 
     
                                  
 
 
 
 
 
Sewon, 10 September 2014 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN (UNJUK KERJA)  
 
Mata pelajaran : PENJASORKES 
Materi Pokok : Basket 
Kelas   : VII B 
Tanggal   : 
 
No  Nama  
Penilaian 
Jumlah Skor  Skala 1-4 Ket 
Awl Plksn GL 
1 ADHI SANJAYA 3 2 3 8 3,2  
2 ANGGER PUTRA FIRMANSYAH 3 3 2 8 3,2  
3 ARDELIA SHAFA RAISSA 3 3 2 8 3,2  
4 BAYU HANUNG PRASETIYA 3 3 2 8 3,2  
5 DAFFA AFTIYA 3 3 3 9 3,6  
6 DAFFA SAIFANI DHIYAUL HAQ 3 3 2 8 3,2  
7 DANI APRILINAFI 2 3 2 8 3,2  
8 DENI WICAKSONO 3 3 3 9 3,6  
9 DINA ISNANISA 3 3 3 9 3,6  
10 ELLENA RATRI OKTORA 3 3 2 8 3,2  
11 FADILAH YOGA DARMAWAN 3 3 3 9 3,6  
12 FAHMITA ARUM 3 3 3 9 3,6  
13 FARADELLA RIDHA UTORO 3 3 2 8 3,2  
14 FARICHA KHORUNISA 3 3 2 8 3,2  
15 FITRIA NUR ALIFAH 3 3 2 8 3,2  
16 MUHAMMAD AKBAR NUR SHOLEH  3 3 3 9 3,6  
17 MUHAMMAD ANAS RUSDIANTO 3 3 2 8 3,2  
18 MUHAMMAD FHALIKHUDINDAFFA 3 3 2 8 3,2  
19 MUSYARROFAH 2 3 3 8 3,2  
20 NAJWA ALAIDA OLIVIANA 3 3 3 9 3,6  
21 NIKEN DWI HERMAWATI 3 3 2 8 3,2  
22 RIKA WAHYU DWIAFRIANI 3 3 2 8 3,2  
23 SEKAR ANJANI QURRATUAIN 3 3 3 9 3,6  
24 SLAMET IRZA YULIANTO  3 3 2 8 3,2  
25 SYAHDA LUTHFIYAH 3 3 3 9 3,6  
26 SYUFI LINTANG CHAERUNISA 3 3 2 8 3,2  
27 WIDHA PERMATASARI 3 3 3 9 3,6  
28 ZURAIDA USAMATUSSOLIKHAH 3 3 2 8 3,2  
 
Sewon, 10 September 2014 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN (UNJUK KERJA) 
Mata pelajaran : PENJASORKES 
Materi Pokok : Basket 
Kelas   : VII C 
Tanggal   : 
 
No  Nama  
Penilaian 
Jumlah Skor  Skala 1-4 Ket Awl Plksn GL 
1 AIDA KUSUMAWARDHANI 3 3 3 9 3,6  
2 ANGGA KURNIAJATI 2 3 3 8 3,2  
3 ANGGIT MUKHLASIN 3 3 2 8 3,2  
4 ANISA AYU CAHYANI 2 3 3 8 3,2  
5 DO’A AKBAR AL FAQIH 3 3 2 8 3,2  
6 DZULFIQAR MUHAMMAD 2 3 3 8 3,2  
7 ELSA NURHALIZA 3 3 2 8 3,2  
8 FAUZAN NUR HIDAYAT 2 3 3 8 3,2  
9 FAUZI DWI HARITS PUTRA RINARDI 3 3 2 8 3,2  
10 FAUZIA NASYWA NABILA 2 3 2 7 2,8  
11 HAIDAR FAJAR FIRMANSYAH  3 3 2 8 3,2  
12 IKHSAN ADHI SAPUTRA 2 3 3 8 3,2  
13 JULINDRIARTI WIDYA PRAMESTI 2 3 3 8 3,2  
14 MEISYA LISTYAWATI 2 3 2 7 2,8  
15 MUHAMMAD AFFIDIANTO ARRUSDA 3 3 2 8 3,2  
16 MUHAMMAD GHULAM MUFID 3 3 3 9 3,6  
17 MUHAMMAD RIZKY FEBRIANSYAH 3 4 2 9 3,6  
18 MUHAMMAD YUSUF RAAFI’U 2 3 2 7 2,8  
19 NADYA PUTRI HAPSARI 3 3 2 8 3,2  
20 NASHIRA HUSNA AMALIA 3 3 2 8 3,2  
21 NAVISA NUR’AINI 3 3 2 8 3,2  
22 NOVITA SAFITRI 3 3 2 8 3,2  
23 PURI PUSPITA LOKA 2 3 2 7 2,8  
24 RAFITA HANDAYANI 2 3 2 7 2,8  
25 SALSABILA FADIA RAHMI 3 2 2 7 2,8  
26 TIARA DIAN PRATAMA 3 3 2 8 3,2  
27 WINDI SULISTIYOWATI 2 3 2 7 2.8  
28 YULIA PARAMITA 2 3 2 7 2,8  
 
Sewon ,10  September 2014 
       Mengetahui,   
        
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN (UNJUK KERJA)  
Mata pelajaran : PENJASORKES 
Materi Pokok : Basket 
Kelas   : VII D 
Tanggal   :
 
No  Nama  Penilaian Jumlah Skor  Skala 1-4 Ket Awl Plksn GL 
1 ANNDHINA CAHYA SUCI 3 3 2 8 3,2  
2 ANNISA YULIANI 3 3 2 8 3,2  
3 ARDANI TRI PUTRANTO 2 3 2 7 2,8  
4 ARFAN SACHRONI 2 3 2 7 2,8  
5 ARINDA RAHMA FATIH 3 3 2 8 3,2  
6 AZIZAH NURUL FIRDANI 2 3 2 7 2,8  
7 BAGAS SURYA PUTRA 3 3 3 9 3,6  
8 BAYU SETIAWAN 2 3 2 7 2,8  
9 CAMELIA AZZAHRA HAKIM 3 3 2 8 3,2  
10 DEANDRA YUDHISTIRA RAMADHANI 3 3 3 9 3,6  
11 DINI FAJARWATI 3 3 2 8 3,2  
12 DWI ANGGI YUNITASARI  3 3 2 8 3,2  
13 FATHIYA AZIZAH 3 3 3 9 3,6  
14 GILANG RIKY SANG AJI 3 3 2 8 3,2  
15 HANA HERAWATI 3 3 2 8 3,2  
16 IKHWAN INZAGHI SISWANTO 3 3 2 8 3,2  
17 IMELIA FAJAR ANGGRAINI 3 3 2 8 3,2  
18 JANU IRAWAN 3 3 3 9 3,6  
19 LISTIANA AISYAH DAMAYANTI 3 2 2 7 2,8  
20 MUHAMMAD RIFAI 3 3 2 8 3,2  
21 MUHAMMAD SYAIFUDDIN ROMADHONI 2 3 3 8 3,2  
22 RAHAJENG MAULAYA AMANDA SETYA 3 3 3 9 3,6  
23 RIFKI AJI PRASETYO 3 3 2 8 3,2  
24 RISKA APSARI PUTRI 3 3 2 8 3,2  
25 SALMA IDHA ARUMIMTIAZTUTI 3 3 2 8 3,2  
26 YULI MINARNI 3 3 2 8 3,2  
27 YULIANA EKA SAFITRI 3 3 3 9 3,6  
28 ZAIDAN NAUFAL YAHYA 3 3 2 8 3,2  
 
Sewon ,10  September 2014 
       Mengetahui,          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN (UNJUK KERJA)  
Mata pelajaran : PENJASORKES 
Materi Pokok : Basket 
Kelas   : VII E 
Tanggal   : 
 
No  Nama  
Penilaian 
Jumlah Skor  Skala 1-4 Ket Awl Plksn GL 
1 AHMAD KHOLID FAHMI 3 3 2 8 3,2  
2 ALYA MARISCA 3 3 3 9 3,6  
3 ANGGITA RIKA DAMAYANTI  3 3 2 8 3,2  
4 ANNIDA ANINDYA PUTRI NURMALA S  2 3 2 8 3,2  
5 ARI WAHYU SUSILAWATI 3 3 3 9 3,6  
6 AULIA ZULFA 3 3 2 8 3,2  
7 AVVAN BAYKHAQI AMSAR 3 3 2 8 3,2  
8 BHANU GILANG ADYATAMA 3 3 2 8 3,2  
9 DIAH DWI UTAMI 3 3 2 8 3,2  
10 DYAH AYU SAFITRI 3 3 2 8 3,2  
11 EKA WIDIATUTI 3 3 2 8 3,2  
12 FENI DWI NURHALIMAH 3 3 2 8 3,2  
13 HABIB ILMA SUBHAN 3 3 2 8 3,2  
14 INEKE DIAS PRASTIWI 3 3 3 9 3,6  
15 JAVASUN HIDAM IFTINAH 3 3 2 8 3,2  
16 LINDA FEBRININGSIH 3 3 2 8 3,2  
17 LUTFIA QOTRUNNADA 3 3 2 8 3,2  
18 MUHAMMAD AKBAR FEBRIANTO 3 3 2 8 3,2  
19 NANDA RIZKI KUSUMA 3 3 3 8 3,2  
20 NARA ARANTIKA 3 3 2 8 3,2  
21 NUR HIDAYAT SIWI MARYADI 3 3 2 8 3,2  
22 NURUL ARINI 3 3 3 9 3,6  
23 RANGGA ARYA PERMANA 3 3 3 9 3,6  
24 REINGGA PANDU  AJITAMA 3 3 2 8 3,2  
25 ULFIANA AULIA 3 3 2 8 3,2  
26 WINDI RAHMADHANTI 3 3 2 8 3,2  
27 YOGA NUGRAHA FEBRIANTO 3 3 2 8 3,2  
28 YOKA PRASETIA 3 3 2 8 3,2  
 
Sewon ,10  September 2014 
       Mengetahui,          
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN (UNJUK KERJA)  
Mata pelajaran : PENJASORKES 
Materi Pokok : Basket 
Kelas   : VII F 
Tanggal   : 
 
No  Nama  
Penilaian 
Jumlah skor 
Skala 
1-4 Ket Awl Plksn GL 
1 ADELIA MUTIARA KUMALASARI 3 3 2 7 2,8  
2 ADHIKA FAHMI RAMADHAN 3 3 2 8 3,2  
3 ANITA ALEH NURJANAH  3 3 2 8 3,2  
4 APRILIA REGITA TRININGSIH 3 3 2 2 3,2  
5 APRILIANO ROSSY SYAHPUTRA  2 3 2 7 2,8  
6 BAKTI DIAN RACHMADI 3 3 2 8 3,2  
7 DEWI RAHMA SARI 3 3 2 8 3,2  
8 DONI SETIAWAN  3 3 2 8 3,2  
9 DWI RATNANINGSIH  2 3 2 7 2,8  
10 EKA ANGGRAINI 3 3 3 9 3,6  
11 ELANG NOVIE ARDIANTO 3 3 3 9 3,6  
12 ELYASA NUR KHASANAH  3 3 2 8 3,2  
13 FAIZ SHOFI MILLATINA 2 3 2 8 3,2  
14 FAJAR FARANITA ADHININGTYAS 3 3 2 8 3,2  
15 GESTI MARINI 3 3 2 8 3,2  
16 HANIFIYA SAMHA 3 3 2 8 3,2  
17 HILWAS LANTIKA  3 2 2 7 2,8  
18 HIZHWATI DIANAH KHAIRUNNISA 3 3 2 8 3,2  
19 ILYAS RIZKY  ANTASARI 3 3 2 8 3,2  
20 INDRA SETIAWAN 3 3 2 8 3,2  
21 KRISNA LINDRA PANGESTU 3 3 2 8 3,2  
22 KUSUMA DEVI SAFITRI 3 3 2 8 3,2  
23 MARCELINA DIAS FADILA 3 3 2 8 3,2  
24 MIFTACHUL HUDA 3 2 2 7 2,8  
25 NOVEN RAMADHANI 3 3 2 8 3,2  
26 NUR AFIFAH INDRIYANI 3 3 3 9 3,6  
27 SERUNI GITA ANJANI 3 2 2 7 2,8  
28 VIONA EKA SETIAWATI 2 3 3 8 3,2  
 
Sewon ,10  September 2014 
       Mengetahui,          
 
 
 

DAFTAR NILAI SIKAP 
 
Satuan Pendidikan : SMP N 1SEWON 
Mata Pelajaran : PENJASORKES 
Kelas/ Sem  : VII A / 1 
Tahun Pelajaran : 2014/2015  
No 
 
Nama Siswa Observasi 
Guru 
Penilaian 
Diri 
Antar Teman Ket 
1 ADILA EVAWIDAYATI 3 3,4 3,3  
2 AGUSTHA YUSUF ARIFIN 3 3,5 3,2  
3 ALIF FIRMANSYAH 3 3,6 3,5  
4 ALLYA ARUM NARRINDA 3 3,3 3,1  
5 ANUGRAH MAHARDIKA 3 3,5 3,1  
6 APRILLIA KURNIA RAHMI 3 3,7 4  
7 ARIF NUGROHO 3 3 3,4  
8 AVIVAH FEBBY RACHEL 
ENDRASATI 
3 3,5 3,6  
9 AZIZAH NOOR HIDAYAH 3 3 3,3  
10 DEA AMELIA 3 3,6 3,3  
11 DITA LIA WATI 3 3,4 3,7  
12 FATAH SYAMSUDIN 3 3,7 2,9  
13 FENDI KURNIAWAN 3 3,5 2,9  
14 FIQI MAZAYA 3 3,3 3  
15 HAFIZH ARKAN JULIANDI 3 3,3 3,6  
16 ISWANTI RAHAYU 
NINGTIYAS 
3 3,3 2,9  
17 KRISNA AGUSTIAN 
PANGESTU 
3 3,7 3,4  
18 MAYA NUR SABRINA 3 3,2 2,8  
19 MINA ANJEL LIANA 3 3,5 3,1  
20 MUHAMMAD CHANDRA 
PANGESTU AJI 
3 3,3 3,3  
21 MUHAMMAD DIMAS  
RIDHO PANGESTU 
3 3,7 3,6  
22 NAVISAH NUR FARIDA 3 3,6 3,4  
23 OKTAVIANA ANGGAR DEWI 3 3,5 3,3  
24 RENDI NUR CAHYO 
SAPUTRO 
3 3,5 3,5  
25 RIFDAH AUNILLAH 3 3,2 3,4  
26 RIZQI NAFIAN DIRAGA 3 3,5 3,3  
27 YOSI DIAH PRAMESTI 3 3,1 3,5  
28 YUSRINA AMALIA 3 3,5 3,7  
 
 
Sewon , 10 September 2014 
     Mengetahui,             
 
               Mahasiswa  
 
 
DAFTAR NILAI SIKAP 
 
Satuan Pendidikan : SMP N 1SEWON 
Mata Pelajaran : PENJASORKES 
Kelas/ Sem  : VII B / 1 
Tahun Pelajaran : 2014/2015  
No 
 
Nama Siswa Observasi 
Guru 
Penilaian 
Diri 
Antar Teman Ket 
1 ADHI SANJAYA 3 3,3 3,3  
2 ANGGER PUTRA FIRMANSYAH 3 3,3 3,5  
3 ARDELIA SHAFA RAISSA 3 3,3 3,5  
4 BAYU HANUNG PRASETIYA 3 2,9 3,4  
5 DAFFA AFTIYA 3 3,7 3,6  
6 DAFFA SAIFANI DHIYAUL HAQ 3 3,3 3,5  
7 DANI APRILINAFI 3 3,7 2,7  
8 DENI WICAKSONO 3 3,3 3,5  
9 DINA ISNANISA 3 3,6 3,4  
10 ELLENA RATRI OKTORA 3 3,5 3,5  
11 FADILAH YOGA DARMAWAN 3 3,5 3,5  
12 FAHMITA ARUM 3 3,4 3,2  
13 FARADELLA RIDHA UTORO 3 3,3 3,5  
14 FARICHA KHORUNISA 3 3,3 3,5  
15 FITRIA NUR ALIFAH 3 3,3 3,6  
16 MUHAMMAD AKBAR NUR SHOLEH  3 3 2,4  
17 MUHAMMAD ANAS RUSDIANTO 3 2,8 2,5  
18 MUHAMMAD FHALIKHUDINDAFFA 3 3,3 3,5  
19 MUSYARROFAH 3 3,3 2,9  
20 NAJWA ALAIDA OLIVIANA 3 3,5 3,5  
21 NIKEN DWI HERMAWATI 3 3,7 3,2  
22 RIKA WAHYU DWIAFRIANI 3 3,5 3,5  
23 SEKAR ANJANI QURRATUAIN 3 3,7 3,6  
24 SLAMET IRZA YULIANTO  3 3,5 3,1  
25 SYAHDA LUTHFIYAH 3 3,3 3,5  
26 SYUFI LINTANG CHAERUNISA 3 2,8 2,8  
27 WIDHA PERMATASARI 3 3,7 3,1  
28 ZURAIDA USAMATUSSOLIKHAH 3 3,2 3,4  
 
Sewon , 10 September 2014 
     Mengetahui,             
 
               Mahasiswa  
 
 
       
 
 
DAFTAR NILAI SIKAP 
 
Satuan Pendidikan : SMP N 1 SEWON 
Mata Pelajaran  : PENJASORKES 
Kelas/ Sem  : VII C/ 1 
Tahun Pelajaran : 2014/2015 
 
No 
 
Nama Siswa Observasi 
Guru 
Penilaian 
Diri 
Antar Teman Ket 
1 AIDA KUSUMAWARDHANI 3 3 3,8  
2 ANGGA KURNIAJATI 3 3 3,6  
3 ANGGIT MUKHLASIN 3 3 3,3  
4 ANISA AYU CAHYANI 3 3,2 3,4  
5 DO’A AKBAR AL FAQIH 3 3,6 3,6  
6 DZULFIQAR MUHAMMAD 3 3,6 3,4  
7 ELSA NURHALIZA 3 3 3,4  
8 FAUZAN NUR HIDAYAT 3 3,7 3,4  
9 FAUZI DWI HARITS PUTRA RINARDI 3 3,8 3,5  
10 FAUZIA NASYWA NABILA 3 3,8 3,6  
11 HAIDAR FAJAR FIRMANSYAH  3 3 3,1  
12 IKHSAN ADHI SAPUTRA 3 3,4 3,7  
13 JULINDRIARTI WIDYA PRAMESTI 3 3,7 3,7  
14 MEISYA LISTYAWATI 3 3,8 2,8  
15 MUHAMMAD AFFIDIANTO ARRUSDA 3 3,5 3,4  
16 MUHAMMAD GHULAM MUFID 3 3,8 3  
17 MUHAMMAD RIZKY FEBRIANSYAH 3 3,8 3  
18 MUHAMMAD YUSUF RAAFI’U 3 3,4 3,6  
19 NADYA PUTRI HAPSARI 3 3.8 3,5  
20 NASHIRA HUSNA AMALIA 3 3,2 3,6  
21 NAVISA NUR’AINI 3 3 3,4  
22 NOVITA SAFITRI 3 3,7 3,4  
23 PURI PUSPITA LOKA 3 3 3,7  
24 RAFITA HANDAYANI 3 3 2,6  
25 SALSABILA FADIA RAHMI 3 3,3 3,4  
26 TIARA DIAN PRATAMA 3,3 3 3,2  
27 WINDI SULISTIYOWATI 3 3,4 3,6  
28 YULIA PARAMITA 2,8 3,8 3,8  
  
Sewon , 10 September 2014 
     Mengetahui,             
 
               Mahasiswa  
 
 
       
 
 
DAFTAR NILAI SIKAP 
 
Satuan Pendidikan : SMP N1 SEWON 
Mata Pelajaran  : PENJASORKES 
Kelas/ Sem  : VII D / 1 
Tahun Pelajaran : 2014/2015 
  
No 
 
Nama Siswa Observasi 
Guru 
Penilaian 
Diri 
Antar Teman Ket 
1 ANNDHINA CAHYA SUCI 3 3,8 3,3  
2 ANNISA YULIANI 3 3,5 3  
3 ARDANI TRI PUTRANTO 3 3,8 3,7  
4 ARFAN SACHRONI 3 3,2 3,6  
5 ARINDA RAHMA FATIH 3 3,3 3,6  
6 AZIZAH NURUL FIRDANI 3 3,4 3,4  
7 BAGAS SURYA PUTRA 3 3,5 3,9  
8 BAYU SETIAWAN 3 3,5 3  
9 CAMELIA AZZAHRA HAKIM 3 3,8 3,9  
10 DEANDRA YUDHISTIRA RAMADHANI 3 3,8 3,9  
11 DINI FAJARWATI 3 3,8 3,8  
12 DWI ANGGI YUNITASARI  3 3,8 3,8  
13 FATHIYA AZIZAH 3 3,9 3  
14 GILANG RIKY SANG AJI 3 3,8 3  
15 HANA HERAWATI 3 3,6 3,6  
16 IKHWAN INZAGHI SISWANTO 3 3,8 3,8  
17 IMELIA FAJAR ANGGRAINI 3 3,7 3,7  
18 JANU IRAWAN 3 3,7 3  
19 LISTIANA AISYAH DAMAYANTI 3 3,9 3,7  
20 MUHAMMAD RIFAI 3 3,8 3,9  
21 MUHAMMAD SYAIFUDDIN ROMADHONI 3 3,8 3,9  
22 RAHAJENG MAULAYA AMANDA SETYA P 3 3,7 3,6  
23 RIFKI AJI PRASETYO 3 3,9 3,7  
24 RISKA APSARI PUTRI 3 3,4 3,6  
25 SALMA IDHA ARUMIMTIAZTUTI 3 3,7 3,3  
26 YULI MINARNI 3 3,8 3,6  
27 YULIANA EKA SAFITRI 3 3,8 3  
28 ZAIDAN NAUFAL YAHYA 3 3,7 3,8  
 
Sewon , 10 September 2014 
     Mengetahui,             
 
               Mahasiswa  
 
 
 
DAFTAR NILAI SIKAP 
 
Satuan Pendidikan : SMP N 1 SEWON 
Mata Pelajaran  : PENJASORKES 
Kelas/ Sem      : VII E / 1 
Tahun Pelajaran      : 2014/2015  
 
No 
 
Nama Siswa Observasi 
Guru 
Penilaian 
Diri 
Antar Teman Ket 
1 AHMAD KHOLID FAHMI 3 3,3 3,4  
2 ALYA MARISCA 3 3,5 3,6  
3 ANGGITA RIKA DAMAYANTI  3 3,8 3,9  
4 ANNIDA ANINDYA PUTRI NURMALA S  3 3,3 3,4  
5 ARI WAHYU SUSILAWATI 3 3,1 3,1  
6 AULIA ZULFA 3 3,2 3,9  
7 AVVAN BAYKHAQI AMSAR 3 3,4 3,9  
8 BHANU GILANG ADYATAMA 3 3,2 3,8  
9 DIAH DWI UTAMI 3 3,1 3,9  
10 DYAH AYU SAFITRI 3 3,6 3,7  
11 EKA WIDIATUTI 3 3,1 3,6  
12 FENI DWI NURHALIMAH 3 3,4 3,8  
13 HABIB ILMA SUBHAN 3 3,5 3,6  
14 INEKE DIAS PRASTIWI 3 3,1 3,4  
15 JAVASUN HIDAM IFTINAH 3 3,8 3,6  
16 LINDA FEBRININGSIH 3 3,5 3,7  
17 LUTFIA QOTRUNNADA 3 3,7 3,9  
18 MUHAMMAD AKBAR FEBRIANTO 3 3,8 3,4  
19 NANDA RIZKI KUSUMA 3 3,7 3,8  
20 NARA ARANTIKA 3 3,8 3,5  
21 NUR HIDAYAT SIWI MARYADI 3 3,3 3,6  
22 NURUL ARINI 3 3,4 3,5  
23 RANGGA ARYA PERMANA 3 3,8 3,7  
24 REINGGA PANDU  AJITAMA 3 3,4 3,4  
25 ULFIANA AULIA 3 3,6 3,6  
26 WINDI RAHMADHANTI 3 3,8 3,7  
27 YOGA NUGRAHA FEBRIANTO 3 3,5 3,7  
28 YOKA PRASETIA 3 3,1 3,4  
 
Sewon , 10 September 2014 
     Mengetahui,             
 
               Mahasiswa  
 
 
     
 
DAFTAR NILAI SIKAP 
 
Satuan Pendidikan : SMP N 1 SEWON 
Mata Pelajaran  : PENJASORKES 
Kelas/ Sem  : VII F / 1 
Tahun Pelajaran : 2014/2015   
 
No 
 
Nama Siswa Observasi 
Guru 
Penilaian 
Diri 
Antar Teman Ket 
1 ADELIA MUTIARA KUMALASARI 3 3,6 3,9  
2 ADHIKA FAHMI RAMADHAN 3 3,5 3,6  
3 ANITA ALEH NURJANAH  3 3,8 3,7  
4 APRILIA REGITA TRININGSIH 3 3,4 3,6  
5 APRILIANO ROSSY SYAHPUTRA  3 3,6 3,7  
6 BAKTI DIAN RACHMADI 3 3,6 3,7  
7 DEWI RAHMA SARI 3 3,6 3,5  
8 DONI SETIAWAN  3 3,6 3,6  
9 DWI RATNANINGSIH  3 3,5 3,5  
10 EKA ANGGRAINI 3 3,4 3,5  
11 ELANG NOVIE ARDIANTO 3 3,7 3,6  
12 ELYASA NUR KHASANAH  3 3,6 3,8  
13 FAIZ SHOFI MILLATINA 3 3,7 3,9  
14 FAJAR FARANITA ADHININGTYAS 3 3,5 3,7  
15 GESTI MARINI 3 3,7 3,7  
16 HANIFIYA SAMHA 2 3,6 3,8  
17 HILWAS LANTIKA  3 3,8 3,9  
18 HIZHWATI DIANAH KHAIRUNNISA 3 3,8 3,8  
19 ILYAS RIZKY  ANTASARI 3 3,6 3,5  
20 INDRA SETIAWAN 3 3,4 3,7  
21 KRISNA LINDRA PANGESTU 3 3,6 3,7  
22 KUSUMA DEVI SAFITRI 3 3,6 3,7  
23 MARCELINA DIAS FADILA 3 3,4 3,5  
24 MIFTACHUL HUDA 3 3,8 3,7  
25 NOVEN RAMADHANI 3 3,5 3,6  
26 NUR AFIFAH INDRIYANI 3 3,8 3,9  
27 SERUNI GITA ANJANI 3 3,5 3,3  
28 VIONA EKA SETIAWATI 3 3,5 3,3  
 
Sewon , 10 September 2014 
     Mengetahui,             
 
               Mahasiswa  
 
 
  
 
  
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY 
SMP NEGERI 1 SEWON 
TAHUN 2014 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA    
 
F02 
UntukMaha
siswa 
            NAMA MAHASISWA : RuditoAdani 
NAMA SEKOLAH  : SMP NEGERI 1 SEWON     NO. MAHASISWA  : 11601244024 
ALAMAT SEKOLAH : JL. Parangtritis, KM.7, Sewon, Bantul.   FAK/JUR/PRODI  : FIK/PO/PJKR 
  
  
        
No. Hari/Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Sabtu 8 Februari 
2014 
- PenerjunanMahasiswa 
KKN-PPL UNY 2014 di 
SMP N 1 Sewon 
- Di 
terimaolehBapakPurwantoselakuwakilkepalasek
olah SMP N 1 Sewon, 
karenakepalasekolahsedangada acara 
 
  
2. Sabtu 15 - Observasikelas IX H - Mengetahuipembelajaran di lapangankelas IX H   
GURU PEMBIMBING : Edi SurotoS.Pd.      DOSEN PEMBIMBING : Suhadi, M.Pd 
  
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY 
SMP NEGERI 1 SEWON 
TAHUN 2014 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA    
 
F02 
UntukMaha
siswa 
Februari2014  
 
 
3. Sabtu 12 April 
2014 
 
- ObservasiKelas VII F - Mengetahuipembelajaran di lapangankelas VII F -   
4. Sabtu 26 April 
2014 
- ObservasiKelas VIII B - Mengetahuipembelajaran di lapangankelas VIII 
B 
  
5. Rabu, 6 Agustus 
2014 
- Konsultasidengan guru 
pembimbingan 
- Membuat RPP 
- Pembuatan media 
Pembelajaran 
- Mengetahuimateri yang akandiajarkandikelas 
- Mencarimateri yang akan 
- Media Pembelajaranjadi 
  
6. Kamis, 7Agustus 
2014 
- Persiapanmengajar 
- Mengajarpraktikkelas IX F 
- Mengajarteoridanpraktikkelas 
 
- Menyampaikanmateripermainan bola besar 
(basket) 
  
  
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY 
SMP NEGERI 1 SEWON 
TAHUN 2014 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA    
 
F02 
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siswa 
VII C 
 
 
- Penugasan 
- Diskusi 
- Menyampaikanmateripermainan bola besar 
(basket) 
7. Jumat, 8Agustus 
2014 
- Persiapanmengajar 
- Mengajarteoridanpraktikkelas 
VII D 
 
- Penugasan 
- Diskusi 
- Menyampaikanmateripermainan bola besar 
(basket) 
  
8. Sabtu, 9 Agustus  
2014 
- Persiapanmengajar 
- Mengajarpraktikkelas IX H 
- Mengajarteoridanpraktekkelas 
VII B 
 
 
 
- Menyampaikanmateripermainan bola besar 
(basket) 
- Penugasan 
- Diskusi 
- Menyampaikanmateripermainan bola besar 
  
  
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY 
SMP NEGERI 1 SEWON 
TAHUN 2014 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA    
 
F02 
UntukMaha
siswa 
- Konsultasi RPP dengan DPL (basket) 
- Mendapatbimbingandari DPL tentang RPP 
permainan bola besar (sepakbola) 
9. Senin, 11Agustus 
2014 
- Persiapanmengajar 
- MengajarkelasIX E 
 
- Menyampaikanmateripermainan bola besar 
(basket) 
  
10. Selasa, 
12Agustus 2014 
- Persiapanmengajar 
- MengajarpraktikkelasIX G 
- Mengajarteoridanpraktikkelas 
VII F 
 
- Menyampaikanmateripermainan bola besar 
(basket) 
- Penugasan 
- Diskusi 
- Menyampaikanmateritentangpermainan bola besar 
(basket) 
  
11. Rabu, 13Agustus 
2014 
- Persiapanmengajar 
- Mengajarteoridanpraktikkelas 
 
- Penugasan 
Jam praktikuntukkelas VII Esiang. 
siswaterlalukepanasandankurangefektif 
Jam 
praktikmajuke 
  
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY 
SMP NEGERI 1 SEWON 
TAHUN 2014 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA    
 
F02 
UntukMaha
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VII A dan VII E 
 
- Diskusi 
- Menyampaikanmateritentangpermainan bola besar 
(basket) 
 
jam istirahat 
12. Kamis, 
14Agustus 2014 
- Persiapanmengajar 
- Mengajarpraktikkelas IX F 
- Mengajarteoridanpraktikkelas 
VII C 
 
 
- Menyampaikanmateritentangpermianan bola besar 
(sepakbola) 
- Penugasan 
- Diskusi 
- Menyampaikanmateritentangpermainan bola besar 
(sepakbola) 
  
13. Jumat, 
15Agustus 2014 
- Persiapanmengajar 
 
- Mengajarteoridanpraktikkelas 
VII D 
 
 
- Penugasan 
- Diskusi 
  
  
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY 
SMP NEGERI 1 SEWON 
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- Menyampaikanmateritentangpermainan bola besar 
(sepakbola) 
14. Sabtu, 16Agustus 
2014 
- Persiapanmengajar 
- Mengajarpraktikkelas IX H 
- Mengajarteoridanpraktikkelas 
VII B 
 
 
- Menyiapkanalat 
- Menyampaikanmateritentangpermainan bola besar 
(sepakbola) 
- Penugasan 
- Diskusi 
- Menyampaikanmateritentangpermainan bola besar 
(sepakbola) 
  
15. Senin, 18Agustus 
2014 
- Persiapanmengajar 
- Mengajarpraktikkelas IX E 
 
- Menyiapkanalat 
- Menyampaikanmateritentangpermainan 
(sepakbola) 
  
16. Selasa, 
19Agustus 2014 
- Persiapanmengajar 
- Mengajarpraktik di kelas IX G 
- Mengajarteoridanpraktikkelas 
- Menyiapkanalat 
- Menyampaikanmateritentangpermainan bola besar 
(sepakbola) 
  
  
 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY 
SMP NEGERI 1 SEWON 
TAHUN 2014 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA    
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VII F 
 
 
- Penugasan 
- Diskusi 
- Menyampaikanmateripermainan bola besar 
(sepakbola) 
17. Rabu, 20Agustus 
2014 
- Persiapanmengajar 
- Mengajarteoridanpraktikkelas 
VII A dan VII E 
 
- Penugasan 
- Diskusi 
- Menyampaikanpermainan bola besar (sepakbola) 
Jam praktikuntukkelas VII Esiang. 
siswaterlalukepanasandankurangefektif 
Jam 
praktikmajuke 
jam istirahat 
18. Kamis,21Agustus 
2014 
- Persiapanmengajar 
- Mengajarpraktikkelas IX F 
- Mengajarteoridanpraktikkelas 
VII C 
 
- Pengambilannilaipraktiksalahsatupermainan bola 
besar (basket) 
- Penugasan 
- Diskusi 
- Pengambilannilaipraktiksalahsatupermaian bola 
besar (baket)  
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19. Jumat, 
22Agustus  2014 
- Persiapanmengajar 
- Mengajarpraktikkelas VII D 
- Menyiapkanalat 
- Pengambilannilaisalahsatupermainan bola besar 
(basket) 
 
 
  
20. Sabtu, 23 
Agustus 2014 
- Persiapanmengajar 
- Mengajarpraktikkelas IX H 
- Mengajarteoridanpraktikkelas 
VII B 
 
- Pengambilannilaisalahsatupermainan bola besar 
(basket) 
- Penugasan 
- Diskusi 
- Pengambilannilaipraktiksalahsatupermainan bola 
besar (basket) 
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21. Senin, 25 
Agustus 2014 
- Persiapanmengajar 
- Mengajarpraktikkelas IX E 
- Bimbingan PPL dengan DPL 
 
 
 
- Pengambilannilaipraktiksalahsatupermainan bola 
besar (basket) 
- Mendapatbimbingan PPL tentangpenilaian 
 
 
 
  
22. Selasa, 26 
Agustus 2014 
- Persapanmengajar 
- Mengajarpraktikkelas IX G 
- Mengajarteoridanpraktikkelas 
VII F 
-  
- Menyiapakanalatdan bola basket 
- Pengambilannilaisalahsatupermainan bola besar 
(basket) 
- Penugasan 
- Diskusi 
- Pengambilannilaisalahsatupermainan bola besar 
(basket) 
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23. Rabu, 27 Agustus 
2014 
- Persiapanmengajar 
- Mengajarteoridanpraktikkelas 
VII A dan VII E  
 
- Penugasan 
- Diskusi 
- Pengambilannilaisalahsatupermainan bola besar 
(basket) 
Jam praktikuntukkelas VII Esiang. 
siswaterlalukepanasandankurangefektif 
Jam 
praktikmajuke 
jam istirahat 
24. Kamis, 
28Agustus 2014 
- Persiapanmengajar 
- Mengajarpraktikkelas IX F 
- Mengajarteoridanpraktikkelas 
VII C 
 
- Menyampaikanmateritentangpermainan bola 
besar (voli) 
- Penugasan 
- Diskusi 
- Menyampaikanmateritentangpermainan bola 
kecil (kasti) 
  
25. Jumat, 
29Agustus 2014 
- Persiapanmengajar 
- Mengajarteoridanpraktikkelas 
VII D 
 
- Penugasan 
- Diskusi 
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- Menyampaikanmateritentangpermainan bola kecil 
(kasti) 
26. Sabtu, 30 
Agustus 2014 
 
- Persiapanmengajar 
- Mengajarpraktikkelas IX H 
- Mengajarteoridanpraktikkelas 
VII B 
 
- Menyampaikanmateritentangpermainan bola besar 
(voli) 
- Penugasan 
- Diskusi 
- Menyampaikanmateritentangpermainan bola kecil 
(kasti) 
  
27. Senin, 1 
September 2014 
- Persiapanmengajar 
- Mengajarpraktikkelas IX E 
 
- Menyampaikanmateritentangpermainan bola besar 
(voli) 
  
28. Selasa, 2 
September 2014 
- Persiapanmengajar 
- Mengajarpraktikkelas IX G 
- Mengajarteoridanpraktik 
 
- Menyampaikanmateritentangpermainan bola besar 
(voli) 
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- kelas VII F 
 
 
- Bimbingan PPLdengan DPL 
- Penugasan 
- Diskusi 
- Menyampaikanmateritentangpermainan bola kecil 
(kasti) 
- Mendapatbimbingantentang RPP permainan bola 
kecil 
 
29. Rabu, 3 
September 2014 
- Persiapanmengajar 
- Mengajariteoridanpraktikkelas 
VII A dan VII E 
 
- Penugasan 
- Diskusi 
- Menyampaikanmateripermainanbola kecil (kasti) 
Jam praktikuntukkelas VII Esiang. 
siswaterlalukepanasandankurangefektif 
Jam 
praktikmajuke 
jam istirahat 
30. Jumat , 5 
September 2014 
- MerekapNilai - Nilaiteorisiswaseluruhkelas VII Dan IX diketik   
31. Sabtu, 6 
September 2014 
- MerekapNilai - Nilaiteorisiswaseluruhkelas VII dan IX diketik   
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32. Senin, 8 
September 
2014 
- Konsultasidengan guru 
pembimbing 
- Evaluasipengajaran   
33. Selasa, 9 
September 2014 
- Menyusunrekapitulasidana 
PPL 
- Rekapitulasidana PPL jaddi   
34. Rabu, 10 
September 2014 
- PengeditanMatrik 
- MatrikJadi   
35. Kamis, 11 
September 2014 
- Menyusunlaporan PPL - Pengetikanlaporan PPL   
36. Jumat, 12 
September 2014 
- Menyusunlaporan PPL - Pengetikanlaporan PPL 
 
  
37. Sabtu, 13 
September 2014 
- Konsultasidengan guru 
pembimbing 
- Memintatandatangan guru 
danberkosultasimengenailaporan PPL 
  
38. Senin, 14 
September 2014 
- PenarikanMahasiswa PPL - Mahasiswa PPL di tarikolehdosenpamong PPL   
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                            Mengetahui: 
Dosen Pembimbingn Lapangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sewon, 20 September 2014 
            Mahasiswa 
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